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S á b a d o 2 1 <1« septiembre <le I H 8 >.--San Mateo y santa Eflgenia. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros loutoros que vayan á Pa-
rlo, mientras duró la Exposición, saben ya 
quo pcdnln loor ios últimos númbrpa, 4o 
nuestro periódico recibidos, sea on casa do 
los SRES. A M É D É K PRINCE Y GoMr?, soa en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales,, on el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, on donde el comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciooaraon-
to á l{i disposición de dichos SRES. AMJSDÉE 
PRIN.CE Y CO.MP?,. una sala con torrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros quo se hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa do los citados SRES. A M É -
DKE PKIXCK Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
n i e de L n / a / f t i r , on donde ospecialmonto 
estará organizado este servicio. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O 
DEL 
GÜITO E S P A Ñ O L . 
Abrió á 240 í por 100 y 
tierra de 2405 rt 241 
por 5 00. 
A D M I N I S T R A C I O N 
REI, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Queda nombrado agento do esto periódico 
en Baracoa, el Sr. D. Emilio Arco, con 
quien BO entenderán los señores suscripto-
res on dicha locolidad. 
Habana, 20 de soptiombro de 1889.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
T K L K O H A ^ AS COMEHCIALJKH. 
N u e v a - T o r k , septiemhre i í> , d las 
/ í i de l a tarde. 
Onzas españolas, fi $15.05. 
Centones, íi $1.85. 
Descaeuto papel comercial, 00 djv., 5 7 
por 100. 
Cambios sobre LondreSj 00 djv. (bauqneros), 
á $ 4 . 8 4 . 
Idem sobre I'arfs, 00 dj?. (banqueros), á 6 
francos 18i cto. 
Idem sobre Hambnr^o, 00 div. (banqueros) 
Bonos registrados do los £Mados-Cnidos, 4 
por 100, á 128i ex-interés. 
Couti ifagas u. 10, pol. 5)0, rt 0*. 
ConlríCupras, costó y Hete, & 4 i . 
Iloffalar .1 buen rellíio, de 5 i HO. 
AztíCnr de miel, do 5 i & 5g. 
Hieles, & 80. 
EÍ merendó quu'to, pero ios precios so sos-
tienen. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, 6 0.86, 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londres , sejitlembre 1!K 
Azdcar do reniolacba, & l i \ 2 i . 
Azrtoar m i t r í l u g u , pol. 003 & 10i9. 
Idem recular retino, & 15(0. 
CousoU'hvilos, A í)7 ox-dlvidendo. 
Cuatro por ciento espafioi, á 74| ex- interés . 
Df ocuenlo. Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r t s , septiembre 1 9 . 
Benta, 8 por 100, 6 85 Francos G7i cts. ox-
dividendo. _ _ _ „ _ _ _ ^ _ 
COTÍZACÍOITES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESP&.SA • 
I N Q L A T E R K A 
2 á 5 pS P. oro e»-
paüol, aegún plaza, 
feoha y cantidad. 
«OI á 20J p .g P. oro 
eepaliol, á 60 div. 
ALIÍVAÍÍ IA . . . 
tíé á 7 pgP . , oioet-
l-zñoí. á ¡t di». 
4i á 5 p g P.. oro es-
pañol, ¿ 3 div. 
EBTAD08-CK1D08 | 
DKSCCIÍICTO MEHCAN-J 6 é S p .g annol, en 
"' JJ ) oro ó billetce. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABES, 
Blanco, trenes de Dcrosne y 
Eüliens, bajo d regular.-.. 
Idem, ídem, idem, iaom, bue-
no d H.r.jn'rioT 
Idem, Idem, idem, id., tJ,orptíi. 
Cogucbo. iuferior A rognlat, 
número H á 8. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regulor, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 A 16. i d . . I 
Idem, ecp«rlor, nV 17 lí 18, id. j 
Tdero, Bmitéi n9 ( f * 20. i d . ' 
M e r c a d o o x t r a n j e r o . 
OENTntKüOA» DE ouAKAPO.—J'olKriaaclún 94 á P6. 
Sacos: Nomiiia!.—Hocoyes: Nominal. 
AEOOAR DE w i EL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
i z ú O A R MAHOABADO —Común á recular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S o ñ o r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Pablo Roquó y A n l ú r . 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez do las Heras, 
y D. Eduardo Koiitnuilis, auxiliar de Corredor. 
Es copii .—Hnham.. 20 de septiembre de 1889.—E*. 
Síndico Presidente interino. José i /? de Menlalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 20 de septiembre do 1880. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
ibiitf al 240Í por 100 j 
cierra de 240i íi 211 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interós y 
70 p g D. oro 
4 á 6 p g D . oro 
3i á ¡i pg D. oro 
18 á 19 p g D. oro 
44 á 45 p g D. oro 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de an ulidadcs 
Billetes bipotecurios del 
Tesoro de la Isla «le 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Rioo 
Bonos del Ayuntamiento. 63 (i 60 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Espafioi de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Banco Agricolo 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
O^ja de Aborros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navcgació del Sur 
Primera Compafiía de 
Vaowes de la Babia. . . 
Comimñia de Almacenos 
de Hacendados 
Compafiía do Almnoenea 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas.. . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas , 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 49 á 50 p g D. 
Nueva Compafiía de Gas 
d̂e la Habana , 
CoB>pañfa de Caminos de 
Hierro de Matanzas ¿ 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía du Caminos de 
Hierro de Cienluogos íi 
Villaclara 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de Sagú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Súncti-Spíritus 2 á 3 pg P 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro do la Babia de 
la Habana á Malangas 
OoMPañla del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Boiaería de Cárdenas 14 á 15 p g D 
Ingenio "Central Redcn-
'ÓBLIGÁCIONES. 
Del CrádJto Territorial 
Hipotecario de la [ala 
do Cuba 
'̂ s Hlpotcoarias ai 6 
j „ .'uterós anual 
" *naceues do 




P g D 
4 á 5 p g D. oro 
1 á 5 p g P. oro 
6 4 7 p g D. oro 
B á 7 p g D . oro 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarles de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español du la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de fuatanras á Sabanilla... . . . . .; 
Compañía de Caminos de Hierro' 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuepos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
i d Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Sefinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
condados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cempafiía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones bipotecarias do Clen-






21 2 D 
Nominal. 
IQi á 16| D 
5 á 
24 á 
8 á | 
7J á fij D 
63 á 
5i á 
83 á 82é 
88 á 33 
43 á 48| I » 




á 14 i 
465 á 38 
78 á 60 D 
97 á 90 D 
8 á 9J P 
Habana, 20 de septiembre d« I^Rfl. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 4 3 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, carias y derroteros correspondien-
te». 
MAR DtJ L A S A S T I L L A S . 
Isla de Cnba (costa S.) 
2t5. VAÍAZÁ I'HOVIBIONAL EN EL IIAJO DE PDN-
TA GonuA (i*DI:UTA DE SANTIAGO DE CUÜA). E l Co-
mandante, de Marina de Santiago de Cuba comunica 
que babiendo sido preciso retirar por su mal estado la 
boya que valizaba el Imjo de Puuta Gorda en dicho 
puerto (véase, Áris» mím. 3(16 de 1889), se ha reem-
plazado provisionalmente por una estaca val i/a que 
marcará aquel bt^jo, y para hacerla más visible, sobre 
todo de noebe, so han colocado á 2 metros del nivel 
de 'a baja mar y 1,6 de la pleamar, sobre la cabeza de 
la valiza y superpuestas horizontalmcnte, dos tablas 
en cruz que forman la base de una pirámide, de cuyo 
vórtice sobresale un pió derecho do 0,85 metros, en el 
que va colocada una plancha de hoja do lata en forma 
di! banderola, pintada de blanco. 
La estaca valiza lleva la numeración do 18 piós (5 
metrus). quo os el agua quo hay en marea baja, en el 
lugar donde está instalada. 
Plano uúm. 384 d í la sección I X . 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra (costa E . ) 
946. SKSAI, DE NIKÍILA EN EL UOMfE OLAS DE 
PAOLL (Rio HUMUER). { A . a. A", ntim. 36i211. 
Paria 1889). Una campana do niebla so ba estableci-
do en la extremidad del rdmpe olas recientemente 
construido al NO. dü la iglesia de PaUll,'en la partb 
N . del rio Humber. 
Esta campana tocará en tiempos obscuros y brumo-
sos. 
Situación: 539 42' 45" N . y 5? 58' 18" E. 
"uaderno de faros num. 84 B do 1887, pág. 54: car-
ta núm. 239 de la sección I I . 
MAR MEDITERRÁNÉO. 
Isla de Malta. 
247. SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SEÑALES DEL 
EUEHTK TA SILE. ( .1. «. A', número 36i212. Pnr i» 
18S9.) La cttación de íeñales quo existía en el fuerte 
Dcllamaae ha sido trasladada al fuerte de Ta Silo 
fvéase Aviso ntim. 2t[l45 de 1889). 
K»te fuerte esta situado á 6Í0 metros ál N . y 20'.' 
45' 53 E. 
Carlas núms. 8 y 123 A y plano núm. 631 de la 
sección I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla do Zuiuibur. 
248, SITUACIÓN DEL KAKO DE RAS NUNGWB. { / i . 
n.N. mhnero 3*120') P a r í s 1889.) Kl Comabdante 
del buque bidrógralb inglés Storlc comünica que el fa-
ro de Ras NUIIKWC, punta N . do la ¡ijla do .''..mzibar, 
ngtá situado á 735 metros al N , 6Ü9 E. de la situación 
que haMa ahora se lo había asignado. 
Situación: 43' 5" S. y 45? 33' E. 
Cuaderno do faros uúm. 8ü do 1884, pág. 30: cartas 
núms. 162 y 607 de la sección I V . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Islas Filipinas. 
219. N i LVA m z EN LA ISLA DE CABKA (AL SO. 
m i A i i . u i i A DK MANILA), En lámesela próxima á 
11 punta O. déla isla de Cabra, la más occidental del 
grupo de Lubang, y á 600 metros del mar so ha cóns-
truido un faro quo muestra una luz blanca con grupos 
do dos deslellos blancos. 
La duración do cada destello es de ocho segundos; 
el intervalo entre cada dos destellos del mismo grupo 
»•« "le «•V7e »e;/Hu<?os, y el iutervalo entro cami dos 
'.-nipos consecutivos de destellos es de treinta y siete 
te tundas. 
El aparato es catadióptrico de primer orden y el 
alcance de la luz en el estado ordinario de la atmós-
fera es de 25 millas. 
Elevación del foco luminoso, sobre el nivel medio 
del mar es do 06,2 metros y sobro el terreno 20,4 me-
tros. 
La luz ilumina un sector dé 268 grados comprendi 
do entre las niarcacionos al faro S. 50? O. al N . 38? 
O. por la del E.: el limite S. del sector iluminado pa-
na 3 jjrados más al E. de lu demora de la costa do la 
isla Lubang. 
La torre es de ladrillo do forma prismática y sec-
ción cuadrada, con el lias >mento en talud, y está si-
tuada en el ángulo O. do la cosa de los torreros, está 
es de planta rectangular y su luchada principal está 
orientada S. 16? E. 8. 16? O. 
Situación: 139 68' 28" N . y 126? 13' 15" E. S. P. ó 
0? r.6' 23" O. del meridiano do Manila. 
NOTA.—La ¡ala do Cabra que tiene dos millas de 
extensión NO. SE., es medianamente elevada y cu-
bierta de bosque, pudióndoso pasar á corta distancia, 
pues el arreoPe de piedra que tiene en su parto N . y 
Nlí. no sale más do medio cable, resguardo que tam-
bién debe dársele por otros puntos de su costa, priu-
cipalmenle por el NE. v SO. 
Cuaderno de faros unm. 86 de 1884, pág. 78: carta 
núm. 493 de la sección V. 
Madrid, 26 do marzo de 1889,—El director, L u í s 
Martínez de Arce. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
DK VA COMANIIANOIA OENKKAIÍ 
DEL A IMLSTADEttO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por ol Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes do maqui-
nistas navales, que ureviene el Reglamento í e los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieios del Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á lindo que 
los individuos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á S. E. tus instancias, debidamente docu-
mentadas, antes del Uia 30 del corriente, quo es el ú l -
timo en que serán admitidas. 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—Luis O. Car-
bonM. 3-21 
COMANDANCIA DK MARINA Y CAPITANIA 
D E L PUERTO DE SANTIAGO DE CUIIA. 
ANUNCIO. 
Existiendo vacante en el puerto de Guantánamo 
una plaza de Cabo de mar de segunda cla^o, so hace 
público por este medio, á fin de que los que reúnan los 
requisitos que proviene el Reglumento de su clase y 
deséen ocuparla, presenten on el plazo de treinta días, 
á contar desdo la focha, sus instancias documentadas 
extendidas en el papel correspondiente y dirigidas 
ollas al Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero. 
Santiago de Cuba, 2 do septiembre de 1889.—«/©«ó 
Afacorro y Fernándea . 8-11 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO " I " . LA HABANA. 
Secretaria, 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sosión de 31 do Agosto próximo pasado, 
sacar nuevamente á subasta la construcción de un bote 
do séptima especie para las atenciones del servicio, 
con arreglo al nlano, plieco de condiciones y presu-
pacsto, ascendente á $522 09 oro, se hace saber al 
público que dicho acto tendrá lugar el día 23 del ac-
tual, hora de la una y media de la tarde, en quo estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las proposiciones que se presenten. 
Los referidos documentos pueden examinarse en 
Secretaría, donde quedan expuestos á disposición de 
los oue custen interesarfO en r l indicado servicio, to-
dos los día» bábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana. 13 do septiembre de 1888.—Jbagtifa i í t -
eán. C n 4-18 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A P I NA 
Y CAPITANIA DEL PÜEBTO DE LA HABANA. 
Debiendo empezar el dia 15 del corriente mes las 
operaciones de alistamiento para ol llamamiento al 
servicio de los buques do la Armada del año pró-
ximo venidero, so hace saber á los individuos de la 
inscripción del distrito de la capital que cumplan 20 
años en el entrante de 1890, y á todos los que durante 
el actual i c hayan inscrito en ol mismo, con arn-ylo 
á lo que previene el artículo 28 do la Ley de 17 do 
agosto de 1885, quo detdo el expresado dia 15 hasta el 
2 > eMurá expuesta en la tablilla de anuncios de esta 
oñdua, lista nominal queloa comprenda, con expresión 
de sus edades en esa feeha, para qne por sí ó ñor me-
dio do los padres ó curadores puedan alegar lo que á 
su derecho convenga. 
Lo que se publica para general conooimionto y el de 
los inif resadns. 
llnbuiia. 11 do septiembre de 1889.—Antonio de la 
Rocha. 10-13 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HADANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
D. Domingo (Jarcia Gálvcz. vecino y comerciante 
de esta capital, y cuyo domicilio se ignora, ee servirá 
prej-entuta' en ente ftubieruo Militar, con dos perso-
nas que le i - I ; : : (i .lien, do tros á cuatro de la tarde, 
en dia no !>.i 1. ID, para hacerle entrega do una letra 
expedida á su favor. 
Habana, 18 de septiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 5-21 
Admlnisíracirt» Oonernl de Comimioacioues. 
NEGOCIADO INTERNACIONAL. 
Edacióu de liis cartas procedentes del extranjero 
que han tenido entrada durante el mes de agosto y 
que se encuentran on listas públicas por falta do d i -
rección. 
Jerónimo Rojo Rodríguez, C irios P. Valdés, O-
chandorenay Horiol, Rosario Ramos, Amalla Fernán-
dez, Bernardo Arlíts, Mfcrcedes de Jabcosen, Leonor 
Moya, Pedro Castellanos, Lópex y García; í'ablo To-
ledo, José Simón Sánchez, Dolo, es Tumeros, Narciso 
Espinosa. Ladislao Dona, Carmen l 'ére/ José Mo-
rales) José Morales, M. de Soler, Doming • Alvarez, 
Petrona Fuentes, Martín Cruz, Siraói Habeicb, JosÓ 
Oláis, Simón Habeich: Calderón, Latiera y C?. Fian-' 
cisco Modero, Asunción, José del Carmen Alberto, 
José Riera, Francisco Gómez, Cándida Valdés, A n -
tonio Vázquez, Calera y Hermano, Manuel Alqucllo, 
Saturnino Alvarez, Gustt Lailinen, Antonio F. y 
Maimas, R. Rodríguez; N . W. Pérez Smit, P. Vidal, 
F . de I'a Rodríguez, Francisco A. Sauvalle, Guisar 
Martens, José Jiménez, Castro y C?, Secretario U -
nión Lodge n? 42, Estoban Sslclí, Alfredo Mocasain, 
Francisco Espino, Francisco González Oliva, Felipa 
Echevarría. WiHinm B lluntcs, Juan Urea, Juan 
liautieta Londailsbeberes, Patrick Burns, L . C. Sán-
chez, Herrera, Martínez y C?, Ricardo Gómez, Te-
resa Galo, Henry Launes, Manuela Carpa, Dolores 
Hernández, Pedro Quevedo, Matías Pidal, Luís So-
jede, Juan Baniya, Aurelio Capetaine. Carmen J i -
ménez, Luís Escribaui, Rosa l'lá, Carboni Jiobani, 
Anna Vidal, Col V, Buje, Pane Van Syckel, B. Ro-
dríguez. R. V. do Santiago, Modesto Revenios, N . 
Perry, Beljobr y C?, Osivald Elisabcroh, Cassaraary 
Austme, F. Jolriort, Abelardo Gómez, Manuel P. E -
cay, Claudio Carreras, Vega y Flores, Alfredo Moca-
sain, Antonio Soler Gómez, Baltasar Lacizunges, A l -
berto Lamerán, Celestino González, Sebastian Gar-
cía, Martínez é hijo. Garrido .v Montero, Eugenio Do-
«aliníf. Rosa Alvarez, Elogia Montalvo, Martin Cruz, 
Federico Loredo, E. Arroute, Pedro García, Rafael 
Castillo, Cbristban Benck, Carbor y C?, Carba y C?, 
Carlos Escasis, Félix Quintana, Loroto Castillo, Pe-
dro Serreghi, C. O. Jobanson, W . A. Van Bvckel, 
Isidoro Solía. Narciso Núñez, Enrique Soler, Floren-
cio Almcndauz, Enrique Llamnay, Inocencio Alva-
rez, Jaime Altor, .tesns Reboredo y C?, Manuel Ca 
scro Sánchez, Juana Borges, Juan Rubio Rodríguez, 
José B. Diar, Juana Armas, Julio Rengifo, S. M. 
Sreadihell. Courand. Carlos Cheuye, B . del Campo, 
Gustavo Pedro, José Prida. Céctung, Jafael Pedro, 
Domingo Martín, Adolfo Kulz, José Guzmán, César 
A. Pérez, G. M. Trcaduoll, Escobedo Velázquez, Pa-
blo Rodrújuez. Benedotto de Mais, Carlos Capdevila* 
Antonio Jiménez. Tomás Corboira, A. Padro, Fer-
nando Macburg García. Ludovico Galtardi, Francis-
co Quelán, Demetrio Menéndez, Luís do Hoyo, I g -
nacio Cabreras, Nicolás Alfonso. José Morales, Fol i -
pe Martínez, José Cabrera, Z. B. Baldroín, Jacinto 
Corees, Rosa Peuichet, Benjamín Cosuellc, Armando 
Rivas, Mamul López Travieso, Estanislao Azoanos, 
Castañedo Hermano, Victoria Bassa, Ana Martínez, 
Manuela Porro, Rafael Luye, Juan Naya, José Pérez 
Tovol y José Guzmán. 
Habana, septiembro 10 do 1889.—El Administrador 
Principal, J i ian M. Fefaür . 3-14 
T R I B U N A L DE OPOSICIONES 
X LA8 LOS l'LAZAS ÜB MAKSTROS DE TALI.EIIEH TARA 
EL TltABA.IO DB LAS MADEKXS Y DE LOS 
METALES DB LA ESCUELA PltOVlNCIAL DE 
AltTES Y Ol iuiOS.DE I.A HAIIANA. 
Los sefiores opositores D . Juan Ignacio Guerra y 
Alemán, D. José -A. Olivera y Torres, D . Carlos 
Guardioln y Rondón, D . Carlos Bergery v Muñoz y 
D, Alejandro Lanrciro y López, se fervirán presen-
tars*1 «m dicha Escuela, á la una de 'a tarde, del pró-
ximo lunes 23, para dar comienzo á los ejercicios. 
Haba- s, 10 de septiembre de 1889.—El Presidente 
del Tribunal, Antonio C. Tellcría. 2-19 
Orden de la Plaza 
del día 20 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L DIA 21, 
Jefe de dia: El T, Coronel del 3er batallón do 
Voluntarios, D. Jalifa Solórzano, 
Visita de Hospital y provisiones: Bou. Cazadores 
de Isabel I I . 1er capitán. 
CápHánfa Genera! y Parada: 3er Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar: RCglo. infantería déla Reina. 
Batería de la Reina: Attillcría de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3? 
de la Plaza. D . Luís Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 1? de la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: oldel Boh. Ingenieros, don 
Luís Hernández 
Reconocimiento do pienso: llaloría de Montafm. 
Es copia. El T. Coronel Sarijento Mayor interino, 
José G. D-líiadc. 
Dia 20: 
asta las 6 no hubo. 
SALIDAS. 
Dia 20: 
Para Nueva-York, vapor amerioano Séncru, copiián 
Stcveus. 
Nueva-York, vap. esp Habana, cap. Vila. 
Santander y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap Venero. 
PuoHo^Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capitán 
Veutur.í. 
Z i£ov imiep . to , de p a o a j o x o » . 
.; . SALIERON. -
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé-
neca: • ,. • i ,. i 
Sres. D. A Delgado—Matilde de F. Alfaro-'-Cdthe-
rine C. Haylev—María Lardaña—Andreios Kuskneta 
—Miko Kiñn—S. J. Orestennau—John Thorndike— 
Julia H . y Eduardo S. Bnll . 
Para SANTANDER y escalas en el vapor-correo 
e^p. Jteina M a r í a Cristina: 
Sres. D . Antero García—Guadalupe Mufioz y 2 h i -
jos—Pablo León—Juan B. Carrión—Ramón Alonso— 
Isidro Callejas—Pedro de la Puente—Carmen García 
—Pe-lro Hernández—Fciipe González—Román Do-
menecb—losé Tnyillo Delgado—Juan Roig—Onofro 
Cuevas—Manuel Ruiz—Casimiro Fabra—Manuel 
Rodríguez—Bonifacio del Campo—Francisco Martí-
nez—Pedro Toreno y Sra—Anastasio S. Encalante— 
Dicpo Valverde—UÍpiano P. Suárez—Agustín P. Do-
mínguez—Rocino M. Marsella—S. Suárez—Antonio 
Pasos—Antonio Tomó—José María Agüero—Rai-
mundo Cifii'ules—Ramón Díaz—Vicente Díaz—Car-
los Balerdi y 1 niño—Dolores Pérez—«losó Menéndez 
—Céferino Bárcena—Pedro Nolasco Vargas—3 cabos 
do mar—22 marineros—1 confina-'os—20 individuos 
de t^opa—Además, 8 do tránsito.—Total, 93. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. JTabana: 
Sres. l>. Ricardo Domínpuez é hijo—Santiago Pu-
billonc*—Armaud Bono—R. Tommaso.—Además, 2 
de tránsito. 
E(\\ci->- - -A i/udantúi Mil i lnr de M a r ü i a de Mantua. 
DON Ric.vnDO TÍJDELA Y AI:DIZ, Ayudunto do 
Marina y Fiscal do causas do ef.lo distrito. 
Ilaliiendo aparecido en los arrecifes de los Colora 
dos, próximo ol Cabo de Sun Antonio, en ¡"1 úhirnos 
días de agosto próximo nafádo, una eoehncba de 
coiiflrucción extranjera, pintada de, verde por ¡aera y 
fondo li^gro por dentroi MU tripulanón ni efecto algu 
no á bonlo, sin remos ni timón, cuja embarcación fué 
conducida al Purgtderó fie los Arroyos por el ¡in-crip-
to de este tro/o, Lázaro Esquive!; por el prcsinte, cito, 
llamo y emplazó & las personas que se consideren con 
derechos á la mencionada embarcación, para que en 
el término de. treinta días, á contar desde la fecha en 
que 60 publique el presente edicto, comparezca en esta 
Fiscalía á deducir sita l'.rrechos. 
Mantua, 13 de, septiembre de 1889.—El Fiscal, J t i -
cardo Tíldela. 3-21 
Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y MKLLADO, al-
férez de navio graduado secundo comaudantu de 
marina y liscal de una smnaria. 
llajio saber: que babiendo fallecido ahogado en esta 
bahía, en la noche del 8 d>; ¡unió de. 1889. el inscripto 
Manuel Socarras, folio 71, de la inseripción de mayo 
de 1871!. de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anuncia al público por el lér-
tnioo de quince días á contar desde la publicación de 
ést», mi segando edicib, pura que las personas ó pa-
rientes del tinado, qu.» se consideren herederos del 
ursino y por tanto, ron derecho á las propiedades de-
jadas por éste, te presenten á réclamárloa en enia tis 
calía ae marina, por medio do documentos que lo 
acrediten y en donde probado que esto soa, sa proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero se «ligue disponer en la sumaria que se instruyo 
por dicho incidente. 
Nuevitas. 2 de septiembre de 1889.—-fiVínímft» Ho-
mero. 18 
V A P Q B I S S B E T K A V E S I A 
S Í E S P E R A N . 
Sbro. 21 Saratoga: Voracruz y escalas. 
21 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 21 Aransas: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 ^ienfuoiíoa: Nuova York. 
. . 23 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
. 21 M. L . Viünve.rde: H « Rioó » rnmálás'. 
. . 25 Baldomcro Itrlcsiap: Nueva York. 
. . 1'5 Ciudad de Cádiz: Santander y escolas. 
2¡> Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 2fi Citv f f Atlanta: No» i'ork. 
28 Niágara: Vcracrnz y escalas. 
28 Ciudad Condal: Voracruz y escalas. 
29 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . . 30 City of Aloxandria: Nueva Yorb 
30 Ascania: Hamburjío T escala» 
Obro, 2 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
5 Pedro: Liverpool y escalas. 
ñ Federico: Liverpool y escalas. 
fi Mnoíiftlits v María: P. Rico y escalas. 
B Fort William: Glasgow. 
7 M-fndez Núfies: Colón y escalfis. 
8 Ca-tellano: Liverpool y escalos. 
9 Boj*: Halifnx 
.. 10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalaa. 
. . 10 Eurique: Liverpool y escalas. 
)5 Manuola: Puerto Rico y escala* 
S A L D R A N . 
Sbre. 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 21 Mareoue: Tooipa y Cayo-Huoso. 
. . 21 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 23 Civin fnecos; Veracruz y escalas. 
. . 23 Aloxandrc Bixio: Veracruz. 
. . 2f» R. de llorrera: Puerto iiieo y oséalas 
. . 26 Baldomcro Iirlesias: Progreso y escalas. 
. . 26 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
.. 26 City oí Coliiinhia: New Vork. 
. . 28 Niágart.; Nnova York. 
:f0 M. T. Villaverde: pto. Rico y eMialai 
30 City of Alexandria: Voracnu y escalo» 
Octb. 1? Ascania: Voraoruz. 
3 City of Allanta: New York. 
. . '0 Mannelitn v María: Puerto Rico v oncalu. 
10 Botar rialifax. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 22 Gloria, en Batabanó, prooedento de laa 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
24 M. L . Villaverde: de tsanliaso de Cuba y e*-
falo» 
.. 25 Josefita, on Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
r Cienfuciron. 
Obro. 5 Manuolita y María: do Santiago de Cnba y 
escalas. 
. 15 Manuola: do Santiago de Cuba y escalaa. 
S A L D R A N . 
Sbre. 22 Argonauta, de Batabanó, pura Cienfnogoe, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 25 Gloria: do Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 26 Moriera: nara Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
. . 29 Josetita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cnba. 
. . 30 M, L , Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
Obre. 10 Manuolita y María: para Santiago do Cuba 
•y escalas. 
COSME DE IIÍ;RRERA.—Do la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábados á las 6 de la tarde, regrosan-
do los miércoles á las nueve do la maDana. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la noche, roerosando loo miércoles. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles, á las 0 de la 
Urde, para Cárdenas. Sagua y Caibarién, regresando 
• n« mar tea. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La \ Guadiana, 
[•« nábadofl » rntrrBaan 1^. Innaa. 
GDANIOÜANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Gnaniaua los sábados, regresando 'os lunes. 
P Ü E Ü T O O E l i A H A B A N A . 
KNTRADAB 
Dia 19: 
De Barcelona y escalas, en 32 días, vap. esp. Cristó-
bal Colón, cap. Nacher, tons. l,74v, trip. 55, á C. 
Blanch y Comp.—A las 5J.—Con carga general. 
Matanzas, en 7 horas, vap. amor. Séneca, capitán 
Stcvens, tons. 1,911, trip. 46, á Hidalgo y Comp. 
A las 3 de la nocUo.—De trimitoi 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor español Cristóbal VoUn: 
De Harcclona para la JTabana. 
Consignatarios: B00 c. jabón, 150 bar. y 2 barricas 
pimentón, 4' 0 cuartos pipa vino. 
Torres y C1?: 100 cuartos pipa vino. 
Carbóy C?: 25 garrafones almendras, 20 s, cominoo. 
25 s. avellanas, 2 c. longanizas, 19 barricas vino. 
J. Rafecas y C9i 25 c. vino, 2,000 c. Telas. 
Pablo Tomás: 35 c. papel. 
Roningosa v 5! illas: 4 c , 10 atados galletas, 50 bar. 
vino, 250 c. jabón. 
Muguerza y C?: 6 o. pabilo. 
Portas do l'au: 4 c. i d . 
L . Ibáñcz: 2 <-.. 7 fardos tejidos. 
F. Gamba y C?: 1 c , 1 fardo i d . , 180 fardoo sacos 
de yute. 
Piélago y ('?: 1 c. tejido». 
J. García Alvarez: 1 c i d . 
García Corugedo y C'?: 1 c. id. 
M. F. Bulncs: 1 c. id. 
Iturralde y C?¡ 1 fardo id. , , 
Ablanedo, Fernández y C'?: 1 c. td. 
Fernández. Junquera y C?: 3 fardos i d . 
A. Morante: 4 id., 3 c.'id. 
Mni tínez, Rodríguez Valdés y C?: 6 fardos y 2 o. 
idem. , , 
Goycnechea y Víllonueya: 1 c. id. 
P. BidoKain: 1 c. leiidofl. 
M. C. Gaiíndez: 2 laníos id. 
A. L"nzano: 1 c, 1 fardo id. 
Suirós, Loriento y C": 1 fardo, 1 c. id. enéndez. Villar y C1.': 1 c. id. 
M. F. Pella: 2 (. id. 
Barbón, Hhós. y C'.': 2 c , 6 fardos id. 
A'varez, Valdés y C?: 2 c. id.. 12 fardos frazadas. 
Maribona, Garci t v C?: 5 fardos tejidos. 
Fernánd&z, Unos, "y C?; 9 id. id. 
Rodríguez Primo y C": 1 C. id. 
Fernández. Revuelta y C?: 2 c.. 2 fardos i d . 
Inclán y C?: 1 fardo, 1 c. id. 
León y Buen: 2 fardos, 2 c. id. 
Rodríguez, M.irlíuez y C?: 1 c. id. 
J. M. Galán: 2 fardes id. 
Somonte y ílevia: fi d. Id; 
Jlnñiz, Llera y G?: 1 C. 2 fardos i d . 
Campa: Gutiérrez y C'.': 1 fardo, 1 c. id. 
P. Taladvid: 2 C. algodotíj 1 o. tejidos; 
G. del Valle y C?: 2 c , 8 fardos id. 
Parejo y Garciaí 17 barricas vidrio, 10 c. bülollas 
Tácfasi 1 c. pafiiielos. 
Fernández, Narvaez y GÍJ 13 c. calzado. 
M. Pou: 7 c. frutas. 
Lando y C?: 117 c. losetas de barro, 40 c. losas v i -
driadas, 22 cascos mdsaicos, 14 serones aseadoras, 4000 
losas mármol. 
D. Montero: 1(1 i pp. vino y 118 c. pitóla para sopa. 
A. Fabra: 91 f los. jarcia, 30 barriles ocre, 50 Id. al-
magre. 
San Román y Pita: 22 c. frutas. 
J . Torres y Cp: 17 c. id. 
Pardo y Hoyo: 3 cascos cola, 6 fdos. h i lo y 1 barril 
aceite. 
ff. Balpguer: 721 barriles y 500 c. vino, 250 o. pas-
tas para sopa, 200 latos almendras, 100 garrafones 
aguardiente. 1000 c. jabón y 4KfX) c. volaa. 
Martínez, Seña y Cp: 1 c. hilaza, 4 barriles cola, 8 
fdos. hilo, 1 barril aceite, 14 atados morleros de már -
mol y 1 s, madera. 
A. P. Kaniíie/: .": barricu». \idrio. 
V. A'-ascal y Cp: 4 id. id. 
51. Raventós: 1 o- pabellón y otros. 
Toca y Gómez: 1 c. tejidos. 
Fabra y Cp: 2(KI s. t ierra, 100 c. pastas para sopa, 
1 c. az ifn'tn. 8 c. naipes, 120 c papel, 20 fardos jarcia, 
98 id., t o. hilo, 200 s. harina, 270 pp. , 36[2 i d . , 48it 
id y 700 barriles vino. 
J Boffil, Novell: 1 barril, 6[4 pp, vino y 1 cajita 
yerbas. 
J . Alsina y Cp: 1 barril ácido y 75 pp . vino. 
J. Esparduecr: 10 serones ^jos, 29|2 pipas vino, 15 
c. papel y ' 0 fdos. id. 
J Sarrá: 11 s., 18 fdos., 34 c , 3 pp. y 17 barriles 
drogas. 
J. Arch: 100 latas pimentón, 15 s. avellanas, 58. co-
minos, 50 c cebollas y 10 serones ujds. 
Pernos, lino y Cp: 1 c. botones. 
J; S. y Puig: 2i2 pp. vino. 
J . Pérez: 7 c. drogas. 
Lobé y Cp: 12 barriles, 6 c , 3 barricas y 10 sacos 
d rocas. 
Cflrbpnell y Roscll: 112 .c. pastas para sopa, 6 c. 
sémola. 1 c. longanizas y 175 latas almenaras. 
Agaüera y García: 12 barriles aceite. 
F. Vidad S: 23 pp. vino, 1 s. corteza do roble. 
Codes. Loycbatc y Cp: 200 fdos. papel. 
J. Balsells y Cp: 10 c, almendras, 3 c. vino y 50 far-
dos tejidos de, yuto. 
J Lavielle y Cp: 8 barricas vidrio y 1 c. chavetas, 
Gutná y Viñas: 115 pp. y 100 barriles vino. 
J". Pcrrátgds! 2 c. vino. 
Veiroi Lorenzo y Cp: 75 c. papel. 
R, Patjcot: 100 latas almendras, 100 id. pimentón, 
21 ro b-s plomo. 20 s( cominos, 7 cojas y 102 fardos 
hilo 
Bdo. Alvarez: 1 caja, 1 c. claraboya tela metálica. 
N. Oelatsy Cn: lOOc. jabón. 
Benito Arxor: 36 fardos tapones. 
L . Frcixedas: 24 c. muebles, 1 atado ropa y 8 baú-
les id. 
Baguer Hermano y Comp: 200 c. jabón y 310 caja» 
velas. 
Otamendi: 500 garrafones vacíos. 
J. Matas: 1 c. con un cuadro. 
De V a l c c i n para la JTabana. 
E. Fernández: 135 pipas y 30[2 id. vino. 
J. lí atecas y Cp: 52 c. aceito. 
Pons Hno: 150 liara, mosaicos. 
García Trascastro: 1 c. abanicos. 
Muñiz y Cp: 50 bars. vino. 
Laudo y Cp: S2fi c. azulejos. 
Romagosu y Millas: 25 c. aceite. 
Codes Loycbatc y Cp: 25 c. id. 
J)c í fá ldga p u r a la Sabana. 
la. Ruiz y Cp: 50 si garbanzos. 
J. Balaguer: 181 s\ id. 
Sobrinos de llenera: 15 potrolinas aceite. 
San Román y Pita: 138 «[ garbanzos, 340 c. ojén, 1 
c. azafrán y 200 e. pasas. 
Fomández Carrillo y Cp: 402 sj garbanzos, 147 so-
rones aios. 200 hilas pimentón y 21 si cominos. 
J. Penalva: 1(10 sj garbanzos, 90 id. cominos, 150 
latas pimentón y 5 sj arroz. 
De las Palmas. 
Codes Loycbatc y Cp: 05 R\ garbanzos. 
De Santa Cruz de Tenerife. 
García Serra y Comp: 1 caja harina y 2 terecro-
la1» vino. 
Martínez Menéndez y Cp: 3 c, semillas. 
García Fernández y Cp: l i íq Miminos, 64 i d . frijo-
les, 2498 barqneta» cebullas y 1225 i d . papas. 
De Puerlo-Jiieopara la Habana. 
SJR. Romero y Cp: 100 sacos café, 20 pacas mlragua-
no y 35 si almidón. 
De Barcelona para Cienfuegos. 
R. Gener: 2 c. calzado. 
C. Cazos y Cp: 73 c. y 53 fardos teyidos. 
Planas y Sánchez: 1 c. embutidos. 
Cardona HartáSánohez y Cp: 1000 c. Jabón, 3000 c. 
velas, 26 pp. vino. 
Pons y Cp: l'Ui e. pastas para sopas. 
García y Cp: 250 c. jabón, 80 np.. 52i idem vino. 
Villar y Cp: 28 c. papel, 4 fardos tejidos, 1 c. car-
tón. 
J . Torres y Cp: 1 c. algodón. 
F. Hunickc: 100 fardos papel. 
P. Capetillo: 4 fardos, 2 c. tejidos. 
J . Cabriojas: 2 barricas vidrio, 4 barriles aceito, 11 
fardos jarcia, 16 idem h i lo . 
Castaño é lutriago: 190 c. pastas para sopas, 5 c. 
lomo, 8 c. frutas, 5 c, hortalizas, 6 barriles aceitunos. 
J. Molleras: 1 c. juguetes. 
C. J. Tntjillo: 4 c. planchas de latón, 328 barritas 
plomo, 4 balas, desperdicios de algodón, 2 cascos, 6 
rollos tubos de plomo. 
J . Palacios: 1 c , 1 fardo tejidos. 
De Málaga para Cienfuegos. 
Castaño é Intriago: 15 serones ajos, 100 s. garban-
zos. 54 latas pimentón, 10 s. cominos. 
García y Cp: 150 c. pasas, 15 s. garbanzos. 
Pons y Cp: 106 «. idem. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 20: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 20: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Cayo Hueso, gol. amor. Lone Star, cap. Cat-
ballo, por L . Semcillán é hyos. 
Nueva-York, vap. osp. Habana, cap. Vila, per 
M Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Santander y escalas, vapor-correo osp. Reina 
María Cristina, oap. Venero, por M . Calvo y Cp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amor. Séneca, cap. Stevons, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,732 tercios tabaco; 
7^6,678 tabaeos; 1,163 cajetillas cigarros; 982 k i -
los picadura y efectos. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. L iuá r ra -
ga, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gracia, cap. C i m -
da, por Deulofen, hyo y Comp,: de tránsito. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampt. vapor araer. Mascotto. 
ftott. TJ:¡li, por Lawtou y linos. 
Bai-hii&tt, KWtfj Ihiclás Trygre; cap. O. Neill, por 
LUÍ" V. Place. .. ... 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga,' cfcp Rettig, 
por Hidalgo v Comí». 
E s t r a c t o de la carg-a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 1.732 
Tabacos torcidos 726.678 
Cajetillas ciijnrros 1.153 
Picadfea k i l f r i . . . ; ^ . . . . . . . . 982 
P ó l i á a s c o í r i d ^ s é l d í a 1 § 


















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 20 de septiembres 
Cata luña , de Cádiz: 
100 cajas pasas lechos 
Serra, de Liverpool: 
200 sacos arroz canillas viejo 
Murciano, de Santander: 
218 sacos harina Magdalena 
21S id. id. " L a 26" 
100 cajas pasas granos Rdo. 
l'">') sacos garbanzos Dos Coronas.... lido. 
Gracia, do Cádiz: 
400 sacos afrecho Rdo.. 
50 cujas latas do 23 libras aceito Me-
lero Rdo. 
JSúskaro, do Santander: 
100 canastos papas Rdo. 
Yeraerus, de Veracruz: 
40 sacos frijoles Rdo. 
Alma.-Jn: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo. 
100 ciñas cognac O. Dnpuy $10^ caja. 
10 id. cerveza 24i2 Tívoli $5? las 24i2. 
20 id. id. 24i2 Salvator ?!5J las 2ll2. 
50' resmas papel francés corriente... 
10 cajas encurtidos Bordíu 
10 id. salchichón Arlés 
250 garrafones ginebra Campana 
130 cajas cognac Moullóu 
100 id. ajenio R. y Mullcr 
25 id. fresas ToyBsonneau $11 ciya. 
10 id. 24 pomos mantequilla fran-
cesa 
3y cajas crcran cacao M. Brizard — 
215 tabales bacalao llalifu* 
180 tercerolas manteca chicharrón Sol 
10 bocoyes latas id. id. id. 
8 id. A id. id. id. id. 
j Id; j id. Id. id. id. 
30 c. una. 
$81 caja. 
4j rs. libra. 
$6Ü uno. 
$ I0 í caja. 
$8i caja. 
$58 qtl. 






B ' i í i s i la m\ 
Barca española t&IXJÍíFO. 
Saldrá para CANARIAS tan proíito se expidan pa-
tentes liínpias; admite carga á flete moderado, y pasa-
jeros á préciCfa corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y so desembarcarán en los puertos do 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D . Andrés Pérez 
Cabrera, y on la callo de San Ignacio n? 84, Antonio 
Snrpa. C 1362 20-7 S 
B a r c a Y E R B A D . 
Tan pronto d¿u patento limpia, saldrá directrniento 
esto buiiue, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba heclio su travesía en 18 días, como suoeció eu 
ol óltimo viajo. 
Admito pasajeros para todos loa puertos de Cana-
rias, siendo o! precio del pasaje la mitad de lo quo p i -
dan ios vapores anunciados. 
También admito cflfua á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa cousignataria, Sun 
Iggacio i i . se. 10701 26-28 Ag 
barca FAIMA D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patento limpia saldrá direclainente 
esto buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho Su travesía on 16 días, como sucedió en 
BU . timo viaje. 
Admito pasajeros para todos los puertos do Cana-
rias siendo ol precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la barca Verdad. 
T-mbicn admite cu «u á Hete mny módico. 
I i formarán á bordo y on lo cosa conrugnataris 
O'P.ille 1'>799 24-sn.\ 
ÍMW-YOBK & (JOBA. 
Mai! iSteam Ship Oompany. 
H A B A I s T A "ST J S T E W - ^ O R K , 
LOS HERMOSOS VAPOÍ i í íS D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
LOS MIERCOLES A LÁ8 •> DE LA T A R D E Y 
LOS SAHAIM»» A LAS 3 DE LA T A R D E . 
SARAVOGÁ Stbre. 4 
SENECA Ü» 7 
N I A G A R A 11 
CITY OP COLUMB1A 1» 
CIENFUEGOS 18 
CiTY OF A T L A N T A 21 
CITY OF A L E X A N D R I A 24 
SENECA . . 28 
D E L A H A B A Í Í A 
LOS JUEVES Y LOB s M I A D O S A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
C1TYOF C O L U M B I A Stbre. 5 
CIENFUEGOS 7 
CITY OF A T L A N T A 12 
CITY OF A L E X A N D R I A 14 
SENECA 19 
S A R A T O G A . . . . » 21 
N I A G A R A . . 28 
Estos hermosos raporos tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tienen excelenteB oo-
modidaaes pata pasajeros en sus espaciosas cámara». 
También so llevan A bordo excelont«8 cocineros es-
pafiolus y franccstíB. 
La carga so recibo en el mtiblle de Caballería hast? 
la víspera del día do la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ote. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamenfo en 1» 
Administración General de CorreoB. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajen redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
QP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N , 
Salen en la forma signiente: 
D e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Septiembro 12 SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Septiembre 
M A N H A T T A N 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 
M A N H A T T A N „ 
Sj*'Pasaje por ambas líneas á opción del viaiero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus oonsliniatarioB. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 






General Trasatlántica do 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Para VBKXORDZ directo. 
Saldrá para dioho puerto sobro el 23 de soptiombro 
el vapor 
ALEXANDRE BIXIO 
c a p i t á n Lotaar .chon. 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto á loe eo&ores importadores qne las mor 
oanclas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabouón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las oindades importantes da Francia. 
Los Beíioreo empleados y militaree obtendrán Tenta-
Joa en viajar por esta línea. 
De más pormenoreo impondrán Amargura n. 5. 
Consienatarlos: B R I D A T , MONT' ROS Y CP* 2 
11498 10«-13 10'»-14 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 do septiem-
bre al 5 de octubre, en quo probablomouto habrá pa-
tento limpia con osoala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, les 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C " 
O ' B G ü l y n . 4 . 




fífffl V F ^ A C R C Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sóc^'a dft 1 9 octubre 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . . 
Admite, cargo á fleto, pasajeros de proayunos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1?, cámara . . $5}| 
Para H A V R E y HAMBURGO coC ó f^ l a c n l ^ A l -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 12 de octubre 
próximo ol nuevo vapor-torrei; alemán 
Oftpitán F r o h l i c h , 
Admite carga para los cí&de^. míertss .y también 
trasbordos con conocimientos direcffte ps ía les si-
guientes pnntos: 
En r r v n o • LONDRES , Southampton , Grimaby, U i u p a . Hul l . LIVERPOOL, IÍRBMEN, AMSE-
RES, Rotterdam, AMSTERTXJI, Bordeaux, Nantos, 
Marsella, Trieste, STOKHOÎ MO, Gothonbnrg, Sx. PK-
TBRfiui -ta y LISBOA. 
América del Sur: 1^^^™: 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
ÁQÍJ.. CAUJUTTA, Bombav, Colombo, Eonang, o 1 " " Siüf.-apare, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hfogo. 
K f v i P O • '>orl ^ai^ ' Suez, CAPBTOWN, Algoa Buy 
x i - l i l L / t l . MoKsclbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: ^YELAIDB' MB1'noüRI'B y S l D -
O h d P r v n P i n n • Iia cargaparaLa Guaira, Puer-
U O B O r v a U Ü H . l0 Cabello y Curazao so t . a -
borda en St. l'iiomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajoroo do proa y unoe cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Uavra v Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondrán IOB con-
Hicnatsrios. 
La car*;» so recibirá por el rcuello de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
calle de San Ignacio número 5-1. Apartado de Correos 
M7. — F A L K , ROHLRKN V CP 
730 \KWr 
VAPOEES-COEREOS 
OK L A 
*ÍPiSí 
ANTES D E 
Lom \ COIP. 
V A P O R C O R B E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracraz, Tuxpan y Tampi-
co ol 26 septiembre de á la« 4 ac la iard« llovand.i la 
e.orrospomleiicia pública y de oüoio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póli/as de carga so Armarán por loa consignats-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Cp., Oficios número 28. 
120 313-1K 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de soptiem-
bre á las dos de la larde, llevando la oorrespomluicía 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pusaportOB 10 entregarán al recibir los billetes 
¡le pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
¡ÜR antes de corr;:i bu. sin cuyo requisito serán nulas, 
í.'ecibe carga á bordo k'.íía el dia 2tpor Caballería. 
¡>é más pornii'vort.s impondrán aun ciinsigmitarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28. 
t n ¡ 1 9 312-1E 
Xsmea de ^©w-Xork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s ¿ 
E u r o p a , V e r a c r v . z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, Baliondo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—E>ita Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para cota Itxoa como para todas las demás, 
bajo la cual puodon asegurersí todoa Ion efectos que 
KO embarquen en uus vaporea. 
Habana. 11 -le septiembro do 1889—M ' ' ALVO Y 
C • » Oficios n? 28. I & IP 312-1 K 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
S A L I D A . 
Do le Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
, . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponoe 
. . Mayagüoz 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
y . Principo 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Do Puerto Rico e l . . 15 
Mayagiiez 10 
Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara.. 21 
. . Nuevlfea 22 
l í O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puerto Rico IOB días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Carito arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el corre" que sale de Barcelona ol día 2n y do 
Cádiz ol 30. 
En su viajo do rogreBo, eutfegafa a' correo quo salo 
do Puerto Rico ol 16 la carga y pasajeros conduz-
ca procedeuto de los puertos del mar Caribó y ?' 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca do cuarenleua ó sea desdo ol 19 do ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, larcelona y Santander y CoruBa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
I 19 2y Jn 
LUTEA de EUROPA á COLOU. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
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N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do 1» 
Península y al vapor M. L . Villaverde 
LINEA DE IA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Do Habana 0 
-. Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
Sgo. de Cnba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
ÍS.Í3 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cnba 
. . La Gnaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira . . . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
m^HL. Calvo y Cp. 
Días. 
P a r a 3Sfueva-Orleans c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-cóí/Síf tíincrtcano 
c a p i t á n M A X S O K í . 
Saldrá do esto puerto ol martes 21 de septiembre á 
! « cnatro de la tarde. 
Se ¿(Jmitén pesiy^ros y carga para dicho puerto y 
para San Franciá¿0 de (palifornia. So despachan bole-
tas directas para Hong Jt6si¿ {CMna). 
De más pormonores dirigireo á McTcaderts 35, BUB 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. _ 
P L A N T S T J R A M S H I P LLiSTE 
A J S T e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rfipldfw vapores-correos americanos. 
MASCOfTB T OLIVSTTE, 
Cno de estoa vapores soldi'A de e«5a pnorto todos 
los miércoles y s á b a d o s á la una do la tarae con escala 
en C'af o Hueso y Tampa, donde so toman lo» trnae», 
llcgauíio los pnrttjeros á Nuova York sin cambio a lgu-
no, pasando p.ir Jacftu'ír-rvillo, Sávannah, Charloston, 
Richn.ond, Washington, Piiadalfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nuova Orieans, Si. Lonis, chiea-
eo y todas las principales ciudades do los Estadoa Uni -
dos, y para Europa on combinación con las mejores 
lincas de vaporas que salea de Nueva York. BiÜetes 
de ida y vuelta á I«ueva York $90 oro americano. Los 
OO'nffcCtorOB hcblan el castellano. 
Para m i s pírfmeúoreB d i r -ñ r se á sus consignatarios 
L A W T O N HBltJtütfrO& McreadertfB n. S5. 
J. D . UaahaKOn. rtroadway ^'inva-York.— 
C. E. Fustó, 261 Broadway, H . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
VAPOR 
Capitán D R R Ü T I E E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcolos do cada semana, á laa seis de 
la tarde, del muel le do Luz, y lloeará a Cárd-ena* y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caihar i ín directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería 9 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Vi veroB y forretorla $0-40 
M orcancíaa U-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería c«n lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan conocimiontoa espocialoB para los para-
deros ae Viñas, Zuhie lay Piar, 'as, 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientoa director 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha 6 bordo. A hiformRW Cnba n? I . 
Hn. 1310 1 R 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B 1 H N O S D B S E R B E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá déos te puerto el día 2;) do sep-
tiombro & las 5 do la tardo, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
• S a r a c o a , 
G u a n t á n a x n o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitaa.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puorto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Sres. Grau 7 Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Buono y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza do Luz. 
Tn. ^ 313-1 K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U , 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto laa 
raorcancías como los valores qne so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura oí ga-
nado á precio aumamonte reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
£tla«o do Lne. í I» « 2 - 1 » 
Herrera 
V A P O R 
Cosme de 
CAPITAN D . J . E I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los ¿omingof al amanecei 
y á CAIBABIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes á laa ocho do lu 
mañana después de la llegada del tren de pasíyoros, y 
llegará á la HAKANA. tocando on SAOUA, los miér -
coles á las nueve de la mañana. 
Además do las buenas condicionofl de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención do IOB 
ganadtros á las especiales quo liono para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s , 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril do lu Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
Podro número 2R. vHza d<> LÚE. 
• „ ?o •nn..' v 
G W W LETRAS. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
OIRAN L E T R A S 
A COJfolT̂  Y -A- I ÍARCTA V I S T A , 
sobro Londros,*Parff(. b S f ^ Nueva-York, y demá. 
plazas impórUntos de Francia. ^ .:manm y Estados-
Unidos; así como sobro Madridi tó '...a las v:^1'1"®8 ™ 
provincia y pueblo» ohinoa y granan do España, »»-. 
H&laares y Canar'w 
,3 
B A N Q U E R O 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades 6 
corta y larga vista, sobre todas las princi 
plazas y pueblor. de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y S A I N 1 
THOMAS, 
ESPAÑA, . 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobro laa principales plazas de 
FRANCIA, 
I N f i L A T E I l R A , 
n iBJ lCO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. nfi7 ifi«-i J l 
. B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L t 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R É N E W - Y O R K , BOSTON. CHICAGO, HA' 
FRANí-'ISCO, NUEVA-OKJ.EAMS, VEKACltl. 'V. 
D l í b í C O , SAN .HIAN DE r i JKRTO-RICO, I'ON-
CE, IHAYAGUEZ, LONIHIES, PARIS, BUR-
DEOS. L Y O N , BAYONNh, IIAH1UURGO, B K E -
MEN B E R L I N , VIENA, AiUSTERDAN. B B U -
WBIiASi R O H A , NAI'OS-EH, ¡HILAN, GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS I /A8 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A P 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAD 
EMPANOLAS. FRANCESAS, E INGLESAS. DO-
MOS DE LOS ESTADOS-UNINOS, Y CUALQUIE-
RA OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
f « . 1183 iBf t - lAp 
1 0 8 , A G S - X J I A H l O e . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva<-York, Nueva-Orleans, Vcracr-.-r,, Mímico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, ParU, Bu- ut, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milép, 
Génova, Marsella, Havre. Li l le , Nantos, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouae, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mesina, & , aaí como sobre todas laa capitales y 
Tsueblos do 
E S P A Ñ A É J A R I A S . 
A 
GIRO ÜE L E T R A S . 
C U B A N U M . 43 , 
E N T R S 3 O B I S P O V O B R A P I A . 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAGOS P O E ^ L C A B L S 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Gir-in le*-ae sobre Londres, N e w - ü j r k , New-Or-
leans, Milfin, Turín Ruma, Venecia, Floi xcLr, N á -
poleB, Lisbon, GOOKO, Gibraltar, Premoi. Kambur;;©, 
París, Havre, Nílfrt^B, Burdeos, Marsella, L i l l ^ L y o n , 
Méjico. \ toru; SaD Juan de Puer lo-Hio , & . 
Sobre todas las oapitalos y pnobloa: eobro Puima d« 
Wallorca, Ibira, Mahón. v Santa Crut de Tmvt t í* , 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mataniafl, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar*, 
CuibirrWn, SnRua la Grande, Trinidad, Cieufnego», 
Sancti-ftpíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avíl*, 
MAnTanilío, HnftT dol Rio, Gibora. Pnorto-Prlnoipo, 
N " « T Í t a « . oto. n " flfiB I M ^ I .n 
H I D A I i O O Y O O M P . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras í 'iorta y larga 
cista, y dan cortas de crédito sobro New- Y o r i , P h ü a ^ 
dolphia, New-Orleaus, San Francisco, Londrert, Parto, 
Madrid, Barcelona y deniáa capitales y ciudades i m -
portantes do Ion Estados-Unidos y Europa, asi oom» 
•obro t<»dos ior pueblos de EspnPa y BUS provinoiaa. 
M E K CANTUSES. 
Banco Español do la Isla de Cnba-
Con nrregloá la Instrucción do 28 do abril do 1888, 
diotada pofrt llevar A efecto la renovación dolos bil le-
tes omitidoB par eucnta do bi Hicicuda;en oídla do 
hoy so han quemado los siguiontoá del Banco Espaüol 
de la Habana: 
5.000 b ' l l e t o s d e á $3 . . . . $ 15.000 
37.000 idem do á 1 27.060 
2.000 idem do á 0-25 centavos.- 500 
35.000 idem de á 0-10 idem. , 8.500 
80.000 idem de á 0-05 idem. . 4.000 
110.000 bJllctes por valoren junto de $ 50.000 
habiéndose omitido on renovación do los mismos los 
que á continuarión se expresan tauibióu dol Banco Es-
pafioi de la Habana: 
1.000 billetes do 66O1U. 69,200 á 70,200 
por $ 50.000 
Estos billetes llevan la fecha de 19 de agosto último 
y las firmas cn estampilla del Snb-Gobcruador "<7o-
doy Garc ía" y del Cousejero 'Oorujedo"; y manus-
crita la del Cajero " A r r u r í e . " 
Lo que se anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 19 de septiembre de 1889.—El Gobernador.— 
P. S.—Jnsé J i amón de Raro. I—9G8 3-20 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de Rogl a. -Secretaría. 
D . Modín Ti-mán como apoderado do los herederoa 
do D . Antonio Segovia ha participado habérsele ex-
traviado un certifleado de la Compañía do Caminos do 
Hierro de la l lábana de laa acciones números 5731, 
5845 y 6031 y solicita so lo provea de un cortifleado do 
esta Sociedad. Lo quo re anuncia al ptiblioo para 
quo la persona que so considero con derecho á las re-
feridas acciones ocurra á opta Secretaría ¡íinaulfest ar-
lo, en el eoncepto do que transcurridos 15 dias sin 
presentarse oposición so procederá á extender ol de-
cumouto correspondiente. 
Habaua, 12 do septiembre de 18*9.—Jb»¿ M a r í a 
Gurem Montes UiSlG 15-15 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FKHKOCARIULBS. 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n e r a L 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el dia 15 del pro-
seóte se establece el servicio público del telégrafo en 
las Estaciones do los Ferrocarriles unidos de la i'.a-
'•ana. 
No sead-nitirán despachos entro Estaciones de los 
Ferrocarriles, donde testen Í»! mismo tiinopo Beten 
cioi - i telegr/íftcas del Estado. En los pontos donde 
estas existan, las do los Forrocarrllec permanoceráo 
abiertas durante las mismas horas. En consv cuonüia, 
no se admitirán despachos entre las Estaciones do 1» 
Habana Villannova, Matanzas (Estación do viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
^uanabacoa. Bomba (Jovollanos), Guan^jay, Unión 
de Royos y .Alfonso X I I , on las quo ol servicio será 
de 7 de la niaiiana A 10 de la noche; Güines, Dtduoal, 
Batabanó, San Antonio do los Bafios, Jaruoo y Regla 
en las que eslnrá limitado de 8 de la mafiana a 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estacione» 
del Gobierno. 
Estas ostacionc» podrán corresponder con lae demás 
'lo lofl Ferrocarriles v estas entre si. quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 do la 
mañazia ;'i 8 do la noche. Sin embargo do las horas c i -
tadas, se admitirdn tclcuramas fuera de ellas en las 
Eütacioncs on que ol movimiento do los ferrocarriles 
obligue d mantener el Hcrvicio abierto en otras dia-
tintas. 
Los villeros pueden hacer uso del telégrafo entro 
to-<:i8 laa Estaciones indistintamente entregando á los 
conductores de los trenes en que viajen los telegramas 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas laa Esta-
ciones dirigidos viajeros que vavan en los trenes, 
aunque las E.tacionea correspondientes ^o enouen-
tron en lugares en quo oxislr.n otras del Estado. 
Las condiciones del oorvicio de laa Estaciones do la 
Empresa relativas íl la tasa, orden y dirección de los 
despachos, responsabilidad, etc^serin las mismas que 
rijan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndoso 
sin embargo cn metálico, ó BU equivalenfo cn billetes, 
el importe de los despachos. 
Hab ana, 7 do setiembre do 1889.—El Administra-
dor General. A . de Ximetio. 
O n. 1372 »I5-9 .115-10 8 
Compañía Hispano-Amerlcnua de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Liakt and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva de esta CompafUa. en sesiófl 
celebrada on Nueva York el 27 del corriente, aoordó 
repartir un dividendo do 1 y i pM ciento, correspon-
diento al tercer iriuiosUo do esto año, entro los accio-
nistas que lo sean el IV de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no te admitirán on ese día traspasus de accio-
iies cn esta oficina. Lo que so publica por acuerdo del 
Consejo do Administración, para que los refioros ac-
cionistas do esta Isla so sirvan acudir desdo el día 15 
dol citado seplicnibre, de 12 á 3 de l i . tarde, ú la A d -
ministración, situada en la calzada del Monto número 
1, para percibir sus rt p^ctivas cuotas con el aumento 
deí 10 por ciento, quo < el tipo de esmbio fyado para 
el pago do esto dividendo por las accionca insoritas en 
esta Socreturía.—Habana, 29 de agosto de 1X89.—El 
^jeretario del Consejo de Administración, IHbureio 
Q n l a n i t e "(: ,29P 20-30ag 
Batallón YÓIimtarios de Fi^grla, 
Compañía. 
Ignorándose el paradero del Voluntario do mi Com-
pañía D . Francisco Fin Antelo, el cual tiene en «a 
poder el armamento v municiones, so publioa en el 
UIAHIO DE LA MAKI.VA, para que en el término da 
30 dias contados dos*1© la focha do esta publioación, ae 
presente en mi morada, Sta. Ana 32 en Regla, y do no 
verificarlo daré cuenta ú la Superioridad. 
Regla, 18 de septiembre de 1889.—El Capitán. A n ~ 
Ionio López. 11672 8-19 
RE G I M I E N T O TIRADORES D E L P R I N C I P E S9 do Caballer ía .-Autorizado esto Cuerpo por la 
Subinspccción del Arma para proceder á la venta en 
pública subasta do trece caballos de desecho, tendrá 
lugar dicho acto en el cuartel de Dragones quo ocupa 
A mismo, el domingo 22 del actual, á las nueve de l» 
mañana. 
Habana, 18 de septiembre do 1889.—El Jefe del 
Detall, Andrés Saliguet. 
11538 I-18a 3-19d 
Regimiento Infantería de la Reina 
ntím. 2 1er. Batallón. 
Guerrilla Montada. 
Autorirada por la superioridad, la venta y compro, 
do caballos de la guerrl'la de rcfereno'a, asi como el 
mulo ó muía para quo sirva da acémila á la misma, 
so hace público por medio del presente anunelo. á fin 
do que los señores que deseen formar parte en la l i c i -
tación acudan el sábado 21 del actual á las 9 de su 
mañana al Campamento dol Príncipe de esta capital, 
donde so verificará ol acto, con las formalidades de 
subasta, ateniéndose á la» condiciones siguientes. 
Se venderán en primer lugar dos caballos de dosho-
cho quo aorán previamouto tasados por un profesor ve^ 
terinario. 
Se comprarán á continuación 7 caballos, enyo pro-
cio no ha do exceder de 102 pesos oro cada uno: hau 
do tener 6 i cuartas como minimo, y estar comprondi-
dos entro los 4 y 8 años do edad, reuniendo todas laa 
demás condiciones que les pongan en estado de pres-
tar servicio do operaciones para qne se lea ha do dedi-
car. 
Igualmente se efectuará la compra dol mulo 6 muía 
de referencia, sin tacha y que reúna las condioioDes 
reglamentarias para ol servicio á que so destinará. 
Será do cuenta do los compradores el pago de esta 
anuncio. rkr^ 
Campamento del Príncipe, 16 de septiembro de 1889 
E l Capitán Comisiouado, i ran t i seo Arenhi. 
Cn 1308 5-17 
A V I S O . 
Con esta fecho, y ante el Notario D . Mateo Gonzá* 
iez AlvárWj he rovooado el poder quo en dos de mayo 
do mil ochocientos oclieuta y nao, y por ante d Nota-
rio D . Manuel éánebe- SegoVla, conferí á D . Ulpimio 
Rexnch y Momau, vecino de eeta capital: y hago pft-
blica esta revocatoria A sus efeotoa legales, qne son 
Iqs de nulidad de cnanto practiqno en lo sucesivo 6 
¿ 1 nombre, y Joí (]emú8 do Jaatlfil^,—.llúbana, 21) 4o 
agosto ^ n 8 8 0 ^ « « j « | . 
TIKKMÍS 20 DE SEPTIIÍMIíKE DE 1S8?>. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O PAItTICÜLAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A HARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 19 de septiembre, á I m ) 
8 de la noehe. \ 
U n a n u e v a r e f i n e r í a de a z ú c a r s e 
c o n s t r u i r á e n B a l t i m o r c . 
Nueva- York, 19 de septiembre, á las í 
8 i/30 ms. de la noche. \ 
E l Wera ld p u b l i c a u n t e l e e r a m a de 
M a d r i d e n que s e d ice que e l M i n i s -
t er io e s p a ñ o l s e r e u n i r í a á m e d i a 
n o c h e de h o y p a r a d i s c u t i r l a cues-
t i ó n do M a r r u e c o s . 
Madrid, 19 de septiembre, á las ) 
8 y 35 ms. de la noche. S 
E l S u l t á n de M a r r u e c o s h a sa l ido 
de T c t u á n p a r a T á n g e r , á donde l le-
g a r á ol domingo. 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a l e p e d i r á 
u n a a u d i e n c i a , p a r a t r a t a r d e l i n c i -
dente ocurr ido . 
Madrid, 19 de septiembre, á l a s f 
9 de la noche. $ 
H a r e g r e s a d o de S a n S e b a s t i á n e l 
M i n i s t r o de F o m e n t o . I n m e d i a t a -
m e n t e s e c e l e b r ó C o n s e j o de M i n i s -
tros , l e y é n d o s e u n t e l e g r a m a de l re -
p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n T á n g e r , 
e n e l que dice que no h u b o atrope l lo 
a lguno que r e v i s t a i m p o r t a n c i a e n 
T c t u á n , y que u n a c o m i s i ó n de je fes 
m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s f u é r e c i b i d a 
m u y c a r i ñ o s a m e n t e por e l S u l t á n . 
E l M i n i s t r o de l a Gruerra h a dado 
I n s t r u c c i o n e s a l C a p i t á n G e n e r a l de 
A n d a l u c í a p a r a que t e n g a c u a t r o 
r e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a l i s t o s p a -
r a m a r c h a r á l a s p o s e s i o n e s de A -
f r i c a . 
D í c e s o que e l S u l t á n h a p u b l i c a d o 
u n b a n d o c a s t i g a n d o c o n l a p e n a de 
a z o t e s á todo a q u e l que in t en te a t re -
p e l l a r á u n c r i s t i a n o . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Quebec, 20 de septiembre, á l a s ) 
9 de la mañana. \ 
V a r i o s m i l l a r e s de t o n e l a d a s de 
r o c a s e d e s p r e n d i e r o n d e l C a b o D i a -
m a n t e , que so l e v a n t a o n l a ex tre -
m i d a d m e r i d i o n a l de e s t a c i u d a d , á 
u n a a l t u r a do 3 9 6 p i é s s o b r e o l r io , 
c a y e n d o on u n a de l a s c a l l e s de 
l a c i u d a d , do l a c u a l u n a e x t e n s i ó n 
de 3 0 0 p i é s s e h a l l a bajo l o s frag-
m e n t o s de l a s m a s a s de p i e d r a des-
p r e n d i d a s . 
M u l t i t u d de ed i f i c ios f u e r o n des-
t ru idos , l o s c u a l e s s e h a l l a b a n o c u -
p a d o s por t r a b a j a d o r e s . 
T r e c e c a d á v e r e s y v e i n t e h e r i d o s 
s e h a n e s t r a i d o y a de a q u e l l o s l u g a -
r e s y s e c r e e que m u c h o s m á s s e h a -
l l e n s e p u l t a d o s e n t r e l a s r u i n a s . 
Londres, 20 de septiembre, á las 
11 de la mañana 
The Clwqn icle p u b l i c a u n d e s p a c h o 
de M a d r i d e n e l que so d ice que u n 
C u e r p o de e j é r c i t o h a r e b i b i d o l a or-
d e n de e m b a r c a r i n m e d i a t a m e n t e 
c o n d e s t i n o á M a r r u e c o s . A ñ a d e 
que , s e g ú n n o t i c i a s de T á n g e r , s e h a 
p u b l i c a d o u n b a n d o e n T e t u á n p r o -
h i b i e n d o h a c e r d a ñ o a l g u n o á ^ps 
c r i s t i a n o s , c a s t i g a n d o c o n l a p e n a 
de m u e r t e á todo a q u e l que lo con-
t r a v i n i e r e . 
S e c r e e quo l o s r i f f e ñ o s p o n g a n e n 
l i b e r t a d á l o s c a u t i v o s ol s á b a d o de 
e s t a s e m a n a . 
D í c e s s que ol c a p i t á n d e l l a ú d es-
p a ñ o l s e d i s p a r ó u n t i ro de r e v ó l v e r 
a l v e r s e p r i s i o n e r o . 
A g r é g a s e que e l G a b i n e t e e s p a -
ñ o l h a b í a d e t e r m i n a d o a u m e n t a r 
l a s f u e r a a s m i l i t a r e s on l a s poses io -
n e s e s p a ñ o l a s do l a c o s t a de A f r i c a . 
IT por ú l t i m o , que e l M i n i s t r o de E s -
p a ñ a e n T á n g e r h a r e c i b i d o l a o r d e n 
de l G o b i e r n o de p e d i r a l S u l t á n u n a 
i n d e m n i z a c i ó n c o n s i d e r a b l e , u n a 
s a t i s f a c c i ó n p ú b l i c a y e l ca s t i go de 
l o s c u l p a b l e s . 
Londres, 20 de septiembre, á las ) 
11 y 45 ms. de la mañana, s 
N u e v a s n o t i c i a s de M a r r u e c o s di-
c e n que l a h e r i d a de r e v ó l v e r del 
c a p i t á n dol l a ú d M a r í a Teresa, l e f u é 
i n f e r i d a por uno de los m o r o s que 
a s a l t a r o n s u b a r c o . 
( Q u e d a proJi ihida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, can 
a r r e g l ó «t a r t í c u l o 3 1 de l a J^ey d< 
I*ropi*d4id intelectual.) 
L a cuestiou de Marruecos. 
E l telégrafo nos ha vouido á sorprender 
con la noticia de lo que hoy se llama un 
coníllcbo internacional: la cuestión provo-
cftda por varios atentados de las tribus sal 
vajes del Riff contra indefensos españoles. 
Tal sucedió, ó cosa muy parecida, en el af.o 
de 1850, cuando sucesos análogos origina-
ron la gloriosa guerra de Africa. Por donde 
so ve que en aquella desgobernada y casi 
salvaje tierra, separada do la nuestra sólu 
por el estrocho do Gibraltar, existo siempre 
un peligro y un verdadero foco de conflictos 
para la tranquilidad do nuestra querida 
patria; y quo si otras mnebas y atendibles 
razones, apoyadas en la tradición, la histo 
ria, la política y la alta conveniencia na-
cional, no aconsejasen á España que hícieso 
un esfuerzo supremo para reconquistar en 
Africa el influjo y la preponderancia que !(• 
pertenecen con más derecho que á ninguna 
otra nación, so lo aconsejarían la necesidad 
do ahorrarse el perenne peligro do sucosi 
vas cuestiones y el firmo propósito quo debe 
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Sin embargo, ambos procuraban, ante 
todo, disimular. Ibanso quedando sin di 
ñero. 
Con lo quo la quedaba del robo hecho A su 
protector y con lo que sacó á Mr. Pla-
nix, Sara apenas reunía unos seis mil du-
ros, y Oüta cantidad ora bion poca cosa pa-
ra olla. 
En cuanto á Máximo do Breván, por 
mucho quo hubiera economizado las can-
tidades estafadas á su principal ya no lo que-
daba un cuarto. 
Durante diez meses había necesitado a-
cudir á toda clase do ardidos para soste-
nerse. Andaba en cocho aún, y sin embar-
go, más do cuatro veces so consideraba di-
choso si podía arrancar A sus padres cuatro 
napoleones. Al efecto, les visitaba secre-
tamonto despuós que se trasladaron á la 
portería de la casa número 23 de la calle 
Granja Batelera. 
Asi, pues, lejos de sor útil á Sara, és-
ta tuvo quo sacarle do apuros, y ól acep-
ta sin avergonzarse los préstamos que 
ella lo hacía. 
—¡Ah!—le decía algunas veces.—¿Por qué 
no habíamos do tener nosotros la fortunado 
eso imbécil Planixf * 
De esto á intentar apoderarse de una for-
tuna tau codiciada no había más que un pa-
so} y el paso lo dieron. 
Por do pronto, Sara arrancó á Planix un 
testamento, en el cual la nombraba su úni-
ca horodora. 
Cómo obturo olla esto, tratándoso de un 
SDOZO robusto, rico, lleno do vida y do ilu-
abrigar toda nación digna, de poner á cu-
bierto íi sus naturales de las asechanzas, las 
depredaciouoR y los ultrajes de esos inquie-
tos berberiscos, por desgracia vecinos nues-
tros. 
Ahora bien: dejando para más adelante 
y para los obscuros misterios de lo futuro 
la resolución do los arduos problemas que 
entrafia el ulterior destino de la nación es-
pañola en Marruecos, vengamos al momen-
to presente y á la consideración del proba-
ble resultado quo tendrá la reciente cues-
tión suscitada por los sucesos á que hemos 
aludido arriba y que hoy no solo excitan 
ol sentimiento patriótico de todos nuestros 
hermanos, sino también la espectación do 
la Europa entera; señal o vidente do su gra-
vedad. Eospecto do nuestra España, ha 
sucedido en la ocasión presente lo mismo 
quo en cualquier otra en que el honor na-
cional se pone á prueba. Los españoles, lo 
propio que en ol año do 1808 cuando la 
Península so vió invadida por los ejércitos 
do Napoleón, lo mismo en 1859 en la época 
memorablo do la guerra de Africa, que al 
ocurrir el conflicto de las Carolinas, ni re-
flexionan, ni cuentan el número de los ene-
migos, ni miden sus fuerzas, ni calculan los 
peligros. 
¿So trata do un asunto do honra, do un 
ultrajo para la gloriosa bandera do la pa-
tria? Pues entonces ya no existe más quo 
una opinión, desaparecen las divisiones po-
líticas, y todos, ardiendo en vivo entusias-
mo, no piensan en otra cosa que on recha-
zar con las armas la agresión y el ultraje: e! 
grito do guerra es lo primero que se oye 
en las ciudades y en los campos. Así acon-
tece hoy, según nos lo comunican los telo-
gramas de varias procedencias. E n esto 
entra por mucho cierta secreta preocupa-
ción, hija del instinto de nuestra raza, que 
constantemente nos señala el territorio que 
está más allá del Estrecho como ol futuro 
teatro de nuestras glorias y de nuestra ex-
pansión y engrandecimiento. Pero, repetí 
remos, que hay que reservar esto á los fa-
llos del porvenir, y entretanto, debemos 
contraernos á los reoiontos sucesos que han 
ocasionado la actual cuestión do Marroe 
eos. Y a sabemos el efecto quo han causado 
en nuestro pueblo. Cuanto al Gobierno, o-
bllgado á emplearla más prudente circune-
pocción siempre que se ventilan asuntos de 
esta naturaleza, en cuyos repliegues puede 
ocultarse una guerra difícil y costosa, parece 
hallarte dispuesto desde luego á tratar por 
medio de enérgicas negociaciones la obten-
ción de una reparación inmediata y propor-
cionada al ultraje. También se asegura (y 
esto es muy plausible) que se apercibe con 
presteza á reunir barcos, soldados y pertro 
chos para buscar, en caso preciso, la re-
paración por las armas, invadiendo ese te-
rritorio, siempre enemigo, y cuyos odios se-
culares retoñan de cuando en cuando en 
ol sonó de sus nómadas tribus. 
Esta conducta de nuestro Gobierno debe 
estimarse prudente y enérgica á la vez, 
cual conviene á un Gobierno que si en ma-
terias políticas puedo representar á un par-
tido determinado, cuando so ventilan asun-
tos de honra nacional, debe estar seguro de 
representar á todos los españoles y de te 
norlos á su lado sin excepción alguna para 
sacar ilesa osa honra é incólume la sagrada 
bandera do la patria. Por lo quo á nosotros 
atañe, si se tienen en cuenta nuestros auto-
cedentes y constantes procederes on esta.0 
ocasiones solemnes, excusado es quo expre-
iemos nuestra opinión on la presente. Esta-
dios al lado do nuestros hermanos de todo 
el territorio español: sentimos con ellos; te-
aomos igual aspiración; deseamos el mayor 
brillo para la noble bandera que á todos 
nos cobija. Si los sucesos llevan á la nación 
i la guerra, venga blon la guerra, que lo 
sorá por la más justa de las causas. Si una 
completa reparación do los agravios aleja 
por ahora tan triste contingencia, celebra-
remos el desenlace si el sentimiento nacio-
aal queda satisfecho. Pero, bueno es indi-
jar, aludiendo de pasada á algunos concep-
ros expresados en el transcurso de los pro-
sontos renglones, quo Gobierno y pueblo, 
ICspaña toda, deben tenor constantemente 
:ija su mirada en esa vecina región africa-
dana, hacia donde tardo ó temprano han de 
empujarnos nuestros destinos. 
Pagos. 
Según nos participa on atonto B. L . M. el 
^r. Tesorero Central do Hacienda de estn 
Isla, por la Intendencia General do Hacien-
da so ha dispuesto que con focha de ayer, 
19, se abran los pagos do la mensualidad 
de agosto último, en las provincias. 
Viaje del Sr, General Salamanca. 
Según noticias telegráficas que recibimos 
lo Holguín, en la noche del 17 se efectuó 
m dicho pueblo una gran serenata en ho-
nor de S. E . Unos 500 hombres, con faroles 
10 colores, daban á la manifostación el más 
bello aspecto. L a plaza, quo so halla fronte 
11 alojamiento del Sr. General Salamanca, 
estaba también iluminada con farolillos á la 
veneciana. Se quemaron muchos fuegos ar-
tificiales, y más de cien familias visitaron á 
ciónos, se comprenderá recordando quo la 
pasión enloquece. 
Hecho el testamento y dueña de él Sara, 
Vláximo se encargó do presentar on los cír-
culos quo frocuontaban ambos y Planix é 
iln joven, amigo suyo, la mejor figura y el 
•nejor espadachín do Prís. Esto joven, que 
?egún aseguraba Máximo, era además va-
ionte como él sólo y caballero como nadie, 
ilamábaso Mr. de Pont-Avar, 
Sin comprometerse realmente á nada, Sa-
ra sft condujo do modo que Pont-Avar se 
; rey era autorizado para requebrarla do a-
rnores. 
L a misma noche en que aquel hubo de 
decirla algo, Sara se quejó amargamente <i 
\Ir. do Planto, y de tal modo lo hizo y bas-
ca tal extremo excitó sus celos y su vanidad, 
liio tres días después Planix dió una bo-
fetada á Pont-Avar delante do diez per-
sonas. 
Excusado es decir quo, colocadas las co-
las en este extremo, era ya inevitable un 
duelo entre los dos jóvenes. 
Mr. de Breván trabajaba aparentemente 
para estorbarle, pero en realidad lo preci-
pitó, y aún hizo subir de punto la cólera que 
devoraba á ambos adversarios. 
E l lance se llevó á cabo en el bosque de 
Vincennes; tuvo lugar un sábado muy do 
mañana, y los padrinos acordaron que fuera 
á espada. 
Bien poco duró por cierto. E n monos do 
on minuto el desdichado Planix cayó des-
plomado, sin decir apenas una sola palabra. 
Acercáronse los padrinos, examináron-
le con cuidado y vieron quo est iba muerto. 
Pont-Avar le habia atravesado el pecho. 
Planix tenia entonces veintisiete anos. 
De tal manera so entusiasmó Sara, tan 
delirante y tan imprudente fué su alegría al 
saber el resultado del duelo, quo ella, la in-
comparable cómica, la mujer que vivía fin-
giendo siempre y mientiendo siempre, ape-
nas pudo derramar una sola lágrima sobre 
ni cadáver de aquel hombre que tanto la 
había amado y á quien ella asesinaba pa-
ra robarle. 
8. E - , quo gana grandes simpatías on la 
opinión. L a población do Holguín so halla 
on extremo alegro y satisfecha. 
E n el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama dol General de Brigada Sr. Gón-
zález Muñoz, en que se dice quo el Sr. Go-
oeral Salamanca salió do Holguín ayer, jue-
ves, á las tros de la madrugada, llegando á 
üayamo á las once do la noche, despuós do 
haber estado siete horas detenido en Cauto 
y el Cristo, á causa de la gran crecida del 
rio de aquel nombre, que pudo pasar con 
su comitiva en una balsa hecha al efecto, á 
pesar del mal tiempo que reinaba en aque-
llos momentos. 
Unos 600 vecinos de Bayamo fueron á es-
perar á S. E . á siete leguas del pueblo, a-
compañándole después con demostraciones 
de júbilo y aclamaciones. 
Policía Bromatoldgica. 
Si nuestra ilustrada y celosa autoridad 
Provincial no hubiese dado repetidas prue-
bas del interés que le ha inspirado constan-
temente cuanto se relaciona con la salubri-
dad del vecindario, la Circular quo publica 
hoy en ol Boletín Oficial do la provincia y 
quo gustosos reproducimos más adelante, 
sería un testimonio quo bastaría para acre-
ditar su incesante anhelo en obsequio dol 
bien procomunal; toda voz que si existe un 
deber sagrado para las Autoridades que, 
como la de esta Provincia, están á la altura 
del cargo que ejercen, este consiste, como 
so hace constar en el documento de refe-
rencia, en la más exquisita vigilancia sobro 
los géneros bromatológicos destinados al 
consumo público, á fin de que estos sean 
nutritivos y no contengan agentes nocivos. 
Sólo considerando la repetición do los 
fraudes alimenticios que diariamente se 
cometen, y ol gran número do víctimas que 
tan punible conducta engendra, puedo 
calcularse la trascendencia del mal quo 
cometón, y por consiguiente, la gravedad 
do la pona que por tal concepto debiera 
serles impuesta. 
Todo rigor nos parece poco para castigar 
A. los defraudadores de la alimentación pú-
blica. "Arrebatar, dico Mr. Lovy, al po-
bre una porción dol alimento quo compra y 
dol cual espora la reparación do sus fuerzas 
agotadas por ol trabajo de cada día; darlo 
bajo la etiqueta do una bebida natural y 
oatimulanto, un liquido quo lo queme la mu-
cosa gástrica, altere su sangre y estupefase 
su sistema nervioso, mezclar cosas inertes, 
ó tal vez nocivas, á los alimentos de prime-
ra necesidad, ¿no es éste uno do esos crí-
menes que claman venganza y desprecio de 
la sociedad?" 
Importa, pues, que los Municipios, con-
secuentes con. las prescripciones dictadas 
por la Policía Bromatológica, consignados 
on Reglamentos sobro la materia, y en ar-
monía á la vez con las saludables excita-
ciones do la perseverante y entendida Au-
toridad do la Provincia, miren con mayor 
interés cuanto se roñero á las adulterado-
ues y soüsticacionos de los alimentos y be-
bidas, si es que desean, como no dudamos 
que así sea, llenar uno de sus más ineludi-
bles deboros, colocarse á la altura quo su 
elevada misión les impone, instalando entre 
otras cosas para el efecto, Laboratorios Bro-
matológicos, más do una vez recomenda-
dos, donde expertos químicos y entendidos 
higienistas pongan á las poblaciones á cu-
bierto de la terrible acechanza do ese Pro-
teo que se llama Fraude. 
No ignoramos que los Municipios aceptan 
con prevención, mucho más cuando sus ar-
cas están exhaustas, como ocurre con los 
nuestros, toda instalación ó reforma quo 
provoca erogaciones; más si bien se medita, 
los Laboratorios do quo se trata, además 
de imponerse actualmente como un recurso 
más que necesario, indispensable, para ga-
rantir á los consumidores del fraude do las 
sustancias alimenticias, no suelen ser muy 
costosos, si se saben establecer on modestas 
'•ondiciones; pero aunque así no fuese, pasa 
hoy como axioma univorsalmento admitido, 
pie ningún gasto es más productivo para 
un pueblo quo el empicado en beneficio de 
su salubridad, en virtud de quo una buena 
Higiene aumenta la duración de la vida hu-
mana, acroecnta su valor material, robus-
tece las fuerzas del hombre, y, por tanto, 
ah energía para ol trabajo, al mismo tiempo 
que conserva su bienestar intelectual y mo-
ral, tan íntimamente ligado á su salud cor-
poral. 
Nos consta que, á posar do lo que se pro-
mote nuestro Gobernador Civil del celo do 
nuestros Consistorios, en materia de tan vi-
tal interés, ha renovado sus oportunas ór-
denes á la Policía gubernativa para quo con 
el interés do que ha dado siempre muestras 
on la investigación do los fraudes alimenti-
cios, como ha ocurrido recientemente con el 
azafrán, continúo vigilando cuanto se refie-
ro á particular de tan transcendental im-
portancia. 
Esperanzas muy fundadas abriga nuestra 
respetable é incansable Autoridad provin-
cial, do que ol servicio dol ramo do Policía 
Bromatológica se realice de una manera 
más eficaz do lo que hasta ahora desgracia-
lamento ha ocurrido, merced á la útil par-
ticipación que en asunto de tamaña impor-
tancia so les concede á los Subdelegados de 
Medicina, Farmacia y Veterinaria en ol 
nuevo Reglamento, redactado para el efec-
to por la Junta Provincial do Sanidad, y 
para cuyo inmediato planteamiento sólo so 
espora la sanción del Gobierno General. 
Véase ahora la circular do referencia: 
GOBIEltNO C I V I I i ÍDE I^A PltOVINCIA. 
SANIDAD. 
L a vigilancia sobro todas cuantas causas 
puedan ejercer nociva influencia on la salud 
del vecindario, correspondo do bocho á las 
Corporaciones Municipales, que cuenian al 
efecto, como poderosos auxiliares con 
sus respectivas Juntas de Sanidad; figuran-
do entre sus más privilegiadas atenciones, 
todo cuanto se refiero á la investigación do 
las adulteraciones quo, á impulsos de un 
punible doeeo do inmoderada ganancia, se 
realizan con las sustancias alimenticias. 
Llama mucho la atención do esto Gobier-
no de provincia que de los fraudes que en 
Sara no pensaba más quo on una cosa. A-
rrodillábase junto á la cama en que estaba 
tendido el cadáver do su amanto. Oculta-
ba el rostro entro las manos, poro su ima-
ginación y toda su vida so reconcentra-
ban en ol testamento do Planix, cuyo 
paradero y cuyo contenido sabía ella per-
fectamente. 
E l mismo día fué abierto y leído por ol 
juG/- do paz, y entonces no lo faltaron á Sa-
ra lágrimas ni conijo. 
Arrepentido quizás do su debilidad, y a-
provechaudo una ocasión en que Sara le 
dejó solo, Planix había añadido dos líneas á 
.su testamento. 
Primeio había escrito: "Instituyo por mi 
heredera" única y universal, á la señorita 
Ernestina Bergotj'? pero después amplió su 
disposición diciendo: "A condición de dar 
á cada una do mis dos hermanas la cantidad 
do ciento cincuenta mil francos." 
Estas dos dos mandas importaban tres-
cientos mil francos, y la fortuna de Planix 
no pasaba de cuatrocientos mil. 
Así, pues, cuando Sara so encontró á so-
las con Máximo de Breván, no pudo conte-
nerse. 
—¡Nos han robado!—gritaba.— ¡Planix 
ora un miserable! ¡Apenas restarán irnos 
cien mil francos! 
Máximo fué el primero que tomó su reso-
lución después de este chasco: aun le pare-
cía enorme la cantidad para un crimen sin 
responsabilidad, y cada día deseaba más 
vivamente, según tenían convenido, verifi-
car su matrimonio con Sara. 
Pero ella se opuso, manifestando que cien 
mil francos era una miseria que no satisfa-
cía sus deseos, y era necesario, por lo tanto, 
esperar. 
Entonces fué cuando surgió do la imagi-
nación de Breván el entregarse al juego. E n 
él confiaba este miserable, creía en las for-
tunas por este vicio creadas; tenía combina-
clones para no perder nunca, combinacionoa 
infalibles á juicio suyo. 
Indicó á Sara que lo confiase los cien mil 
la materia se realizan ó intentan realizan e, 
solo so tenga conocimiento—como recicnie-
mento ha ocurrido—por medio do la po icia 
gubernativa, que no es la llamada á ejercí* 
tar su directa intervención en el asunto, sin 
que por parte de los Ayuntamientos so ha-
ya demostrado que sus gestiones han dado 
el resultado que ora de prometerse. 
Los pueblos tienen el derecho de esperar 
de sus representantes un cuidado asiduo y 
una vigilancia exquisita en todo aquello que 
pueda contribuir á perjudicar la salud y á 
comprometer la vida. Si al vecindario so lo 
cobran impuestos y se le piden recursos, 
llegando hasta el embargo cuando no los 
satisface, justo es que so destinen algunas 
sumas á investigar quiénes son los que por 
egoísmo, por avaricia ó por maldad, falsifi-
can, ó adulteran, el precioso alimento del 
cuerpo humano. 
E n tal concepto, y deseando llenar con 
todo el celo posible las obligaciones, que 
me impono el cargo que ejerzo, mo veo o-
bligado á llamar la atención de V. S. acer-
ca de la más exquisita vigilancia sobre los 
géneros bromatológicos, destinados al mer-
cado público, á fin do que estos ofrezcan al 
consumidor la cantidad de nutrimento, que 
corresponde á su especie y calidad, y quo no 
contengan principios nocivos; estando dis-
puesto á exijir la más oxtricta responsabi-
lidad á los Municipios por la comprobación 
do su falta do celo en el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en la materia, ó 
por el olvido de lo que la misma reclama de 
ellos. 
De quedar enterado de la presente, se 
servirá V. S. dar cuenta á esto Gobierno 
Civil, dentro de tercero día, indicando las 
medidas que haya tomado, á fin de quo lo 
que con tanto celo viene haciendo la poli-
cía gubernativa lo haga en mayor escala, 
por deber y por necesidad, la Corporación 
que V. S. preside, ó V . S. mismo en su 
nombre. 
Habana, 18 de septiembre de 1889. 
Garlos Rodríguez Batista. 
Escuelas gratuitas. 
Por la Alcaldía Municipal do la Habana 
so nos remite para su publicación el si-
guiente aviso: 
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- S £ o Habana, septiembre 16 de 1889.—L. Pe-
queño. 
Captura en Puerto-Príncipe. 
Según comunica telegráficamente el Go-
bernador Civil de dicha provincia al Go-
bierno General, ha sido capturado por un 
inspector de Policía de aquella capital un 
individuo conocido por E l Cubano, autoy 
del homicidio perpetrado en la persona (k 
un asiático nombrado Dimas y del robo jj 
otro sujeto de igual clase, el dia 8 del me# 
de mayo último. 
E l tiempo. 
Nuestro ilustrado ami^o el K. P. Viñea1, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del lioal Colegio do Beién, nm favorece con 
los siguientes telogramas: 
Kecibido do la Administración General 
de Comunicaciones. 
Quemado de Güines, 10 de septiembre, t 
6 tarde. \ 
P. Viües.—llábana. 
Diez mañana B. 757,13. Viento O. S. O. 
brisa. Cuatro tarde B. 755,9. Viento O. S. O. 
brisa, buen día. 
P . Ghao. 
Santiago de Guha, 17 septiembre, 
P. Viñes.—Habana. 
7h. a. m. B . 29 92, viento N. O. llojito, 
aclarando—«. del S. E . , c. del O. \ N. O., /.•. 
altos del N. E . , k. bajos del S.—3h. p. m. B. 
29.91, k. altos dol N,, ck. dol E . N. E . 
Itamsden. 
Santiago de Guba, 17 septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Curasao 3 tarde B . 757, viento S. E . llojo, 
tiempo nebuloso, mar calma. 
Sto. Domin«ío 3 larde B. 760, viento S. 
S. O. muy flojo, tiempo nebuloso, mar 
calma. 
Gable Francés. 
Puerto Príncipe, 17 septiembre, 
4 f/ 20 ms. tarde. 
P. Viñes. Habana. 
Lluvia torrencial á las tres, viento suave, 
B. 755, grandes tronadas. 
Homero. 
Quemado de Güines, 20 de septiembre. 
P. Viños.—Habana. 
Ocho mañana B . 755,17. Viento S. O. bri-
sa, velo cirroso. 
P. Chao. 
Legados 
fiechos en beneflcio de la primera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Guba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
ClENFUEGOS. 
— E n 8 de febrero do 1839, el Br. D. Car-
los Ricardo Carbonoll, director de un Cole-
gio do enseñanza, ofreció noblemente dar 
educación gratuita á cuatro niños pobres 
designados por el Ayuntamiento do Cien-
fuegos. 
francos para duplicarlos y aceptó, seducida 
por lo atrevido do la proposición. 
Decidieron, pues, no dejar de jugar hasta 
poseer un millón ó hasta perder lo que Sara 
[josefa, que eran unos ciento veinticinco mi! 
francos, y partieron para Ilamburgo. 
Allí tuvieron durante un mes una existen-
cia desesperada, llevándose diez horas del 
día entregados al juego, jadeantes, calentu-
rientos, luchando contra la banca con un 
oncarnizamiento y, preciso es confesarlo, 
con una habilidad y sangro fría mcrelbléS. 
Yo encontré un punto quo aún so acorda-
ba de olios. Por dos veces arrojaron el últi-
mo billete de mil francos y su ganancia eu 
un día do suerte pasó de cuatrociento mil 
Esto día Máximo quiso abandonar á Hnm 
burgo. Sara, que era quien tenía los fondos, 
so opuso repitiendo su lema favorito: O todo 
ó nada. 
Así fué. Nada. L a victoria, como siempre, 
siguió el refrán do dinero llama (Uñero, y 
una noche se encontraron los dos cómplice;-
on su habitación arruinados, sin un florín^ 
debiépdo cierta cantidad al fondista, aun 
después do haber vendido hasta sus relojes. 
Aquella noche Máximo hablaba do levan-
tarse la tapa do los sesos. Sara, al contrario, 
nunca había estado más alegre. 
Por la mañana muy temprano, acosada, 
según decía, por una idea, salió, prometien-
do volver on secruida. 
Pe i o no volvió, y Mr. Breván estuvo es-
perando todo el día, lleno de impaciencia. 
A las cinco un mandadero le trajo una car-
ta; la abrió y tros billetes de mil francos 
cayeron á sus pies. 
He aquí la carta: 
"Cuando recibas ésta estaré lejos de Ham-
burgo. No me esperes. Ahí tienes con qué 
volver á París. Despuós quo haya hecho 
nuestra fortuna me volverás á ver. 
ERNESTINA," 
. Máximo se quedó atónito. ¡Ser así aban-
donado, verso despodido sin más cumpli-
mientos, él, por Sara! No podía creerlo. 
La cólera no tardó en apoderarse de él y 
— E n 1840 se instaló en la Fernandina de 
.Tagua un Colegio gratuito para los po'-res 
on ol mismo Colegió del Br. Carbouell, cos-
teado por varios veciuos. 
—Débese al gobernante Sr. Labra y otros 
vecinos, el planteamiento do un Colegio de 
varones y otro para señoritas, dirigidos por 
D. Mariano Dmuás Chancel y su esposa Da 
Clara Franco, en el año 1847. 
—En 1851 so establecieron dos nuevos 
Colegios bajo la protección del Teniente 
Gobernador: uno de varones titulado San 
Juan y dirigido porD. Juan Claudio Díaz, 
y otro de niñas nominado Santa Rita, por 
D" Juana Rita Quiñones de Díaz. 
—En 1854 so instaló un nuevo Colegio, 
uSan José," dirigido por el Br. en Derecho 
D. José Peloso, y so creó una escuela gra-
tuita do niñas, por D^ Mariana Tarafa de 
Apesteguía, que donó $516 y D ° Teresa 
Dorticós de Terry $1,000, que se estableció 
el 1? do julio do 1855, bajo la direccióu do 
D i Rafaela González de Mendoza. E n el 
mismo año acordó el Ayuntamiento no 
crear escuelas en los partidos rurales, por 
creerlas inútiles, por la falta de asistencia 
de niños, y sólo promovió dos, una en Pa-
dre las Casas y otra en Lajas. 
— E l año 1858 se fundó una escuela gra-
tuita en Yaguaramas, y en 1861 ya contaba 
Cienfuegos con dos Colegios gratuitos para 
niños y uno para niñas, 3 Colegios más pa-
ra varones y 2 para niñas y varias escuelas 
públicas municipales en el Término, abo-
nando el municipio desdo 1? do febrero de 
1802 dos pesos mensuales por cada alumna 
pobre, pasando de 200 el número de ellas. 
—Desde 1866 contribuyó ol municipio al 
sostenimiento del Instituto de 2a Enseñanza 
de Puerto-Príncipe, costeaba dos alumnos 
de la Escuela Normal de Guanabacoa y 
otro más con el de Vi Hadara en la Escuela 
Superior de Arquitectura en Madrid.—Tro-
ce escuelas municipales. 
—D. Belisario Garcerán costeó una en 
Caunao. 
—Existían dos escuelas on Palmira, dos 
en las Lajas, una on Arlmao, una en Carta-
gena y una en Camarones. 
— E l año 1867 aumentáronse hasta 29 las 
escuelas del Término, é instaláronse clases 
nocturnas para artesanos. 
— E l año 1868 so inauguraron las escuelas 
dominicales gratuitas, con premios de una 
onza oro, libros, etc., para los discípulos 
aventajados. D. Agustín Díaz donó en Cu-
manayagua un solar y maderas para fabri-
car una escuela, D. Antonio Anía fundó 
una Escuela de 2* Enseñanza y D . Antonio 
Lui.i Ramos establecía una primaria en 
Marsillán. 
— E n 13 do soptiembre de 1875 se abrie-
ron dos escuelas de ascenso en reemplazo de 
la Escuela Superior, y en abril de 1876 se 
estableció el Instituto de 2* Enseñanza 
"Colegio de San Fernando " 
—Al comenzar el año 1879 existían dos 
escuelas de término y sois do ascenso en la 
Villa, dos en Lajas, dos en Palmira y otras 
dos en Camarones, una en Yaguaramas 
una Cartagena y cuatro incompletas en los 
demás casorios, con ocho colegios particu-
lares, uno de ellos para niños de color en la 
misma población, habiéndose segregado los 
partidos rurales y formándose los nuevos 
Ayuntamientos, que fueron ol origen del 
aumento progresivo de escuelas y alumnos 
que comenzó á notarse desdo entonces. 
—Hoy sostiene Cienfuegos 8 escuelas gra-
tuitas urbanas y 4 rurales, 4 privadas de 
2a Enseñanza y 16 do instrueción primaria, 
con una asistencia de 1,523 alumnos, impor-
tando cada alumno municipal $22-83 cts. al 
año. 
— L a s Lajas sostiene 8 escuelas munici-
pales con 225 alumnos, que gastan cada uno 
$18-80 cts. al año, y 4 escuelas particulares 
con 328 alumnos. 
—Cartagena con 5 escuelas públicas y 4 
privadas. 
— E n Palmira D. Agustín Sérico donó una 
casa de mampostería para escuela. Hay 2 
escuelas municipales y 2 particulares. 
En Yaguaramas hay dos escuelas, una 
municipal y otra privada y sostenida desde 
1865 por varios hacendados do la localidad. 
— E n 14 de junio do 1886 se constituyó en 
Cárdenas una sociedad titulada "San Luis 
Gonzaga," con objeto de fundar un Colegio 
do 1" y 2a Enseñanza, con un capital do 25 
mil pesos oro, cuyas utilidades so deben in-
vertir on el mismo Colegio; brindando gra-
tuitamente la 2a Enseñanza á los jóvenes 
que no pudiendo costearla so hubieran dis-
tinguido en la Ia 
Sus promovedores fueron D. Joaquín Ro-
jas y CachuiTO, D. Sergio do la Vega y Mo-
nea, D. Juan Larrouse y Guerediaga y D 
; B 6n Rabell y Baudey. 
—D. Nazario Puzo, Contador de navio do 
la Armada, ha donado á cada establecí 
miento do enseñanza d é l a Isla, un ejemplar 
dfl folleto titulado "Reconocimiento de sus-
tancias alimenticias •' 
—Asilo de N i ñ a s Huérfanas de San Vi 
ce>.te de Pa t ' í í . -De l Reglamento do est; 
Asociación vamos á tomar algunos artícu 
ios que dicen así: 
Objeto del Asilo. 
Artículo 1* E l Asilo de Huérfanos do 
San Vicente do Paúl, tiene por objeto sos 
k-nor á los niñoa acogidos, educarlos, ins-
eguirlos en las asignaturas de primera ense 
üaozá elemental y superior, y hacerles a-
premier un oficio. Como obra especial do 1; 
Sociedad do San Vicente do Paúl, depende 
del Consejo particular do la Habana. 
De los huérfanos. 
Art. 17. L a s condiciones para ser admi 
tidos son las siguientes: 
I Ser huérfano de padre ó de madre, c 
hijo legítimo. 
2" Ser pobre y pertenecer á familia a 
dnpiada por la Sociedad ó por las Confo 
roncius do Señoras, á no ser que ol ProKÍ-
lento del Consejo, de acuerdo con la Mesa 
juzgue que so piieda admitir alguno cuya 
familia no tenga esa condición. 
3' Tener de 7 á 10 años do edad. 
4? No padecer ninguna enfermedad cró-
nica ni contagiosa. 
5? Estar conformes los padres ó encar-
dados de los huérfanos en firmar á los 30 
Has do haber ingresado ol niño, un ejem-
plar de las obligaciones quo comprendo ol 
iiiodelo n? 3, si la Junta declara definitiva 
i admisión, atendiendo á los informes del 
Director. 
Art. 18. E l procedimiontopara la admi-
sión será ol siguiente: 
1? Im puestos los Presidentes de las Con-
f rencius de que existe una vacante, remi-
tirán al Presidente de la Juntado gobierno, 
dos días antes de aquel en que deban tener 
sésidn, una papeleta según ol modelo n? 4. 
Si la propuesta se refiero á un huérfano cn-
. a familia no está adoptada por la Sociedad 
ni por las Conferencias do Señoras, el Pre-
sidente del Consejo llenará la dicha papo-
ota y la remitirá al de la Junta de gobierno. 
2'.' Reunidas las propuestas, las loe el 
Secretario en Junta; el Presidente las en 
ciega al Vico-presidente para que proceda, 
en unión de dos miembros que designará ei 
primero, á practicar la visita y tomar los 
informes quo la comisión juzgue necesarios, 
escribiendo en la parto posterior do cada 
papeleta el resultado de sus investigaciones. 
3o E n la sesión siguiente da cuenta la 
comisión do su cometido; la Junta en vota 
ción nominal elige el huérfano quo juzgue 
m i ; digno; el Vico-presidente llena la pa-
rieleta de adopción do huérfanos hasta ' a 
loptado on " con arreglo al modelo n" 
v entrega al Secretario y devuelve al 
Presidente todas las propuestas. E l Secre-
tario llena ol renglón ''ingresó en" (cuando 
«o lo avise el Director), y forma con esta 
japolota la primera hoja del expediente del 
huérfano, quo ha de contener también la fe 
do bautismo, la papeleta do vacuna, la cé-
dula do vecindad y todo lo que contribuya 
á formar la historia del huérfano. 
4? E l Presidente devuelve á los Presi-
dentes do las Conferencias las papeletas de 
"os huérfanos no admitidos, expresándolo 
así. 
Devuelve también la papeleta del huér-
fano admitido con la nota: "Admitido en 
tal fecha." 
6o Provisto el socio que elija el Presi-
dente do la Conferencia ó el dol Consejo de 
la fe de bautismo, la papeleta de vacuna y 
la cédula de vecindad, conducirá al Asilo 
al agraciado, on el término de ocho días. 
Art. 19. Será cargo do la Junta equipar-
le á su ingreso de todo lo necesario. 
Art. 20. Los parientes ó encargados de 
los niños podrán visitarlos dos veces al mes, 
on los días y horas que señale el Director, 
debiendo entregar al Ayudante cualquier 
regalo que les lleven para que sea distri-
buido proporcionalmente entre todos, si es 
de alguna consideración. 
Art. 21. Si enfermare de cuidado algún 
huérfano, y sus parientes ó encargados so-
licitaron llevarlo á su casa, no habrá incon-
veniente en acceder á ello, á condición do 
volverlo á traer al Asilo asi que esté resta-
blecido. 
Modelo n? 3. 
E l Presidente del Consejo particular do 
la Sociedad de San Vicente de Paúl de esta 
ciudad y D 
con ella un inmenso deseo de vengarse. Pe 
•o para ello ora preciso encontrar á la infiel. 
Qué habia sido de ella? ¿Dónde so había 
refugiado? 
A fuerza do reflexionar se acordó de 
\Ir . do Breván quo dos ó tres veces, desde 
l'ue la mala suerte les perseguía, había vis-
to á Sara en conversación muy animada con 
qn alto y oscnAMdo ge^tlemant, de unoscua-
rpntá años, quo {tascaba por las salas de 
ijiego sus rubias y puntiagudas patillas, su 
iViá distinción y su aburrido semblante. 
Y a no dudó. Sara, una vez arruinada, de-
viía habírse dejado seducir fácilmente por 
Mjuel i 'i^léa con todas las apariencias do un 
nlllonaGio. 
Dónde, vivía? En el hotel do los Tree 
Reyes. Máximo se apresuró á ir. 
Desgra<áádámétite llogó demasiado tarde. 
31 ñi^lés había partido aquella mañana pa-
[i Fr.'.'iclurt en ol tren do las diez y cna-
•nía y riuco, en compañía do una señora 
-je eiiad y de una joven admirablemente 
bella. 
Seguro do no haberse equivocado Mr. de 
Breván salió al momento hacia Francfort, 
persuadido de que la radiante belleza de 
Sara serviría para guiarle como una [estre-
lia i'ero por más quo recorrió la ciudad y 
tus fondas dirigiendo preguntas á todo el 
mundo, no encontró la pista do los fugi-
dvos. 
Y cuando por la noche, rendido do can-
íancio, volvió á su habitación rompió á 
llorar. 
Nunca en situación alguna de su vida se 
consideró tan infeliz. Figurábasele que al 
perder á Sara le había perdido todo. 
E n cinco meses que tuvo relaciones c»n 
«Ha habia adquirido Sara un dominio tan 
absoluto sobro Máximo, que, al verse- solo, 
entregado á sus propias fuerzas, eacontrá-
base como un niño perdido en medio de la 
confusión mundanal, sin resolución, sin 
energía y sin ideas. 
¿Qué suerte lo esperaba, ahora que no 
podía inspirarle y sostenerle aquella mujer 
do ingenio portentoso, cuya audacia no 
dol huérfano, han convenido en la siguiente 
obligación: 
Primero.—La Sociedad se compromete á 
recibir en su Asilo de huérfanos á— 
hijo do y de 
-do edad de- -años quo vive calle 
- número do-
á sostenerlo gratuitamente, completar su 
educación primaria y religiosa y enseñarle 
un oficio hasta la edad de 18 años. 
Segundo.—D 
dol huérfano, se compromete á no retirar 
dol Asilo al expresado huérfano hasta la 
edad en quo le sea devuelto con arreglo á 
á la cláusula primera. 
Tercera.—Como la sociedad no tiene otro 
Qn quo el de practicar una obra do caridad 
en obsequio do los huérfanos, confiando 
únicamente en los auxilios quo al efecto le 
depare la Divina Providencia, sólo dejará 
do cumplir su compromiso on los tros casos 
siguíontes: 1? Si fuere necesario cerrar el 
Asilo por orden de la autoridad. 2k Si fuero 
preciso cerrarlo por falta de recursos ó dis-
minuir el número de alumnos, en cuyo caso 
se hará por suerte; y 3? SI los fondos no 
permitieran que continuase el número de 
los oficios quo hoy tiene. 
Cuarto.—El alumno podrá ser despedido 
si su índole le hiciera de todo punto inco-
rrogiblo y perjudicial á los demás, ó si con-
trajese onfermodad epidémica ó quo llega-
so á inhabilitarle para recibir la debida ins-
trucción. 
Quinto.—D. 
como dol huérfano, renuncia 
cuantos derechos le conceden las leyes res-
pecto á la educación é instrucción del huér-
fano on el Prosidento que por tiempo fuere 
do la Sociedad en la Habana durante la 
permanencia dol huérfano en ol Asilo; y so 
compromete en conciencia y legalmente á 
no sacarlo del Asilo antes dol plazo conve-
nido, queriendo quo á esto objeto sirva el 
presento documento de prueba tan eficaz 
como si fuera instrumento público, y reser-
vando á la Sociedad el derecho do elevarlo 
á escritura pública por sí sola y do llenar 
los requisitos legales quo fueran precisos en 
la época que ella juzgue oportuna. Y para 
que conste so firman dos ejemplares dol 
mismo tenor on la Habana á 
Roateüido con el legado de la Sra, Da Süffi-
na Benítez. 
L a Sociedad Económica está llamada á te-
nor á su carjio otros dos legados, por disposir 
ción de sus legatarios, que son las escuelas 
denominadas "San Francisco y San Ma-
nuel." quo donó D. Francisco Hoyo y Jun-
co, y las dos de " L a Encarnación," que 
conforme á la voluntad dol testador, so ha 
creado una en Marianao y pronto lo estará 
la otra en el Limonar. Estas escuelas al fa-
llecer los actúalos albaceas, pasarán á ser 
regidas por la Sociedad Económica, confor-
me á lo dispuesto en las respectivas cláusu-
las testamentarias. 
—Escuelas y Gutegios de í^y 2'! enseñanza 
privadas.—Según los datos que reciento-
monte hemos publicado la Isla cuenta con 
577 de estas clases de ostablecimiontos, in-
cluyendo las llamadas escuelitas. 
Justo es dejar consignado que casi en su 
totalidad, cada escuelita ó colegio tiene 
asignadas cierto número de plazas gratis 
para aquellos niños ó niñas cuyos padres 
no pueden costear su instrucción. 
—Escuelas municipales.—La Isla cuenta 
con 750 escuelas do esta clase, las que son 
gratuitas para los niños ó niñas, que con-
forme á lo preceptuado en la ley, sus pa-
dres no pueden pagar pensión. 
—"Sociedad do Instrucción", denomina-
da Amigos del Progreso. Conforme lee-
mos en ol Reglamamento que rige á dicha 
asociación, cuyo artículo primero dice así: 
" Art. 1? E l objeto do esta Sociedad es 
" establecer un colegio para varones, ole-
" vando por medio do la instrucción, nues-
" tro nivel intelectual á la mayor altura 
" posible ", pueden pertenecer á dicha aso-
ciación hombres y mujeres sin distinción de 
razas. 
E l dia 7 de junio de 1889 se inauguró la 
Escuela en la calle de las Lagunas núme-
ro 57. 
Sociedades de Becrco-—Es de aplaudir la 
nueva marcha que han tomado estas aso-
ciaciones; pues casi todas se denominan de 
"Instrucción y Recreo"; y cuál más, cuál 
menos, hacen esfuerzos en favor de la en-
señanza, sosteniendo escuelas gratuitas. 
—Escuelas Dominicales.—Es de aplau-
dir la buena obra que de algún tiempo 
esta parte se viene notando, que en mu-
chas de las iglesias de esta ciudad y de al-
írunas poblaciones da la Isla, so ha esta-
blecido un buen número de escuelas gra-
tuitas do esta clase. 
( Concluirá.) 
Modelo n? 4. 
Conferencia de 
Adopción de huérfanos. 




-nombre del padre (se dirá si 
de la madre (ídem 
nombre del pariente ó encargado con quien 
vive 





E l Presidente, 
Aquí la firma. 
Modelo n? 5. 
huérfanos de San Vicente de 





Id. do la madre ( I ) 
Modo de vivir de la familia 
Número de personas que la componen— 
Vive en la callo 
Paga su familia de alquiler 
mensuales Rceomcndado por-
on de dc-




—Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Habana.—Esta corporación, quo 
como todos"saben, fué creada en los últimos 
años del siglo pasado, es digna dol mayor 
oloíio, sobre todo desdo el momento quo so 
creó hasta cerca de mediados del presente; 
[mes desdo su aparición principió á regular-
so la primera Enseñanza por el interés quo 
manifestaba en favor do la educación popu-
lar, en un largo periodo do tiempo, y sobre 
todo, desde que se croó la sección do E d u -
cación. A su celo, actividad, esfuerzos é 
iniciativa se debe el notable movimiento 
quo se advierto en una buena parto del pro-
sonto siglo. 
Habiendo contribuido á estos fines nota-
bles y esforzados varones. 
El la destinó no pequeñas cantidades, ya 
para establecer escuelas unas veces, otras 
subvencionando á establecimientos de edu-
cación, ya alentando y mandando delega-
dos y comisiones por los pueblos do la Isla, 
á fin do vencer obstáculos para quo hubiera 
oí mayor número do escuelas, unas veces 
gratuitas y otras subvencionándolas, para 
que no se cerraran no pocas, y salvar de 
eate modo muchos establecimientos do edu-
cación. 
Hoy la Sociedad Económica do Amigos 
del País sostiene la "Escuela Preparatoria 
de Maestros," estando á cargo do inteligon-
tes Profesores el desempeño de las asigna-
turas que so dan en la misma, y son proce-
dentes d e j a Sociedad Económica y do la 
Sección de Educación, de donde ha salido 
un buen número de maestros. 
Esta Corporación tiene también á su car-
ero, según voluntad do los legatarios, las 
"Escuelas de Zapata," que se sostienen con 
los cuantiosos bienes quo dejó con el expre-
sado objeto D. Salvador Zapata; también 
está á su cargo el Colegio " E l Santo Angel," 
(1) Se expresará el que sea cZt/unío/y si lo fue-
sen ios dos, se pundrá el nombre de U persona quo 
haya recogido al huérfano, y el paronteaco que tenga 
con él. 
desmorecía nunca y cuyo instinto del mal 
se desarrollaba de día en día? 
Sara, por otra parto, le había hecho con-
cebir esperanzas tan deslumbradoras, había 
puesto tan magnilieos horizontes delante 
do su codicia, que él mismp so sonreía do 
lástima al pensar en las ilusiones do otros 
días. 
¡Imaginar alguno de osos grandes críme-
nerf (¡ue enriquecen do pronto para reinci-
dir después en las miserables estafas do 
ayer! 
¡Qué envilecimiento y qué pobreza! 
Su corazón y todo su sór ÍO sublevaban 
le disgustó y de hastío, así como se suble-
ba <d estómago que, acostumbrado á los 
tjjátvjáHs más exquisitos, pe vo obligado á 
¡iceptar la comida de una sucia taberna. 
¿Presentía ó conocía acaeo los apuros que 
l¿ aguar.diiban en París? 
.Sus acn-edoreíj, alarmados por una au-
sencia misrrriosa, no podrían monos doase-
Hárle así qué le echaran la vista encima. 
¿Có-uí» podría tranquilizarlos? 
¿Quién 1: düría dinero p¿ira pagar sus 
dCB.tmbiertos? 
¿Cómo ¿ó luí compondría para atender 
6 raisrao á l is más perentorias necesida-
des de la vida? 
Volvió á París, sin embargo. 
Arrostró la tormenta quo lo amenazaba, 
y se entregó do nuevo á BU primitiva y 
complicada exístoncia. 
Tan pronto como llegó pudo asociarse á 
un digno compañero suyo, á un caballero 
de industria como ól llamado Femando 
Coralth, y á fuerza do astucia logró salvar 
las apariencias preservando de toda sos-
pecha el nombre que había robado. 
¡Si las personas decentes y las almas hon-
radas supieran cuántas humillaciones ocul-
tan el fausto y la aparente felicidad do 
ciertas gentes, harto vengadas se creerían! 
Máximo, preciso es confesarlo, l legó á 
sufrir tanto y pasó talos y tan negras amar-
guras, que más de una vez envidió la que 
61 llamaba otras voces estúpida honradez 
del vulgo. 
Aduana do la Habana. 
KECAUDACIÓIC. 
Pesos. Cts . 
Del 1? al 20 do septiembre do 
1888 555,794 82 
Dol 1? al 20 do septiembre do 
1889 369,043 31 
De menos en 1889. 180,751 5.1 
C R 0 3 S T I C A O - B I T E R A L . 
E n la tarde do ayer entraron on puerto los 
vapores Cristóbal Colón, nacional, de Bar-
celona y escalas, y Séneca, americano de Ma-
tanzas. 
— E l Sr. Bravo y Joven, Gobernador C i -
vil de Pinar del Rio, ha recibido por el úl-
timo vapor-correo de la Península la noti-
cia del fallocimiento do su señor hermano 
D. Francisco, ocurrido en Filipinas; donde 
desempeñaba un puesto distinguido en la 
Administración. Lo damos con este moti-
vo al Sr. Bravo el más sentido pósame. 
—Por la Superioridad han sido aproba-
das la documentación de las Comandancias 
de la Guardia Civil de Cienfuegos y Sagua, 
correspondientes al último año económico. 
—Ha sido destinado á la Comandancia 
de Sanctí-Spíritus el teniente de la Guar-
dia Civil D. Fernando Roo y Teria. 
— H a quedado sin efecto el destino á este 
ejército del celador de fortificaciones don 
José Pajares. 
—Debiendo proveerse interinamente por 
concurso la Cátedra de Historia Natural, 
Fisiología ó Higiene, y Agricultura del Ins-
tituto de segunda enseñanza do Santiago 
de Cuba, dotada con ol sueldo anual do mil 
pesos y ciento cincuenta de gratificación, 
do orden del Iltmo. Sr. Rector do esta Real 
Universidad se convocan aspirantes á la 
misma, para que en ol plazo do quince días 
contados desde la primera publicación de 
este anuncio on la Gaceta de esta ciudad, 
presenten sus instan'das documentadas en 
la Secretaria do esta Universidad, dirigidas 
al Exorno. Sr. Gobernador General, en la 
inteligencia do que para optar á dicha pla-
za se requiere haber cumplido 21 años de 
edad y estar en posesión del título de L i -
cenciado en Ciencias. 
— E l Gobernador Civil do Santa Clara 
recorrió los barrios do la ciudad, tomando 
precauciones para el caso do que las abun 
dautes lluvias ocasionaran alguna inun da-
ción. 
— E l vapor-correo nacional Vizcaya, que 
procedente do Veracruz y Progreso entró 
en puerto ayer, jueves, trae de tránsito la 
eiKniente carga: para Santander, 192 sacos 
garbanzos; para Hamburgo, 65 pacas raíz 
de zacatón; para Londres, 1 caja oro on ba-
rras, por valor de $5,416; para ol Havre, 3 
cajas plata en barras, por valor do $13,050, 
50 pacas henequén en rama y 1 caja mués 
tras; para Liverpool, 132 pacas henequén 
on rama. 
—Se han contratado 400 postes de mado-
ra para la Instalación dol alumbrado eléc-
trico en Cienfuegos. 
—Por la Subinspección do Voluntarios 
se han concedido beneficios á los individuop 
siguientes: D. Antonio Portillo Bringas, D. 
Manuel Prut Crespo, D. José Quintana 
González, D. José Gómez Corrales, D. Gu-
mersindo García Suárez, D. Jesús Carvajal 
Cabaleiro, D. Antonio Pastor Cano, D. Joa-
quín Fernández García, D. Manuel Diaz 
Díaz, D. Florencio Rodríguez García, D. 
José Catá Castañer, D. Juan Múrriz Fer-
nández y D. Ramón Martínez Escarrido. 
(MRESP0NDSNC1Á DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 30 de agosto. 
E l Africa, donde en pasados siglos tanto 
figuró Cartago en sus contiendas con Roma, 
y quo parecía olvidada después dol perío-
do legendario do las Cruzadas, hasta que 
los franceses conquistaron la Argelia en 
nuestra edad, comparte hoy con el Oriente 
las proocupaciones do la Europa. L a con-
quista francesa do Túnez, causa del rom-
pimiento de todo lazo amistoso entre la 
República y la Italia, es seguida de la ocu-
pación permanento dol Egipto por los in-
ídosea, dol establecimiento do diveras es-
taciones franco-itálicas en el Mar Rojo, de 
las espediciones do la Alemania á la costa 
occidental africana, de las aventuras del 
valeroso Stanley, de las campañas británi-
cas en el Zululand, donde halló muerte tan 
desventurada el Príncipe Imperial, que 
acaso sería hoy Napoleón I V en la agitadn 
Francia; y hasta de que la continental Bél-
gica, encontrando pequeño su territorio pa-
ra su población exuberante, haya buscado, 
como la Holanda on las ludias asiáticas, un 
nuevo Imperio en el Confro africano. 
España no podía olvidar nunca los inte-
reses quo la ligan con la inmediata África, 
mnquo relativamonto haya sacado escasos 
frutos do su brillante campaña de Marrue-
cos presentándose el espectáculo de que 
treinta años después do la conquista de 
Tetuán, pueda un periódico como el I m -
parcial de Madrid abrigar recelos, que el 
mismo cree infundados, do quo las numero-
sas fuerzas marroquíes que Muloy Hassam 
reúne en aquella ciudad Santa, pudieran 
simbolizar pensamientos quo serían delirios 
contra nuestras plazas africanas. Temor 
este desmentido por todas las noticias de 
Tánger, Fez y ol mismo Tetuán, donde E s -
paña tiene una misión militar, siendo exce-
lentes las relaciones entre ol Sultán Marro-
quí y la Reina do España. 
Italia, quo acaso hubiera hecho bien en 
concentrar toda su vitalidad dentro do la 
Península, donde hay tantos estados, ane-
xionados ayer, que amalgamar para que 
desaparezcan las rivalidades de siglos y se 
levante sobre el regionalismo de sus poten-
tes ciudades, la unidad patria, quiso re-
cordando las glorias de Marco Polo y de 
Cristóbal Colón, las campañas cartagine-
sas y las empresas atrevidas de genoveses 
y venecianos, darse también sus colonias 
en el Africa y empezó su propaganda en 
Túnez y Trípoli, quo hasta ahora sólo fué 
incentivo para la dominación de la Francia 
en la regencia Borborisca; y cuando fraca-
saron aquellos planos, realizando la expe-
dición al Mar Rojo, aventura bion costosa 
por la sangre derramada en Dogali, y los 
millones invertidos en Massaua; cuando ds 
no babor rechazado imprevisoramente la 
parto de cooperación con que le brindó la 
Inglaterra, hoy compartiría con ella el pro-
tectorado sobre la tierra de los Faraones, 
donde, como en el Rio de la Plata, tiene 
tantos intereses y con nacionales el Reino 
itálico. 
Poro la estrella feliz que en la mitad de 
nuestro siglo preside indudablemente á los 
destinos de Italia, y que después de las de-
rrotas de Liesa y de Custoza, le da Vene-
cia como la prisión do su aliado Napoleón 
en Sedán, le abre las puertas de Roma y la 
pérdida de todas sus esperanzas en Túnez, 
produce su ingreso on la alianza do los dos 
imperios germánicos, y lo asegura el con-
curso de la Gran Bretaña on ol Mediterrá-
neo, ha querido otra vez favorecerla con 
sus dones. L a expedición á Massaua, des-
pués de Dogali, estaba condenada por la 
inmoiiEa mayoría do Italia, atribuyéndole 
principalmente sus clases obreras, una par-
ticipación inmensa, on la crisis económica 
del país, en mi sentir debida á la ruptura 
del tratado do comercio con Francia, mien-
tras sus verdaderos estadistas, sus políticos 
y sus autoridades militares veían con dolor 
que estos eolosaloa sacrificios, quo en daño 
de su prosperidad hace Italia, para acre-
cer sus Ilotas y sus ejércitos, no tendiesen 
al único fin do centralizar todas sus fuer-
zas on el continente, ante las evontualidadea 
de un ignoto porvenir europeo y que la pa-
tria tuviese una sangría constante"y estéril 
en la lejana Africa. 
En ol invierno último habia quo luchar 
abiertamiente con ol sentimiento público 
expresado en la comisión do Turín, Ñápe-
les y Milán, ó quo decidirse á abandonar á 
Massaua, en lo quo siempre padecía un tan-
to el orgullo nacional. 
Arrepentimiento fácil de comprender, da-
da la situación complicada de su vida. 
A l cabo de dos años Máximo no había 
podido consolarse de la soledad y del aban-
dono on quo lo dejó Sara. 
Frecuentomonte, y sobro todo siempre 
que pasaba algún apuro, recordaba la pro-
mesa que Sara le hizo al partir. 
"Después quo haga nuestra fortuna vol-
veremos á vernos" lo había dicho. 
Máximo no dudaba quo Sara so conver-
tiría en una mujer millonaria, si se empe-
ñaba en ello; pero, ¿se acordaría de su? 
promesas cuando esto ocurriera? ¿Dónde 
estaba ahora? ¿Qué había sido de ella? 
Sara vivía entóneos en América. 
E l largo y (?.scnA\U\o geritlemant y la Be-
ñora, venerable quo BO la habían llevado o-
rán ni más ni immos que sir Tomás Elgín y 
mistris Brian en persona 
¿Do dónde procedía esta pareja tan ex-
traña? 
¿Quiénes eran y quó habían sido estos 
misteriosos personajes? 
No lo sé ó ciencia cierta. 
Mo ha faltado ol tiempo necesario para 
escudriñar su historia. Me consta única-
mente que bajo esos nombres so ocultan un 
par do aventureros famosos, do osos quo 
recorren en verano las poblaciones do ba-
ños, de aguas medicinales y do juego, y 
quo pasan el invierno en Italia. 
Estafadores de oficio, pero estafadores de 
¿mew ío«o, ó mejor dicho, ladrones de alto 
copete, mas al fin criminaleB, unen á su ex-
quisita habilidad grandísima circunspec-
ción y prudencia. 
No se sospechaba nunca en ello, ó al me-
nos, si alguna vez inspiran recelos, jamás 
se los sorprende, y deben á sus aparion-
cias, al arte que desplegan en agradar y en 
sor útiles al prójimo, ó á l a confianza pro-
pia de los viajes, excelentes relaciones y a-
mistades muy buenas. 
Sir Tomás Elgín y mistris Brian puedo 
asegurar que son ingleses. 
Hasta la época á quo me refiero habían 
descubierto el secreto d» vivir espléndida-
Entonces y cuando el Negus, Juan de 
Abisinia y su caudillo de vanguardia Ras 
Alula ciñendo todavía los laureles de Do-
gali, van á caer sobro ol único aliado que 
en la Etiopía había conservado Italia en 
el Rey Menelíck, he aquí quo esos mismos 
derviches dol Sudán, que tan fácilmente 
acaba de vencer ol General inglés Green-
feld, atacan al Roy do los Royes, vencedor 
hace 20 años do legiones egipcias, manda-
das por Ibrahim Bajá, y quo encuentra la 
muerto en estos combates, dejando en la 
más profunda anarquía la Abisinia. Mene-
lik, quo después do aquellos triunfos había 
tenido que rendir pleito homenaje al Ne-
gus, aprovecha esta situación y atrayendo 
á su alianza al Reyezuelo dol Gogglam, con 
las fuerzas quo habia reunido para defensa 
de su propio territorio y las armas euro-
peas quo Italia lo había suministrado, mer-
ced á l a hábil infiuencía del Conde Anto-
nelli, sobrino del ilustre Cardonal, Minis-
tro do Pío I X , logra apoderarse de casi to-
da la Abisinia, excepto la región monta-
ñósa del Tigris, donde están los santuarios 
griegos, y quo todavía ocupa Ras Alula, 
patrocinado dol Principo Mangarcia áquien 
Juán do Abisinia dejó al morir, siendo su 
hijo natural, por oí horedoro dol trono, que 
un día ocuparon Salomón y la Reina Sabá. 
Entretanto Italia, aprovechándose tam-
bién de las circunstancias y para dar á sus 
soldados del Mar Rojo on ol ostío una tem-
peratura quo no fuera la do 50 grados sobre 
".ero, había ocupado sin combato las posi-
ciones do Kenom y Armare, en las alturas 
fronterizas al Reino abisinio. 
Anunciaba on mi anterior la espléndida 
recepción hecha en Nápoles á la Embajada 
extraordinaria del Roy Menolik, que lle-
gando á Roma hace cinco días fué recibido 
el miércoles 28 por ol Roy do Italia, vol-
viendo para esta á la capital después del 
viajo verdaderamente triunfal que hizo 
en ol Adriático y en el Mediterráneo, a-
briendo en Tarento dos diques que comu-
nican el Mar Grande con ol Pequeño, don-
do encantrarán abrigo las flotas itálicas, 
elogiando las obras dol nuevo arsenal, como 
en ol puerto do la Spezia había encomiado 
los simulacros navales do la escuadia á bor-
do de la cual él como su hijo el Príncipe 
heredero, habían llevado vida de marinos, 
el ataque simulado de la ciudad y estudia-
do las necesidades do la reglón vinícola na-
politana más castigada por la ninguna ex-
tracción de sus productos en Barí, Brindis 
y Lecco, donde inauguró también una nue-
va estatua á Víctor Manuel. 
Como en Ñápelos había dado á la misión 
etiope su palacio do Capadimonte los alojó 
on Roma el Rey, on la villa llamada Mira-
fiort, por haberla habitado la esposa mor-
gauática de Víctor Manuel, ol cual fué el 
primero que con ricos presentes so ganó la 
amistad del Reyezuelo Menolik. No fué 
placentero el primer recibimiento que con-
trastando con ol de Nápoles hizo una parte 
dol pueblo do Roma á los enviados etiopes, 
pues que á la gran pompa oficial se vieron 
anidas las silbas, ya do aquellos á quienes 
irritó que las tropas no permitieran acer-
carse á contemplar sus trajes pintorescos y 
sus figuras parecidas á las do Amonastro 
on Aída, ya quo el recuerdo de la hecatom-
be do Dogali, á la quo fueron extraños los 
áúbditos de Monelik, la aversión á las con-
quistas del Mar Rojo, la miseria que traba-
ja á las clases obreras de Roma ó acaso mó-
viles menos justificables de las perversas 
Boctas quo insultan al Pontífice, ofenden á 
la Monarquía, divinizan á los autores del 
intentado regicidio dol Emperador de Aus-
tria y arrojan bombas explosivas en medio 
de una población entregada á los placeres 
do la música, contribuyeran á domostracio-
aos impropias do esta metrópoli, que reina 
un dia del mundo como lo fué después espi-
ritualmente del universo católico, ha visto 
tantas Embajadas y tantas razas llegar al 
Capitolio y al Vaticano, 
mente, sin que uí uno ni otro fueran ricos; 
pero la vejez se les echaba encima y el 
porvenir comenzaba á asustarles cuando 
la fortuna los hizo tropezar con Sara. 
Ambos comprendieron lo que valía esta 
criatura. L a adivinaron iumediatamonte, 
comoellay Máximo so habían adivinado 
también al conocerse. Vieron que la suerte 
les deparaba un instrumento de gran valía 
y se resolvieron á utilizarle. 
Propusiéronlo sin ambajes que se asocia-
ra á olios, resueltos á arriesgar los últimos 
ochenta mil francos quo poseían, y Saraa-
ceptó, sin discutir, el asunto. 
Digo mal. Sara permaneció impenetra-
ble , sin contestar afirmativa ni negati-
vamente mientras tuvo algunos napoleones 
para seguir jugando; pero cuando lo hubo 
perdido todo se entregó incondícionalmen-
to á sir Tomás y á mistres Brian, median-
¡e los tros mil francos que éstos le adelanta-
ron para Máximo. 
Y a habóis visto—prosiguió Ravinet—lo 
lito osta honrada pareja so prometía hacsr 
lo ella. 
Sara debía ser un gancho para atrapar 
billetes do mil francos. Sabían que los teñ-
ios acudirían, como moscas á la miel, al 
cebo. 
Y no creáis, amigo Champcey, que esta 
dea os nueva ni estrambótica. ¡Bab! 
En todas las grandes ciudades de Euro-
j a , y aún más allá de Europa, hayeriaturaa 
aermosas, mujeres ideales, bellas hasta el 
¡el i rio, explotadas por aventureros cosmo-
politas. . 
Buscadlas en el gran mundo, y algo m á s 
abajo también, y las veréis desempeñando 
siemprela misma tristísima y repugnante 
comedia. 
Su esplendor les dura siete ú ocho afioSí 
desdo los diez y ocho hasta los veinticinco; 
este plazo les pertenece, y durante ól po-
nen á precio la belleza y la vida para hacer 
con sus encantos una gran fortuna. 
¿Quién disfruta de ella? 
¿Quién recoge el fruto do sus favores, dg 
l a s sonrisas y de las miradas que yendonl 
Makonuom, él Embüjiidor, parléate del 
Rey do Etiopía y quo orí su calidad do Go-
bornador do tjarraz eioinpro so mostró be 
nevólo con loe iniñiouoros geógrafos itálicos. 
Supo, como al confesor, dol Rey, un Pope 
griego, y loa demás jofes de tribus abisinias, 
oponer ia nobleza á estas villanías. 
Habían muerto durante su estancia on 
Nápolea el Cardenal Massaja que tan mag 
nílica historia ha dejado de sus* viajes en 
Etiopía y en Oriente, y el Conde Antonelli, 
hermano del Cardenal y padre dol que, co-
mo hemos dicho, entabló las primeras rela-
ciones con Monelik y ha acompañado á sus 
enviados & Italia. 
Su primer chidado fué, apenas llegados 6. 
Roma, ir «i orar auto las tumbas dol Prín-
cipe de la Iglesia y del padre do su amigo, 
como más tardo irán á depositar una coro-
na sobre el sepulcro de Víctor Manuel on el 
Panteón de Agripa, actos todos que empie-
zan á conciliarios el favor do la inmensa 
mayoría dol público quo ya lo demostró en 
la recepción regia del Quirinal. 
Se había rodeado esta do desacostumbra-
do esplendor sirviendo perfectamente á los 
proyectos naturales do la Italiaquehadoas-
pirar á impresionar los espíritus de una raza 
oriental como viene haciendo con las visitas 
de las fundiciones de cañones on Nápolcs, 
las fábricas de poderosas armas en Terni, 
los arsenales do la Spozia y Tárente, las es-
cuadras acorazadas yláa maniobras milita-
res y revlfit^, regia en Lombardia, debiendo 
asistir tamblóu al bautizo del Príncipe hijo 
do los Duques de Aosta on Tarín, Sirvion-
<lo, lo repelimos, el empeño formulado por 
Makonnem de que la Audiencia Regia no 
so ajustase á la sencilla etiqueta do la corte 
de Italia sino al ceremonial oriental do los 
Royes de Abisinia, Conducidos on lujosas 
carrozas del Palacio los enviados etiopes á 
quienes procodioron sus servidores llevan-
do los regalos que han traído á Italia, son 
roclbidos á los ecos del himno nacional y 
presentando las armas las numerosas tropas 
que están formadas desdo la puerta Pía 
hasta el palacio del Quirinal, bellísima-
monto adornado da plantas y de llores, y 
donde se han congregado I03 altos digna 
tarlos del Estado, Generales y Almirantes, 
y basta las damas de la Ruina, deseosas do 
preaenciar una ceremonia inusitada on Ita-
lia. Los cien maguíQcos guardias corace-
ros del R-jy, formau on la Inineusa sala que 
servía antea para los Consistorios, mientras 
en el salón rogio se ha elevado un trono quo 
ocupa el Rey y en sus gradas el Príncipe 
heredero, revistiendo ambos uniformo mi-
litar y ol collar de la Anunciata. 
Los Embajadores han dejado su guardia 
abisinia en las estaciones inmediatas donde 
depositan los dones y avanzando se postran 
on tierra á usanza oriental on el dintel do 
las puertas, repitiendo esto homenaje dos 
voces más en medio do la sala Regia y on 
las gradas del solio, cuando por medio del 
inteligente intérprete, un joven etiope edu-
cado porros Lazaristas do Abisinia, las pre-
guntas del Roy sobro la salud de Mcnollck, 
el citado do la Etiopía y los accidentes del 
viaja de la misión en ol Mar"Rojo, Makon-
nem, negro do unos 35 años, ügura esbelta y 
aún simpática, y que visto trajo muy pare-
cido, aunque más moderno y adaptado á la 
antigua tánica griega, al do Amonastro on 
A.i(l(i, ciñendo su frente una ospecie do pe-
queño chai quo cao sobre la espalda, con la 
cimitarra al costado, presenta al soberano 
sus credenciales escritas on pergamino con 
doradas letras y pronuncia, ó mejor dicho 
loe, transmitiéndolas el Intérprete las si-
gnlentes palabras: 
"Su Majestad el Roy do Etiopía me ha en-
cargado presente á Vuestra Majestad la ex-
presión do sus sentimientos de amistad. Mi 
Rey, Señor ya de toda la Etiopía, quiero 
mantener con ol gobierno do Vuestra Ma-
jestad las mejores relaciones; y para que 
éstas sean inmutables, firmó un tratado do 
amistad y do comercio; 
E n nombre do mi Roy pido á Vuestra 
Majestad su alta protección, á fin do que 
on lo futuro reinen la paz y la tranquilidad 
en la Etiopía y en las vecinas posesiones 
itálicas, con ventaja y desonvolvlraionto do 
nuestro recíproco comercio. Mi Roy desea 
la paz; poro puodo asegurar á Vuestra Ma-
jestad quo en cualesquieras circunstancias 
los enemigos de Italia serán nuestros ono-
migos." 
No fué monos conciza y signiñeativa esta 
respuesta do Humberto I : 
"Ho oido con gran satisfacción Vuestras 
palabras y i'.omprendido todo su alcance. 
M ) os grato saber quo Vuestro Rey es ya 
Señor do toda la Etiopía. Somos amigos 
fieles hace largos años y así lo seremos en 
el porvenir. De esto son garantía el trata-
do estipulado para el bien comiín de los 
dos Reinos y la protección quo yo y mi go-
binrno ooncedomos á vuestro país, para el 
cual deseamos sinceramento la prosperidad 
y la paz." 
Terminada la parte oficial de la ceremo-
ni;i y mientras el Príncipe do Nápolea ob-
seqttia con espléndido lunch al séquito de 
Makonnem, compuesto do generales que so 
llaman de la derecha, do la izquierda y do 
vanguardia, Roy, Embajador y Presidente 
dol Consejo, con el intérprete, coni'erebofan 
sobre las rolacioues futuras entro la Abisi-
nia y la Italia. Luego pasa el Soberano á 
vor los dones ofrecidos; hay ontre ellos co-
frea conteniendo mirra, incienso y oro que 
evocan la memoria de los presentes que lle-
varon á Belén los Royes Magos, caballos 
dol país do Galas, elefantes do las márge-
nes dol Nilo con numerosa colección de 
dientea, larguísimos algunos, y á los quo se 
asigna un valor do veinte mil posos. Un 
tiinpmo i> gran tambor do plata y piel do 
elefante, quo so toca on las batallas con for-
ma algo parecida á la do nuestros timbales; 
la corona quo ol Negus Juan de Abisinia, 
llevaba en la última batalla donde encontró 
la muerto, oda especie de tiara de terciope-
lo azul y !'.)••-, rana, una cruz, memoria de 
antiguos Soberanos do Etiopía, que como 
talismán llevaba también Juan de Abisinia, 
viéndose la cruz bordada ó incruotrada on 
casi todos loa regalos, demostrando el signo 
do nuestra Redención, la piedad do un pue-
blo cuyos enviados on Roma, además de sus 
oraciones do U mañana y do la tardo en el 
hogar, han implorado al Hacedor Supremo, 
yendo á los templos do Roma y arrodillán-
dnso así ante el Crucifijo del Panteón y la 
M'idona dol altar de Rafael, cuando fueron 
á depositar una corona sobro la tumba de 
Víctor Manuel, como orando ante los mau-
soleos del Cardonal Massaja y del Conde An-
tonelli, nombres tan conocidos on su patria. 
Completaban los presentes gualdrapas y si-
llas de montar como las quo nuestro Pradi-
11a pinta on su cuadro do la Rendición de 
Granada, trajes de Princesas etíopes, su-
oesoras de Aida, alguno más rico destinado 
al Rey, un modelo do coronas extrañas 
compuesta de pieles doradas do zorra, es-
cudos, lirios, cadenitas y campanillas de 
Íilata con quo ciñen la frente de los caudi-los triunfadores do las patrias batallas, on 
fin, lo más precioso quo Mcnelick poseía en 
Seida y en Debre Tabor, capitales do su 
primitivo Reino y del Negus Juan. 
L a prensa itálica, en la cual van traus-
formándoso las antiguas corrientes contra 
las avoniiu as africanas en cierto sentimien-
to de orgullo do quo la Abisinia pida el 
protectorado do Italia, discuto ol alcance 
que pueden revestirlas palabras do Makon-
nem, pidiendo para Menolick la protección 
dol Roy Humberto y las respuestas del mo-
narca itálico. Los que siguen firmes ên la 
idea contraria á toda clase do expediciones 
africanas, representan ol alcance quo pue-
da revestir un protectorado y las conse-
cuencias do obligarse á dar ayuda material 
al Soberano do Scioa, que aún no os Empe-
rador do Abisinia, pues ni ha ocupado 
ol Tigré, región la más belicosa do la Etio-
pía, ni sometido á su cetro á Ras A lula y al 
proclamado Roy Mangarcia, horedoro del 
antiguo Negut. Los partidarios de la con-
quista africana y la prensa oficiosa, respon-
den que la protección moral, que es lo úni-
co que concederá Italia al Rey Menolick, no 
es ni el protectorado, ni implica ayuda al-
guna en las luchas civiles de la Abisinia. 
E l nuevo tratado ya convenido en sus pun-
tos fundamentales, es do paz, amistad 
comercio favorable, así al desenvolvimiento 
dol do la Etiopía, como á la consolidación 
y progreso do las posesiones itálicas en el 
Mar Rojo; pero no implica una alianza ofen-
siva y defensiva. Añaden que Menolick, re-
conocido como Rey por el Reyezuelo del 
Gogglán. por Ras Mikaol, los únicos caudi-
llos que hubieran podido ser serios rivales, 
por los Jefes do las tribus de la región de 
Ddbro Tabor, la antigua capital dol Rey 
Juan, y por los de Galla con un ejército de 
cien mil hombres, do loa cuales la mitad 
tienen fuailes, está seguro do Toncer á Ras 
Alula ó do someterlo y conaiderándose 
verdadero Negus coronarao en eatos mia-
mos momentos en la ciudad Santa do Ada 
Además, los grandes triunfos de los ingle-
aos contra los derviches del Sudán y sus 
proyectos do ocupar á Dangola, dan com-
pletas seguridades á los Italianos en Kerem 
y en Asmara, que están fortificando con 
grande inteligencia y actividad. 
sosteniendo que al menor asomo do guerra 
europea, que se teme para la primavera, 
León X I I I , acompañado del Cardenal Se-
cretario de Estado y de un núcleo do car-
depaleé suficiente, unidos á los que residen 
fuera de Italia, pudiesen celebrar consisto-
rios y cónclaves, so embarcaría en Cívíta-
vecchia con dirección á España. Quedarán 
en Roma las Congregaciones con sus Pre-
fectos para despachar todos los asuntos co-
rrientes do la Santa Sede, y el Cardenal 
Vicario, quo como tal representa al Papa, 
pasaría á vivir en el Vaticano custodiado 
por la guardia suiza y teniendo á su cargóla 
Basílica y los museos apostólicos. Falta decir 
á dicho periódico si en los ardores do una lu-
cha europea qno podría tener sus peripecias 
para Italia, el pueblo romano rospetaria al 
Cardenal Vicario tanto como al Jefe do la 
Cristiandad. Por fortuna, todas estas pre-
sunciones no pasan por ahora do fantasías. 
Alejada la Dictadura de Boulanger on 
Francia, lo está ol peligro do una aventura 
belicosa contra la Alemania. E l anuncio do 
q io ol Czarowitch va á asistir en soptiem-
oro á las maniobras militares dol ejército 
alemán invitado por el Emperador Guiller-
mo y quo ol Czar quo ya ha llegado á Di-
namarca realizará en septiombro también 
su visita á Potsdan, quo será pagada on 
Copenhague por la Emperatriz Victoria, 11o-
v.mdo consigo la Princesa Sofia para que 
vt3a á los abuelos de su prometido ol Duque 
do Sparta, excluyen todo temor de la inmi-
nencia do una guerra continental. L a insu-
rrección va de caída y ni en Servia ni en 
Bulgaria parecen próximos trastornos que 
hagan inevitable un conflicto ontro Austria 
y Rusia. E l Emperador Guillermo está tan 
seguro del porvenir, quo ha fijado para oc-
inhro, y on unión do la Emperatriz, su ex-
cursión sin pompa oficial á Italia, donde 
vivirán con estos Royes en su palacio do 
Monza y se embarcarán después en Nápoles 
para Grecia. En el ínterin la Corto do Ita-
li.: como el Duque do Braganza y los Prín-
cipes Bonaparte, se reunirán dentro de una 
semana on Turín para el ya anunciado bau-
tizo dol Príncipe Humberto María, hijo de 
la Duquesa do Aosta, ceremonia que solem-
nizarán como testigos los caballeros gran-
des collares do la Anunciata. Para obtener 
del Santo Padre la autorización do dar el 
agua bautismal al sobrino del Rey de Ita-
lia, acaba de llegar á Roma ol Cardenal 
Alimonda, Arzobispo de Turín y portador 
do una carta de la piadosa Princesa Clotil-
de. Paso que se ha creído necesario en vis-
ta do la actitud reservada que ol Episco-
pado itálico ha tenido durante el último 
viajo del Rey á las ciudades y puertos dol 
Mediterráneo y del Adriático y que ha sido 
la consecuencia de lo sucedido cuando ol 
monumento do Giordano Bruno. 
Por ahora la espectación general tiene 
fijas sus miradas on las elecciones france-
sas, fijadas ya para ol 22 do septiembre y 
sobro las cuales toda previsión es arriesga-
da, dada la división do los partidos on la 
nación vecina y do haberse formulado ya 
más de dos mil candidaturas electorales on 
la República. 
E n estas cartas itálicas hablé ol invierno 
último do los esfuerzos quo ol Cardenal L a -
vigerio. Arzobispo do Cartago, alentado 
aquí por ol Papa como lo ha sido en Espa-
ña por el comité quo presido el Sr. Cánovas 
del Castillo, había hecho para reunir esto 
estío un congreso intornacional on Lucerna 
encaminado á ir haciendo desaparecer la 
esclavitud en el Africa Ecuatorial. Una 
aguda enfermedad dol Prolado, tal vez exa-
gorado deseo de que su patria, la Francia, 
contaro on esta asamblea representación 
superior á la do otras naciones y ciertas 
hostilidades nacidas de la actitud do la A-
lomania y de la Italia ante los proyectos de 
un Cardenal francés, hicieron fracasar bajo 
formas do aplazamiento el proyectado con-
greso. 
Ahora la Reina Victoria al cerrar las se-
siones del Parlamento do la Gran Bretaña, 
receje para sí la gloria de esta idea huma-
nitaria y anuncia babor rogado á su primo 
el Rey Leopoldo do Bélgica quo convoque 
para ol otoño osta asamblea intornacional 
en Bruselas. 
X . X . X . 
Nueva- York, 7 dt septiembre. 
Y basta de Embajadas. .Abisinias para 
condensar en lineas ya brevísimas, las úni-
cas novedades do- carácter" internacional. 
No creo merezcan fundamento los nuevos 
rumorc^u'Y0 la nj&tt&'a del Santo Padre, 
^ E ' I^MCTS'A'Rel ^WTíít í ^ Watt, 
Cntalijia 
L a república do Méjico acaba de dar una 
lección de economía política á su vecina la 
república de los Estados-Unidos. E l go-
bierno mejicano, en vista dol reciente de-
creto del gobierno de Washington, que im-
pono onerosos derechos sobro ol mineral do 
plata y plomo importado á través do la 
frontera, ha impuesto derechos adicionales 
á la importación do ganado y do carnes 
proparadas para ol consumo. 
Esta disposición ha sido una estocada á 
fondo quo ha herido á los norte-americanos 
en una parto vital: el bolsillo. No hay como 
un argumento adpurcenam para convencer 
á esta gente do quo van por mal camino. E l 
dar á celo gobierno un tapabocas con una 
medida proteccionista^ co herirle con sus 
propias armas y pagarle con su misma mo-
neda. 
L a importación de ganado y do carnes 
procedentes de los Estados-Unidos, había 
tomado en Méjico gran incremento on los 
últimos meses. No solament3 desdo Kansas 
y Tejas, sino hasta de Chicago iban á la 
vecina república dos ó más trenos diarios, 
con furgones especiales para ol transporte 
do reses muertas y proparadas para el con-
sumo. L a opulenta casa do Armour y C-? de 
Chicago, vislumbrando la magnitud del ne-
gocio, había mandado construir wagones 
especíales, y gastó una suma cuantiosa, cer-
ca do dos millones de pesos, en montar un 
servicio perfecto para llevar sin demora los 
productos do sus vastos mataderos hasta la 
misma ciudad do Méjico. 
Calcúlese el trastorno quo ha causado á 
dicha casa la medida proteccionista del go-
bierno mejicano. Así so explica que los so-
cios hayan acudido consternados al gobier-
no de Washington para qno los proteja 
contra la protección nacional dol gobierno 
mfjicano, y quo se hayan dirigido asimismo 
á loa Cónsules do Méjico on Chicago y Nue-
va York. LosSros. ArmOur y Cfl han teni-
do qiu' someterse á la lógica de la medida 
proteccionista dol gobierno mejicano, y pa-
ra continuar el negocio dol abastecimiento 
de carnes en condiciones favorables, pro-
yectan ahora construir un gran matadero 
en tierra mejicana junto á la frontera, don-
do los pastos son mejores quo en el interior 
do ia república. 
Entre tanto, loa demás exportadores de 
carne y ganado que empezaban á hacer 
buenos negocios con Méjico, so lamentan de 
la citada medida arancelaría, y ésta es ya 
objeto de correspondencia diplomática en 
tro los dos países. E l nuevo ministro de los 
Estados-Unidos en Méjico, Mr. Ryan, ha 
escrito y telegrafia'lo á su gobierno quo la 
consabida disposición tiene el carácter do 
ropresálias contra la ya citada del gobierno 
do Washington que grava los minerales me-
jicanos, y quo además el gobierno de Méjico 
so propone imponer un derecho diforencial 
de 10 p.g sobro los buques americanos que 
aporten á los puertos de Méjico, como re-
presalia también contra la reciente disposi-
ción dol Secretario do Hacienda de los E s -
tados-Unidos que impone un derecho difo 
roncial sobro los buques mejicanos. 
Como se ve, no son lo máa amistosas y 
cordiales las relaciones entro los dos go 
biernos; pero no os difícil averiguar de cuál 
do los dos es la culpa y de quién ha partido 
la actitud do menosprecio y do arbitrarie-
dad que ha dado pié á estas represalias. 
Estas disposiciones, que sólo sirven para 
poner trabas al comercio, dan la medida do 
lo quo puede esperarse de la conferencia in-
ternacional do naciones americanas que va 
á colobrarse on Washington el mes que 
viene. Si esto gobierno tuviese verdaderos 
deseos do facilitar y desarrollar el comer-
cio con la América española idictaría me-
didas como las que gravan á los buques y á 
los minerales procedentes de Méjico? 
Y téngase en cuenta quo en este particu-
lar ni siquiera lo queda al Ejecutivo do 
Washington el sompitorno iccurso do echar 
el mochuelo al Congreso, porque las dispo-
siciones do referencia han sido dictadas por 
ol Secretario de Hacienda, sin arto ni parte 
de los cuerpos culegisladores. 
E l Congreso do Washington os, sin duda 
alguna, el principal estorbo, la rémora que 
impide el desarrollo del comercio de ex-
portación á los países hispano-americanos; 
pero preciso es convenir en que nada pone 
do su parte ol Ejecutivo de la República 
para suavizar asperezas y facilitar el vado, 
ya que está cerrado ol puente. 
De Washington nos comunican hoy la 
siguiente noticia: "Todas las naciones ame-
ricanas, invitadas á tomar parto on elCon-
greso quo ha de celebrarse ol mos próximo, 
han aceptado ya, excepto la república do 
Santo Domingo. L a razón que alega el go-
bierno do ese país para rehusar la invita-
ción, es que el tratado do reciprocidad que 
negociaron haco algunos años los represen-
tantos do ambas naciones no ha sido ra-
tificado por el Senado de los Estados-Uni-
dos." 
¡Bien por Santo Domingo! Algunas res-
puestas como ésta hubieran causado más 
efecto en Washington que todas las disqui-
siciones y acuerdos de la próxima conferen-
cia. Méjico hubiera podido salir por su dig-
nidad, contestando lo mismo poco más ó 
monos. E l desaire que se ha hecho á dicha 
república ea todavía más marcado, por 
cuanto ol Senado de v\ ashington ratificó el 
trotado Grant-Roraero, y sin embargo, la 
Cámara de Representantes ha impedido 
quo se ponga en vigor por no haber querido 
votar la pequeña cantidad necesaria para 
poner on planta alguna de sus prescripcio-
nes. Con benevolencia extremada ha acep-
tado Méjico la invitación, y ha nombrado 
para representarla on la conferencia á es-
tadistas hábiles y distinguidos. Veremos 
qué beneficios reportarán Méjico y los do-
rnas países de la tan cacareada conferencia. 
Yo no vacilo en predecir que las ventajas 
qi'.e alcanzarán no valdrán la pena que se 
habrán tomado los respectivos delegados 
en hacer ol viaje, á pesar de la excursión 
didáctica por el país que les preparan los 
delegados norte-americanos. 
¿Acaso ha producido algúnn fruto ol via-
jo á las Américas españolas de aquella Co-
misión nombrada por el Congreso de Wash-
ington para estudiar y proponer la manera 
de estrechar las relaciones comerciales y 
políticas con aquellos países? 
A propósito de esa comisión, no puodo 
esquivar el gusto do reproducir aquí unos 
párrafos que encuentro en un artículo pun-
zante, cortante y contundente que ha es-
crito para L a s Novedades un distinguido 
híspano-amoricano residente en esta me-
trópoli. Titúlase ol artículo "Cómo nos tra'-j 
tan los quo, sin embargo, nos solicitan," y 
en él se traza con pinceladas maestras el 
concepto despreciativo de los norte-ameri-
canos hacia los pueblos cuyos delegados se 
proyecta agasajar. Entre otras cosas que 
no tienen desperdicio, dice así ol articu-
lista: 
"Hará cosa de cinco años, envió esta re-
pública á esos países una comisión do gran 
aparato, la cual llevó el encargo especial 
do estudiar el comercio hispano-amorícano, 
y procurar por todos los medios á su alcan-
ce, el desarrollo y crecimiento de relaciones 
do todo género entre ésta y aquellas repú-
blicas. L a comisión desempeñó su encargo 
con una rapidez verdaderamente norte-
americana. Veinte meses, poco másó menos, 
emplearon sus miembros en visitar las 
principales ciudades de Méjico, Centro y 
Sur América, y desdo allí estudiar, conocer 
y áun juzgar la historia, la sociedad, las 
razas, las costumbres y creencias, la orga-
nización política y administrativa, los re-
cursos económicos) on una palabra, todos 
los elementos que constituyen él organismo 
y vitalidad do las diez y seis comunidades 
nacionales quo asentadas á larga distancia 
unas de otras, existen y se desarrollan en 
aquel vasto territorio. 
"Apenas de regreso en los Estados-Uni-
dos, y cuando todavía no había tenido tiem-
po ni aún para limpiarse el polvo del cami-
no, ol porta-estandarte literario, ó sea el 
secretario de la comisión, escribió y dió á 
la estampa un grueso volúmen de más de 
700 páginas quo, como tendremos oportu-
nidad do verlo más adelante, es la obra 
más grotescamente hostil y agresiva contra 
aquellos pueblos quo jamás se haya escrito 
on este país, donde no os por cierto el cri-
terio do la Imparcialidad, ol criterio más 
lucido y que más brille al tratarse de las 
cosas de Híspano-América. 
"Vino en seguida el aparatoso proyecto 
dol Congreso Americano, con su programa 
do paz y prosperidad continentales, liga 
aduanera, unión monotaria, arbitraje, etc., 
etc.; la invitación para concurrir á él diri-
gida á los gobiernos do esos mismos Esta-
dos, la respuesta conforme de casi todos 
ellos, y finalmente el nombramiento y envío 
do sus respectivos comisionados. Y ¿quién 
les parece á ustedes qué es el sujeto á quien 
el Departamento do Estado ha conforido el 
honroso encargo de recibir á los huéspedes 
quo so esperan, hacerles los honores do la 
casa y acompañarles constantemente como 
secretario del Congreso que van á consti-
tuir? Pues nada menos que el ilustrado 
viajero, autor del consabido libro sobre las 
capitales hispano-amoricanas, entro las 
cuales, dicho sea do paso, está incluida la 
capital del Brasil. ¿Ño es cierto quo seme-
jante nombramiento os una oxcelonto mues-
tra do la cortesía internacional y de la ami-
gable disposición do espíritu que, respecto 
de sus vecinos del Sur, animan á esta gran 
familia, tan deseosa de cautivar la amistad 
y cariño de sus hermanas menores?" 
Laméntase ol articulista de que la Unión 
Comercial Uispano-Americana do esta ciu-
dad, haya acogido con aplauso el nombra-
miento do Mr. Curtís, á quien se refieren los 
párrafos trascritos, sin dar en la cuenta de 
que esa corporación tiene intereses perso-
nales quo servir, y quo el mejor modo de 
servirlos os adular á los poderes do Was-
hington, únicos que pueden decretar la 
subvención á los vapores americanos, que 
os ol punto objetivo de esa institución. 
Nó: la proyectada conferencia no resol-, 
verá ninguno de los grandes problemas 
apuntados en su progiMina, y no los resol-
verá porque no está en el ánimo ni de este 
gobic-rno ni de este pueblo el darles una so-
lución equitativa. Si los delegados hispa-
no-americanos y brasileños convienen en 
nometerse á los dictados de los delegados 
nombrados por el gobierno de Washington 
y en aceptar las medidas y disposiciones 
quo más convengan al sistema proteccionis-
ta y á las nociones administrativas de este 
gobierno: si so comprometen á hacer que 
los suyos respectivos acepten el sistoma 
monetario do este país, los pesos y medidas 
do esto país; el sistema de facturas de este 
país y todo lo de esto país: si pactan comprar 
aquí todos los productos y manufacturas 
quo importan del extranjero, pagando los 
precios quo aquí rigen y con las condicio-
nes quo exijan los fabricantes, comprome-
tiéndose á no comprar nada en los países 
productores de Europa, entonces, y única-
mente entonces, es cuando tomará incre-
mento el comercio entre los Estadoa-Uni-
dos y las Américas españolas para benefi-
cio y wl majorem f/lorinm de los Estados-
Unidos. Esto os lo que ol gobierno y el 
Congreso y la prensa y ol pueblo de este 
país esperan de la Conferencia, y esto es lo 
quo la Conferencia no dará de sí, mientra» 
conserven su criterio, su dignidad y en in-
dependencia los dignos delegados hispano-
americanos y brasileños. 
K . LKNDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISTJ .—La noche de ma-
ñana, sábado, es la de gracia, en el coliseo 
do Albisu, de la muy distinguida primera 
triple do su compañía lírica española, de la 
por mil títulos apreciable Srta. D1? Fernan-
da Rusquolla, á quien nuestro público nun-
ca so ha causado do tributar ovaciones, es-
perando siempre su apetecido beneficio pa-
ra rendirle aún mayores homenajes de ad-
miración y simpatía. 
L a función pertenece al número de las 
corridas, constituyendo la parto principal 
del programa la magnífica zarzuela en tres 
actos titulada E l Vtille de Andorra, cuyos 
papeles están repartidos del modo siguien-
te: 
E l Capí til n Alegría, Sr. Sapera. 
Colás, aldeano, Sr. Bachiller. 
Victor, cazador, Sr. Massanet. 
Marcelo, pastor, Sr. Castro. 
E l Sargento Lirón, Sr. Sierra. 
E l Síndico del Valle de Audorra, Sr, Car-
bonell. 
Luisa, Srta, Rodríguez (A). 
María, Srta, Rusquella, 
Teresa, Sra. Rodríguez (E) . 
Un pastor, Sr. Burés. 
Un guarda, Sr. González. 
Un aldeano, Sr. Lluch. 
Un recluta, Sr. Arce, 
Soldados, reclutas, aldeanos, aldeanas, 
juoces, coristas, músicos, bailarínes y com-
parsas. 
Terminará el espectáculo con el bonito 
pasillo cómico-lírico N i ñ a Pancha, en cuyo 
desempeño brilla extraordinariamente y no 
tiene rival la simpática beneficiada. 
TANGOS AFRICANOS .—En el Boletín O/i-
kial so publica la Bíguionte disposición del 
Gobierno Civil de la Habana, que nos pa-
rece muy acortada y digna de aplauso: 
"Promulgada la ley do Asociaciones ó 
inscriptos con el carácter do Sociedades be-
néficas, do instrucción ó socorros raútuos, 
en conformidad á lo qno aquelladelcnnio;i, 
muchos do los antiguos Cabildos Africanos 
que exlstíftn en esta capital, ninguna razón 
legal justifica hoy el tino se consienta á los 
misinos Hognir verificándolos bailes ó tan 
gpsque desde años anteriores venían cele 
brando con menoscabo do nuestra cultuia 
y en perjuicio del ropoeo del veclu-lario, por 
el cual las autoridades están obligadas á 
velar. 
Atendii'ndo á estas consideraciones él 
Gobi imw de provincia, ha creído oportuno 
acordar que en lo BUCOSÍTO no so permitan 
bajo ningún pretexto los bailes de referen-
cia. ' 
Esta medida es hoy tanto ó más necesa-
ria cuanto que siendo relativamente corto 
ol número de negros africanos que exis-
ten, y en su mayoría de edad avanzada, 
viene á resultar que otros individuos de 
distinta procedencia son los que utilizan ese 
medio do reunión, que si en otros tiempos 
y con instintuciones que han desaparecido 
pudieron encontrar causas que en algún 
modo las justificaran, no sucede así desde 
el momento en que igualados en derechos 
cuantos habitan en el país, están todos en 
el caso do observar sus costumbres y aco-
modarse á lo que la generalidad tiene esta-
blecida. 
Nada más lisonjero quo señalar una épo-
ca do progresos en orden á la cultura y a-
delanto do una clase de osta sociedad que 
mns de un ejemplo tiene dado de cordura y 
sensatez: por ello, al hacer pública esta de-
terrainauipn el Gobierno de la provincia, 
espera que será secundado eficazmente por 
los mismos á quienes interesa, convencidos 
como deben estar de que tiende á su mejo-
ramiento y de que observándola cual corres-
ponde, ganarán on consideraciones ante la 
sociedad de que forman parte. 
Habana, septiembre 17 de 1S8Q.—Garlos 
Rodríguez Batísta.'l 
TEATRO DE T A C Ó N . — L a semana próxi-
ma, según nos comunica ol Sr, Quintana, 
activo agente del Sr. Palón, será fecunda 
en novedades. E n primer término, se anun-
cia el debut de un tenor con la opereta Los 
Mosqueteros Grises', luego la primera audi-
ción de la opereta Adriana Anr/ot, en la 
que tomarán parto las tres tiples^ Carolina 
Méndez, Amalia Méndez y Carmen Ruiz, y 
por último, el estreno do la preciosa zarzue-
la L a Diva, en la quo Carolina Méndez, ha 
recibido muchos aplausos on los teatros 
madrileños. 
Mañana, sábado, EO repite E l Barberillo 
de Lavapiés, haciendo do Paloma, Carolina 
Méndez, do Marquesa, Carmen Ruiz, de 
B. Luis , Pastor y do Lamparilla, Gutiérrez. 
NOTICIA DKL V K D A D O . — L a Comisión de 
Retretas y ReunUwes del Vedado ha acor-
dado se llevo á efecto mañana, sábado 21, 
la reunión familiar que, á causa del mal 
tiempo, so suspendió el domingo próximo 
pasado. 
Tocará una' excelente orquesta, al efecto 
contratada y á las doce de la noche, hora 
en que terminará tan agradable fiesta, ha-
brá carros del urbano para la capital. 
L a alegre juventud so prepara á pasar 
una nocho deliciosa contemplando tanta 
belleza como á esas fiestas acudo siempre. 
L A REGULADORA.—Según se anuncia en 
otro lugor del D I A R I O , ol establecimiento 
do lamparería y taller do instalación do ca-
ñerías para gas y agua quo con el nombre 
do L a Reguladora existe en la calle do A-
guiar número 105. so ha trasladado á la ca-
sa número 124 de ia propia callo. 
SOCIEDAD OnosTOLófiiCA.—So nos re-
mito lo siguionto para m publicación: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 21 del corriente, á las 
sieto do la nocho, en el local do su Secreta-
ría, callo do Lamparilla número 74, altos. 
Orden del día.—1? Caso práctico de neu-
ralgia (continuación), por el qüe suscribe. 
2? Evolución do la ciencia dental, por ol 
Dr. Alfredo Rodríguez. 
3 • Sesión de gobierno. 
Habana, 20 do septiembre do 1889.—El 
Secretario, biladio Octavio Rodrigues." 
DONATIVOS .—Con una esquela suscrita 
por Un cualquiera hemos recibido diez po-
sos billetes, para otros tantos ciegos muy 
necesitados. Los asignamos á D . Rafael A-
costa, D'í Luisa Valdés, D . Félix Roca, do-
ña María Hernández, D . Manuel R. Norio-
ga, Da Rita Ramos,.D. Vicente Qómez, do-
ña Julia Volta, DI Josefa Robledo y doña 
Margarita do Soto. Dios se lo pagará. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en la aacristía del la parroquia del 
Pilar, de 12 á 1. 
SORTEO E N UN COLFQIO .—La Sra. Direc-
tora do la academia para niñas que existe 
en Guanabacoa bajo la denominación do 
Nustra Señora de las Mercedes, nos favorece 
con la siguiente invitación: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O DÜ L A M A -
RINA . Tengo el honor de íilvitar á V. y á su 
muy apreciablo familia, para que se sirvan 
enaltecer con su distinguida presencia el 
acto del cuarto sorteo, que tendrá efecto en 
esto colegio á las 8 de la noche del 23 del 
actual, conformo á la práctica quo tengo es-
tablecida siempre que ingresa una nueva 
decena do alumnas, á fin do qno la suerte 
designe entre todas, una más á quien dar 
gratuitamente la enseñanza. 
Y segura de vuestra bondadosa asistencia, 
1c anticipa las gracias su atta. S. S. Q. B. S. M. 
Herminia Huguct.'' 
NUEVO DANZÓN.—Uno que ha compuesto 
Félix Cruz Uéva el título do ¡Trabajar, 
compañeros! Ha sido impreso para piano en 
el almacén de música de D. Anselmo, Ló-
pez, Obrapia 23. Hemos recibido ün ejem-
plar que agradecemos mucho. 
M A T R Í C U L A . - D e la Real Sociedad Eco-
nómica do Amigos del País, Escuela Prepa-
ratoria para maestros, hemos recibido lo si-
guiente: 
"Do orden del Sr. Director, queda abier-
ta la matrícula para ol curso académico de 
1889 á 90. Lo qno so publica por esto indio 
á fin do que los quo deseen ingresar ctuno 
ulumnos dé esta K-cuela acudan á su Secre-
taria, calle del Sol n? 50, do 7 á 12 do la 
mañana y antes del día 30 del corriente. 
Habana, septiembre. 20 de .1^89.—Fran-
cisco R rlrigiies Ecaif." 
OIUKTOS DK ART¿.—Cómo puécío vbri=b 
por anuncio quo en otro lugar pubücamop, 
ol lunes próximo á las doce dól día y en la 
casa callo del Prado número 91, ê verifica-
rá «d remato do un gran número de esta-
tuas, columnas, figuras, repisas y otros ob-
jetos Mnisticos en yeso y ceiñehto. 
Se llama la atoncióri del póblico distin-
guido do esta ciudad sobre la colección de 
lindas copias de conocidas estultias y óbí M 
de arto que so pono á la venta. Encontnin-
doee en la colección estatuas de varios ta-
maños, cada amante do lo bello puedo en-
contrar la oportunidad do adquirir á su 
gusto y mny baratos, objetos de un verda-
dero valor artístico, y muy á propósitos 
para adorno de salas, galerías, entradas, 
jardines, etc. 
P O L I C Í A . — E n la azotea do la casa. Rayo 
tfsquina á San José, fué detenido un pardo, 
conocido por E l Mono, el cual había roba-
do un ma¿o do escobas, da un earr&tón, al 
transitar ésto por la calzada do Galiano. 
— E l celador do! barrio do Marte, ocupó 
on una agencia de la calzada do Belascoain, 
un encerado que había ¡ddo robado hace 
días do un carretón quo estaba estacionado 
en la calzada de la lieina. E l encargado 
do la agencia fué detenido y puesto á dis-
po.Hición ÜJQ la autoridad competente. 
—Herida levo qne casual mente so causó 
con una tijera una menor, vecina de la ca-
llo de Antón Recio, al caerse en la vía pú-
blica. 
—Además han sido detenidos 0 indivi-
duos quo estaban circulados. 
—Durante la nocho de ayer, recibieron 
albergue en oí Cuartel Municipal, 79 hom-
bres y 10 mujeres. 
A C E I T E DE HÍHADO DE B A C A L A O . — U n i -
co ó infalible remedio paftt la curación do 
todas las enfermcdad'.-y de la garganta, el 
pecho y los pulmones. Usado con perseve-
rancia'en unión del Pectoral de Anacahui-
t i ha realizado curaciones fiorprendontos 
ou mucho-i casos dese-perados de tísis^ 
El aceito preparado por Lanman ylvcmp 
os uno de los más puros. 
22 
fe 
U í 1 
Muralla esquina á Compostela 
C n. 1326 1 S 
C a r a c i ó n . da l a s Gnn1ralgias, 
Gatttritis, Dispepsias, D i a r r e a s 
(do l o « túíiOE, lic-dcoG y v i e j o s ) 
¡ ó t n i t o s ( d é l a s e m b a r a u a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s enfexme-
ú ñ & e s d e l a p a r a t o gas tro i n -
}j ¿.í-inal con e l Vino de papo g i -
na con fflieerina de (itnu'i/f, que 
s e v e n d e e n todas l a s bot icas . 
í" a O NI VA H E M f 310 S A. 
WlA í¿l i>K S E P T í E U I t R E . 
El Circular en Sun NicoWn. 
Témpora.—Ayuno.—Ordei i-s —San Mateo, apóítol 
y evangelista y nauta Eiigenia, virgen. 
Indulgencia Pleriaria de. lu fíu'a. 
El tránsito de san Mateo, apintol y evangelista, el 
cual, habiendo predicado el Evangelio en Etiopía, 
muriiSiniírtir. Su evangelio ésetíto en hebreo, por re-
velación suya, fué halla 'o junto con el cuerpo de san 
Bernabé, apóstol, en el imperio do Zonón. 
FIESTAS E l . IMMUNGO. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, & las 
ooho y media, y on las demás ieleeiiu» las de cosMunbre. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento de 5 i l 5i de la 
tarde, después do las preces de costumbre y pasará el 
Circular á Santa Clara. 
El sábado, á las ocho, misa con plática al PurÍBÜno 
C o m í a de María. 
E l lúnes 23 del corriente, á las ocho de la mañana, se celebrarán honras fúne-
bres en la Iglesia de Belén, por el eterno descanso del que fué en vida el 
IXdO. SR. D. DIEGO GONZALEZ Y SÜAREZ. 
Su Viuda, hijos, hijos políticos, sobrinos y demás parientes, invitan por 
este medio á sus amistades para que so sirvan asistir á tan religioso acto, á 
cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, 20 de septiembre de 1889. 
JHS. 
I g l e s i a de B e l é n . 
La Real Asociación de las Escuelas Dominicales 
celebrará el miércolvs, 25 del corriente, honras fáne-
bres por el eterno descauso del alma del K, P. Ma-
riano Coni'',.. i inulador do dicha Asociación y falleci-
do en Madrid. 
Las hmiras comienzan A hts 7 i déla mafiana y ol Su 
de la mina será la comunión gentral. A. M. J).G. 
11747 4-21 
P a r r o q u i a do M o n s e r r a t e . 
Congregación de Hijas de María. 
Continúa la novena de Ntra. Sra. de la Caridad del 
Cobre. El sábado en la misa se dará la comunión. 
El domingo 22. á las nueve de la mañana, la gran 
Qost i con sermón á cargo del elocuente orador Pbro. 
I) . Béteban Calonge, Eiicdlap'io.—El Sr. Cura Párro-
co y Camarera que suscriben invitan a los fieles. 
Ásuni i i in Méndive de Vejjra. 
11635 4 19 
Fiesta & Ntra. Sra. del Saerado C o r a z ó n do 
JesíH cu la Parroquia de Guadalupe. 
Tendrá lugar el domingo próximo 22 del corriente, 
á las ocho y media do la maíiana, la quo anualnicnto 
I dedica en dicho templo la camarera cu unión do 
varias devotas. 
E¡ sermón á cargo del Kdo. Padre Muntadas, Es-
colapio.—La camarera, Allayracia Oomellas. 
11C23 3-19 
D£ STRA. m . DE LA MERCED. 
KÓtBÍTA; 
El próximo sábado 14 dol corriente se darán prin-
cipio á los solemnes cultos con que todos los años 80 
honra á Ntra. Sra. de la MerCed, y se hará d i el Or-
den siguiente: 
El dia 14 y siguientes, á las 6 i , se rezará el Santo 
Rosario, salve cantada, seguirá la novena, cantándose 
las letanías á orquesta, habrá sermón, y al f ln i l 1(J3 
gozos cantados A la Sma. Virgen. Todos loa días do 
la novena predicará un sacerdote de la Congregación 
de la Misian. 
El dia 15 y siguientes, á las 8 de la mañana, habrá 
misa con orquesta, y después se hará la novena do la 
Sma. Virgen. E l dia 23, & las 6J, habrá gran salve á 
toda orquesta, y el 21; á \e.éS\ será la fiesta solemne 
cu que oficiará de Pontifical el lltílio. Sr. Obispo Dio-
cesano, dando la bendición Papal, y ceilccdieüdo In-
dulgencia plcnaria E l sermón está á cargo del RdO. 
P. Estoban Calonge do las Escuclafi Pías. 
Durante la octava á las fij de la tardo se rezará el 
santo Rosario y á continuación la salve v letanía con 
orquesta. Por las mañanas, á las 8 habrá misa canta-
da con orquesta predicando todos los días uno de los 
sacerdotes de la Congregación do la Misión, Se supli-
ca la aaistonoia á tan piadosos actos.—liamón GiieU. 
11377 8-13 
JHS. 
i g l e s i a d© B e l é n . 
E l domingo 2á 4? de esta ities celebra ol Apostolado 
de la Oración stis cultos morisüales én honot del Sa-
grado Corazón de Jesíis. £ 
A las siete es la misa rezada, expuesta S. D . M. , 
con cánticos y cemiinióri general. 
A las ocho y cuarto se celebra la cantada con ser-
món, y termluada la misa, será la bendición y reserva 
del Stmo. Sacramente.—A. M . D. G. 
11GC4 4-19 
Iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco. 
El domingo 22 del corriente, y á las ocho y media 
de su mañana, tendrá lugar la fiesta que anualmente 
so dedica á Ntra. Sra. de )ofl Dolores, por su devocio-
nario establecido en erita iglesia, estando ol sermón á 
cargo do un religioso dfe la Orden Sefálica. 
Suplica la asistencia de los hermanos tercefos de 
San Francisco y de los domás flelca pata con su pre-
sencia contribuir á su mayor lucimiento. , 
J!l Mayordomo. 
Il6ffl 4-19 
Orondos fiestas religiosas qnela Jnn-
ta Aragonesa do Cultos tributará á 
su Rxtíoísa Píitrona, la Sma. Yir-
geu dol Pilar do Zaragoza. 
Los aragoJiemií j personal devotas dé la Sma. V i r -
g.-n. • •)< qairtran contrilmir con su óvulo para tan sa-
gradba ODt*, ^uedeti depóiiitailo en E l Bosque de Bo-
lonia. Obispo 7»—Ktra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr- D Dléifó ÑaTufretoi Lamparilla 41—y on las dul-
oorfiis de Marlé y tíotáüit y doi café de T/icfo. 
Bal-aiift, BeptíciJibre ta do 1889.—El Sfec: 
Sa'-foi,- Gil. • . Jw 
Cu 1377 23-11 8 
retario, 
E . í \ i > : 
A 'as ocho do la mañana del dia 23 
del corriente mes. se celebrarán bon-
ráfi fúnebres en la Parroquia del Cris-
to, por el eterno descanso de la señora 
D" María Portauro de Lunar. 
Su esposo; hijos, hermanos y amigos 
suplican á las pollonas de su amistad 
la asistencia al acto, yriiegiloii á D i o s 
por su ¡ilma, agradeciéndoles tan se-
ñalado favor. 
Habana, 20 de septiembre de 1889. 
11721 9.-9.1 
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SülíKK A H O e o YCATMfcROS CKOMCOfS. 
C U R A ' . I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil qnitiientas las curaciones realizadas de 
u.i año ucá en la liaban;: y poblaciones de la Isla, por 
el UÍO del RENOVADOR do A Gómez, quien lo da 
A pritebn á las personas que lo soliciten, paraqno'mo^-
i convénzan del poder curativo «lo este nuevo bs-
)) láfico—Úniop en el mundo—que puedo garantizarse 
a ennra á saiiar el por ciento de loa míios y jóvenes: 
e! s ' i DI-!• i de 1J • iinijtres y el 70 por ciento de 
1 lii»iuí )i:> t ' i i la ¡iiioid de los cufenuos de ahogo 
C'JUiicnc el aecet-o ;il cuarU» de i ora; los catarros ceden 
c.m admirable facilidad; lo mismo que el reumatismo 
y ia dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustra 
dos faoullftivus. Callo de la Concordia 102, entre 
Eéoobar v Qénfeekt 11426 8-14 
LA GEÁN AHTILLA. 
i ' i'.egio de 19 y í!1? eusofijiñza de 1* clase y estudios do 
aplicación : i ! comercio, con validez académica. 
Asitiar, 71. Correos, apartado 274. 
-Se hace présente ií los Sres. padres de familia que 
.••i-do el di.i 1'.'de .septiembre próximo queda abierta 
en vslo Eutableciñueulo la matrícula ordinaria para el 
-diso de 1889 á IfeiiO. 
Iluhaua, agosto!") do 1889.—El Director, Ldo. En~ 
r:7'<f Gil y idirli-nez. 
."«OTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
ipa. Para má* pormenores pídase ol prospecto, 
'.0217 40-15A. . . 
V E N D I D O P O B 
Salmonte y Dopazo. 
C1393 




Sociedad Ibenéflca de seguros de tida. 
8KCRETAIUA. 
Por acuerdo dol Consejo do Dirección se cita á los 
Sres. soeios para la asamblea goneral que tendrá efec-
to á las 7 de la noche del domingo 22 del corriente, en 
los altos del café L i Diana, Reina esquiua á Aguila, 
COn objeto de tratar particulares de importancia, su-
plicando á todos la más puntual asistencia, 
l lábana, aetierilbrO 13 de 1S89.— fc7 Secretario. 
11695 3-20 
RELOJERIA Y JOYERIA 
M I G U E L C . G O N Z A I i O . 
Constante $ oolítpleto surtido de prendería y relojes 
de última novedad. Relojes do oro, plata, acero, nikel 
y todo lo concerniente al ramo. Se hacen toda clase do 
prendas y componen relojes garantizándolos por un 
año. Precies sin competencia. 
OBISPO 60, 
entre Aguacate y Compostela. 
llf.39 4-1 ü 
SecciOn de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamtnio de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dé principio el 
Juetes 5 del actual, do 7 ¿ 9 do la noche, en ol local de 
costumbre y para las asignaturas siguienies: Leutura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés, Inglés, Dibujo linedl. Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Ari tmé-
tica Mercantil, Tonoduría de Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de EspdCa y particular de Cuba y Galicia, 
Los ojercicitís á'j aposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obícírído notas do sobresalien-
te en los exámenes verificados en el ptUHd'o mes do 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las docú da Fu 
mañana, debiend'i los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaiúi. 
Halmiia, septiembre 3 de 1889.—El Secretario de la 
Sección, Jesuit M ? Cania. 




















































































Se pag-añ pút 
Salmoííte f Dopazo, 
O B I S P O 21. 
El siguiente sorteo se verificará el 28 de septiembre 
consta de 26,000 billetes de 2 series á 0 pesos, cada una 
divididos en décimos á 3 pesetas, premio mayon 
80,000. 






































































8o pagfeQ IOK premios on San Rafael u? 1. 
Frente ¡i J . Vallós. 
M K í U E l . JVIUIUEDAS. 











































Septiembre 19 de 1881?. 
500 ÍÍ2 . . . . 80000 
500 15018 . . . . «500 
500 15014 . . . . Ú00 
500 15015 . . . . 500 
500 15iil<! r>00 
fíOO 15017 . . . . 500 
500 16818 . . . . 500 500 IBOiS ..- -'00 
ICH) isr.20 500 
500 10211 Ó00 
1000 . 10320 . . . . 500 
500 17517 . . . . 500 
500 17519 . . . . 500 
500 1F017 . . . . "00 
500. 18103 TÍOO 
500 1«5I4 . . . . 500 
500 19218 500 
500 20115 5<W 
2250 2051K . . . . 500 
40; )00 22211 •''00 
2250 2ñOI« . . . . 500 
500 25017 . . . . K00 
500 21).!i;l . . . . 500 
500 29313 ñO'1 
500 29313 . . . . P'OO 
500 Víi314 ñOO 
500 29315 •r'0O 
500 89816 .r>00 
500 2931? 500 
.R00 29318 . . . . 500 
50' 29319 
500 2Ü320 . . . . 5:10 
500 2H321 . . . . 5U0 
500 29322 -̂OO 
500 29323 4500 
500 29321 . . . . MOOOO 
500 29325 4500 
500 'O.SJO . . . . 500 
500 29327 . . . . 500 
500 29328 . . . . 500 
500 29329 . . . . 500 
3500 29330 . . . . 500 
S I p r ó s i m o sorteo p a r a e l «Sia, 2 8 . 
P r e m i o m a y o r 8 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 6 posrtosf o l entero y e: 
d é c i m o 3 p e s e t a s . 
P a g a los premios 
Mai iuel G u t i é r r e z , 
Ga l iano 12(5, 
f:nl407 at 20 d í -21 
Ai 







































































33203 al 33337 
39450 al 39524 
39520 al 39000 
22358 al 22407 
22109 al 22158 
Terminales en 62 
La lista oficial llegará el dia 23. 
El siguiente gran sorteo se celebrará el dia 12 de 
octubre. Premio mayor $00.000 en oro. 
Precio á 4 peso» el entero, 2 el medio, y 1 el cuarto. 
P a g a los premios en e l acto 
Manue l G u t i é r r e z , 
Ga l iano 126. 
Onl399 4-17a i - l W 
MADRID, SEPTIEiME 19. 
premiado en 
8 0 , 0 0 0 
y sus aproximaciones. 
Vendido por 
PLAZA VIEJA. 
Cnl405 3-20a 3-20d 
Madrid, septiembre 19 de 1880. 











































































































































El siguiente sorteo septiem-
bre 28. Premio mayor 80.000 
pesetas. 
Gran sorteo para octubre 10. 
Premio mayor 500.000 pesetas. 
Los billetes del Sorteo Ex-
traordinario, Navidad, llegarán 
en el próximo vapor correo. 
Premio mayor 2.500.000 pe-
setas. 
Paga los premios 
m u M U , HABAM. 
Cn ÜOO 3-20a 3-31d 
r n 
Df. Arvtonio P r u d e n c i o L ó p e z 
Á'MttiAOO. 
Estudio y domicilio: Cuba üúwaio 14. 
1I7S<> »fl-2l8t 
Lelo. J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. ' 
Estudi • v domicilio: Cuba número 14. 
11740 20-21st 
D r . L a r r a ñ a g a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Coimiltüsy op.;racione8 ú o S á i . O-Roilly 92. 
1 í l i p 4-21 
Fulgencio Prieto, 
CIU UJ ANO-DENTISTA. 
Prncticu tddb clase de operaciones, SUR precios con 
arrfeglÓ á la época actual. 
Consultas y operaciones de 7 de la mafiana á 5 de la 
tiird;». Gratis A los pobres de 2 á 4. 
Aconta 7 entre Inquisidor y San Ignacio. 
11577 «-I» 
Mme. Mario P . l<ajouane. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate mimero 68, entre Obispo y Obrapia. 
l l&i t f 4-18 
Módico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños y del péclioi—ConRültas de 12 i 2, altos 
do la farmaota La Unión, Obispo 34. Domicilio Ber-
nazaGO. «762 alt 3fl-6S 
F r a n c i s c a R o d r í g u e z 
partiolpa A SUR didiiU'n y al público en general, haber 
traBladadQ BU domicilio d la calle de Bernaza númi 38, 
donde ofrece sns servicios. 11509 4-18 
. L . FilAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Es una verdad incontestable que ron lo» medica-
meutoB ilpsimétricoa so vence siempre cualquier clase 
y forma de calcn!uraa. 
So reciben avisos en San Micuel inim'.' 89, Habana, 
j 1̂ 32 16=11 
ii m 
PRIM1C» J i ÍT .U" KKTJRAlíp DE LA ARMADA. 
tCróeolaUditd :''.i<:.)ri . - - l . . ; •- vetiéreo-siftlítloaa j 
íírtffifn./> "• I * jii&l Conenltas de 2 á 4. 
O 1324 1 S 
B.AM0K BARINAGA, 
AHOGADO. 
San Igiiaeio 14. De 12 á 3. 
llHSrt 27-11 
\ T a b o a d e l a . 
CIRUJAITO-DEITTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s o do o p e r a c i o n e s 
tün l a b o c a por loa m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s post izasr de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o r y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e S de l a m a ñ a n a á ' i de ií;!- t a r d e . 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
12-18 
D R . F . G I R A L T . 
KSl'KCIAl.I.STA KN Al'KOCIONES DK LOS OIDOS. 
Consultas do doce á dos. Obrapia n. 93. 
11415 9-13 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
ÍMIÍOICO U O M f i O P A T A . 
Acosia 38. Consultas cíe 12 á 2. 
11371 27 12 
P X J H Á D E L A S 
IMPf>ii.T l N T : . 
Si. O .í-'.-ií « r o a . cal!* <W Luz n . 76. Muy Sr. mió: 
(jil&óntr&itduhiü padeciendo de nna'quebradura con 
OIM de 3 .UKM <Ui BÚfrimieiitoé y 00 año» do edud, creta 
nad no t -nía remedio m i i nfermedad. Mas con el uso 
(lu sus o i t r a t l r ó s he obtenido m i cura radical, por lo 
que IÍ; estoy «/ . ' radecido. S. S. S. Greyorio del Caa-
lülo.—VAXc del Aguila u. 237. 
11228 IB-IOS 
UKAIJ SOCIEDAD ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L PAIS. 
Escuela preparatoria para tnacslros. 
De orden del Sr. Director, queda abierta lu mat r í -
cula para el curso académico do 1889 á ¡'O. Lo ouo so 
publica por Cfte medio, á fin de que los que deseen 
IOgh)*ár como alnmnoR do esta escuela acudan á su 
Sr ere (¡i ría. rallo de Sol n . 50, de 7 A 12 dé la mafiana y 
nnt. s del dia ÜO del corriente.— Habana, septiombro 
20 de 18-9.—Francisco Kodríuuez Ecay. 
11752 8 21 
PURISIMA C01TCEPCI01T 
Coleg io pt ira s e ñ o r i t a s de l'.1 y 2* 
E n s e ñ a n z a . 
Incorporado ¡il tiistitató P i oviucljü, situado 
OH ln «•.spiit'íoHii cusa 
Angftlcs 8««, entre Monto y Mnlojji 
D I R I G I D O POR 
Doñn ÁUoíaldu Sotoimáypr de (íareía. 
En este pía'.leí se cuseña á las alumnas desde el 
bordado tuAB sencillo hasta el mis exquisito sin au-
mentar la cuota.—Se admiten pupilas, medio pupila» 
ycxiemns. 11780 4 2 1 
Colegio "El Infantil. 
Signe «blerlo la matrícnla ordinaria h'sta el treinta 
del cimrlciito mes. ii>- advierte A los padrfs de familia, 
quo dé i\ó hal'órlo CU el t írmino sefíaludo el pago sera 
doble 11730 2^.-21 2a-2Í 
UNA SESOKASE OPUCE P A K A D A U C L A -BCS de cortar per Ugurin y por medida á dos pe-
ños por cWe íl domicilia y ¡i peso cu su casa: so ven-
do canastilla á peso la camisil a y birrete cu adelante, 
se hacen marcas y se dibuja cn todos los géneros; Pe-
ña Pobre 11 «Mitre Ilabrna v Apuiar. 
117Í3 4-21 
Monsienr Á\ftcá Boisstf. 
Profesor do francés, Galiano 130. Sus Modismos 
franceses $0-50.—Su Curso de f rancés $1 00.—Su 
novela Droyona y Escarcela, con Chiffons $1-00. 
11680 8-20 
1P1PT0M 
FREPARADO TOK B L 
DR. jcmsoir. 
Contiene 25 por 100 do su peso do car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino aunurior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y do una pureza i n -
tachables, constituye el mejor vino de 
postro. 
Tónico reparador qne lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las seQoras qno lactun: mdispensaWe 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una voz siquiera, para po-
der aprcoiitr sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnaou, Obispo 53: Sarní y Lobéy C? 
Al por menor.—En/todas las farmacias. 
>•-•• t>— 
'.'fi-IH S 
V U r n O S D E I OS ESTA DOS-UNI !>OH. 
TRACT1Y0 SIN PRECEDENTE. 
; DISí RÍBDCION DE MAS DS P MliiON, 
Lotería dol Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura par» objotoe de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, on iranmilclo forma 
parte dt. la presento Constitución del Estado, adoptad» 
on diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran «cml-anualmento. (Junio y Diciembre) y 
los GKAXDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
auo de los diez meses resfantos del año, y tienen lucar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a por in tegr i -
d a d e n l o s sor t eos y pago e x a c t o de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certifieamnp los abajo firmantes, true tajo nuestra 
íiipcrvisióii :/ dircrcMn, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y setni-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
cortificado con nuestras firmas en facsímil*, en lo-
dos sus anuncios. 
Cura la ^túlin V enfermedades venéreas. Consultas 
B 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
DR. OARGAJíTA. 
LAM P A R I L L A n. 17. Horas de conrnlta de 11 á 1. 
especialidad Matrtz, vías urinarias, laringejr siflllü-
C n. 1323 1 S 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-' 
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de l l i á I f Para señoras de 11 á Si . 
Cn. 1325 Reina 53. 1S 
DR. CALVEZ GUILLEM, 
especialista cn impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doco á ouatro 
y ocho á nueve de la noche. Consullas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Reilly u. 106, gabinete 
Ortopédico. 11086 21-68 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista en enfermedades venéreas y sifiliticas. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 ú 1. 
10618 27-27 
Rafafel C h a g u a c e d a y N a v a r r o , 
DE. EN CIBTTJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a i.—Prado n. 79, A. 
C n 1344 ?2 5S 
ANGEL GALVEZ GUILLEM, 
ABOGADO. . 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
11087 21-6 S 
DR. ROBEME 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Consultas do doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 , 
C1333 27-18 
DR, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O T Q U I M I C O . 




Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 Í7-SS 
O O m B A I l I O S . 
Los que suseriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
vagaremos en nuestro despacho los billetes premiar 
dos de la Loter ía del Halado de Louisiana que no* 
sean presentados. 
R. M. WALM8LKY, PUES. I.OÜI8IANA NA-
TPIBRRK LANAÜX PRE8. STATE NAT. BANK. 
A. B A L D W I N , PRES. N E W - O B L E A N S N A T . 
B C A K Í K O H H , F R E S . UNION N A T L . BANK. 
Oran sorteo mensual 
en IA Academia de Música de Nueva Orleanfl 
el martes 15 de octubre de 1889. 
Preimomayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada nno. 
—Medios $10.—Cnartos $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DE I-OB FEEMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $300.000 $300.000 
1 PREMIO D E , . . . 100.000.. . . . . 
1 PREMIO D R . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000. . . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . - 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
. BOO PREMIOS D E . . . . 200 
APROXIMACIONES. 
' 100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios do 200 
TERMINALES, 
999 premies de $ 100 i 
999 premios do 100 
8.184 premios ascendentes i . . . $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio* 
mayoree no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
j y Los billetes para sociedades 6 clubs j otros i n -
formes, deben pedirse al que suscrlbej dando clara-
mente las seQas del escritor, esto es, ol Estado, Provin-
cia, condado, oalle y número. MAs pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido i la peí"" 
eona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECOIONi DI. A . D A U P n i N » 
New Orleans, La.» 
E . U . DE A . 
ó ble» M. A . D A U P H I N . 















si fuere una carta ordinaria que contenga giro da a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, OrdoO 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS QUE COHTHiGAH BIUETES 
do Banco, se dirigirán á 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK* 
New Orleans, L a . , 
K E O U Í 1 E D E S E % ¿ * * r £ r ^ 
por CUATRO BANCOS NACIONALES DE NUE-
VA ORLEANS, y que lo» billetes tstAn firmado* poi 
sí presidente de una institución, cuyos derechos icá 
raoouocidos por los Jnigadcs Supremos de Jostid», 
por oonslguiento, coliAdo oon 1M Imitaciones / ompra-
«M anónimas. 
TTXT P T ? C j n 1» fricción K Í J pequeDt d« 
U J X JTÜiDV/ los billetes do ESTA LOTERIA, 
tn todo sorteo. Cualquleríi «jV9 M o t í W * JO? 




CADBMIA DÉ I D I O M A S PARA SEÑORAS 
^ ^ y caballuroH y purn scnoras solas, montada (en el 
centro <lu mi ramllia) cou toda la dccimcia y isbiBodi-
dad que el bello sexo roquiere, Coucurrida por perso-
nas mayores.—BnsoTl^Uza rápida y recreativa.—Se-
ñoras profesoras y señores del comercio venid ú ver la 
academia nocturna Lamparilla 21. 
11613 4-19 
Colegio pura señoritas, clementol y superior. Cam-
punurio núm. 129, mitro Salud y Reina. Directora: 
D? Cumien Pastor, viuda de Occjo. 
Participa ii los Sres. padres ó encargados do las 
•Jumnas babor reanudado sus tarcas. 
5c facililiiu prorpectos. 
Cu 1101 26-19 S 
A L F R E D O CAR1UCABÜRU 
enseña á baldar el inglés y el francés en corto tiempo por 
BU mó'odo rápido y recreativo; da leecionesá domicilio 
y Cli Uiaoadoiüia para señoras y caiialleros: pedid pros-
pectoa; academia $5-30. 1/amparilla 21 frente al Man-
co l'.spañol. 11642 4-19 
Coledlo <'o 1" y 2U Ensoñunza de Ia alase. 
71 a0 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Lelo. D. Manuel Núñez y Núñce. 
So admilen pupilos, medio pupilos y externos por 
los cinco años do 2? Euscñauza. 
11678 15-19 8 
1 A r K o i T, >;;• V TRADUCTORA QUE firma 
f - tu Lu Habana fJlegantp: "Adol/ihim: ÍJonlan-
jgrA," ae oíhsce pora dtír closeade francíi (l^rillctico ó 
por el ciimo del Instiluto) música, bonindeise InatniCr 
ció» primaria, A penonas ilo «u sexo ó niños. .Monte 2, 
librería. 1J567 4-18 
"Santa Cristina" 
Coleg io p a r a s e ñ o r i t a s 
Dlrl ' 'o por las Srtaa. Isabel Lamy y María Martínez. 
Eéh) plantel do educación é instrucción lia reanu-
dado cus tareas el 15 del corriente. So facilitan pros-
pectos. 
C a l l o do l a s A n i m a s 4 3 . 
11575 4-18 
A niiios ó uiuiis. 
Kn colegios ó il domicilio se dan clases de español, 
francés, folíbó, canto, vocalizacit'nj. piano y violín, 
omplcmi'Io para las clnsrs de música los métodos adap-
tados en los Conservatorios do Europa. 
Se da clases de inglós por los métodos do Robcrlson 
y Vingut 
Direccliln casa da Iméspedes, Obrapía 67. Precios 
móilicos. lli"72 5-18 
C O L E G I O D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E 1? y 2"? E N S E Ñ A N Z A , CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a a ú z n . 1 8 , entre G a l i a n o y 
A g u i l a . 
E l dia IV do Septiembre so abrirá la matrícula para 
ol curso do 89 & 90. Los mayores do 14 años doboríiu 
proveerse do la correspondiente cédula. 
SIÍ admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Tara míís pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
ladiroooldn. DR. C L A U D I O M I M O . 
C—1369 Alt . 13-8S 
MJII(PTA X. DORCIIESTER. 
Dn regreso de New -York, tiene ol bouor do mani-
festar á sus antiguos amigos, favorecedores y al público 
en general que lia viudto á esta ciudad después do una 
aus- nuia de once años en que fué directora y profesora 
de varias cátedra» del Instituto Literario do niñas y 
Escuela Normal del Gobierno de Mérida, Yucatán, 
Íiara dar olases á domicilio ó en colegios do inglés, raucés, alemán, dibujo lineal, pedagogía y en español 
dclodiirt los ramos que requiere una educación esme-
rada. Método objetivo y subjetivo. Impondrán Amar-
gura n, 21, casa do los Sres. de Pedroso. 
Uó5á 1-I7a 5-18d 
Colegio "San Elias/' 
I>lí lu Y 2n E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
Se admiten pupilos y externos, y tiene abierta su 
matricula desde el IV del corriento con profesores au-
torizados qno examinen. 11490 15-15st 
F l l A N C E S . I N G L E S . 
Un profesor extranjero, soltero, cou 26 años do 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el esuafiol, desearía entrar de preceptor de varios n i -
ños 6 jóvenes en ui.a 6 más familias, ó en algún cole-
gio importante, ciudad ó campo, en cualquier parte 
de la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador do esto poriódico. 
Cn 133fi 27-4 S 
T. H. C H R I S T I E , 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
¡Su ofrece al público y directores de COIORÍOS para la 
euseñaniía do idiomas inglés y francés. Habana n. 136. 
1U"47 lfi-5Sl» 
Real Coledlo úv EscnelaS Pías <lo 1" clase, 
do 1" y 'Ju cnsofiuuzii y estadios de aplica-
ci6n con validez académica y clases de 
adorno. 
Desde el día 1? do soptiembro quedará abierto ol 
rugi no de matrícula para el próximo curso. 
La entrada de lo.s señores alumnos internos será en 
el día 16, para empezar las clases el día 17. 
Gauauanacoft, 24 do agosto do 1889.—El Director. 
10550 27-21og i 
IXTITUTRIZ.—Una señora extranjera, con quince años do residencia en Cuba, desea encontrar en la 
llalmna una colocación en familia, que le permitiera 
dar alguna elaso fuera do casa. Referencias de prime-
ra c. Para it-loriaos dirigirse á Inquisidor 40, do 
11 i ' 1. ó por correo al apartado u. 286. 
11511 £-15 
SAN m m . 
Coledlo de í y 2 enseñanza y do comercio 
incorporado a! Instituto Provincial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se liaco presento á los Sres. padres ó encargados do 
los rilumnos de esto Colegio, que la matrícula para el 
prfcimo curso de 1889 á 1890 está abierta desdo el IV 
de Septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 11 años do su cédula personal. 
1.-)- iilumnos do 1? enseñanza que deseen ingresar 
eu la 2•., pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y oxteruos. 
iiZ Director. 
10852 27-1S 
T7I HERRERA, PROFESOR D E INGLES CON 
Jp .título académico, de teneduría de libros por opo-
tieióñ del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
do aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 
<S¿. Clases á domicilio y cu su morada Acosta 39. 
112;U 16-10 
E l 
J . A . S A C O . 
Colección póstuma do papeles cientiticos, histórioos, 
políticos yde otros ramos sobro la Isla dcCulm, yapu-
blicados. ya inéditos, un tomo, buenos tipos $3 6(1). 
Salud 23, librería. 11697 -1-20 
G - r a n r e a l i z a c i ó n 
de 5,000 tomos á 20 y 50 centavos uno, pídase el catá-
logo que so dará «ratís. Librería y papelería la Uni -
versidad, O-Roilly 61, cerca de Aguacate. 
11620 4-19 
Librería Nacional y Extranjera 
do M . Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase do libros tanto en español como cn 
otros idiomas 11612 26-19 
SDSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio: con sólo pagar dos pesos billetes al mes y 
cuatro cn fondo, que so devuelven ni borrarse, podrá 
el abonado loor obras de historia, literat ura amena é 
instructiva, viejos ó interesantes novelas; pídase el 
catAIoeo, quo sp dará gratis. Librería y papelería 
*'La Universidad," O'Roilly n. 61, corea de Ajniaca'.o. 
11622 
Asociación Artística Parisién, 
l'REMIADA EN' DXVBRBAS EXPOSICION BU CON 
14 MEUAI.LAH I)K OIIO Y 3 DII'I.OMAH DE HONOR, 
CASASEN I'ARÍS, I.ONIUtES Y NUEVA-YORK. 
Tenemos el honor de anunciar haber introducido eu 
esto país, un cxeelonto trabajo artístico desconocido 
hasta ahora aquí. Hace varios afios existo eu París 
una Asociación de Artistas pura la reproducción al 
creyón, do rftratos, cuadros y otros y por la excelen-
cia do sus diversos trabajos han obtenido desde el 
principio un asombroso éxito no precedente, pues la 
lineza, conclusión v elegancia do mis obras no pueden 
compararse en nada do los que so han hecho hasta el 
presente. 
Los trabajos do estos artistas están expuestos en el 
acreditado estahlecimiento L A P A L E T A DORADA 
O'Reilly número IOS. Son verdaderas obras de arto y 
do un valor artístico intrínseco y tomamos ordenes de 
retratos á los precios siguientes: 
Do S O x 6O c e n t í m e r o s $ 2 0 oro. 
D e 5 6 x 7 1 „ „ 2 5 „ 
D e 6 4 x 91 „ „ 3 0 „ 
D e 7 4 x l O O „ „ 5 0 „ 
Estos precios son do una sola ligura. 
Para grupos, á precios convencionales. 
Para obtener estos retratos hasta enviar una loto-
grafía de cualquier tamafio quo sea cn la seguridad 
que quedará complacido el capricho más oxigonte. Es-
perando sor honrados cou una visita y quedamos sus 
más atentos servidores O. Ií. S. M. 
Por la Asociación Artística, 
GEORGES D E L I N . 
Por lo misino una visita á LA P A L E T A DORADA 
O'Reilly 108. 11533 8-17 
miGifüBi. 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 34 AÑOS D E edad si.licita colocación para portero, tiene quien 
abono por su honradez: informarán en la calle do la 
Habana esquina á Luz, bodega. 
11724 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que sea joven y traiga 
cartilla. Obrapía número 27, altos. 
11751 4-21 
M ANEJADORA O CRIADA D E M A N O : SE .solicita una manejadora blanca ó de color, una 
criada de mano do las mismas condiciones y un mu-
chacho peninsular para hacer mandados y limpieza. 
Manrique 84 informarán. 11737 4-21 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO extranjero, quo sabe su obligación; tiene quien 
responda de su conducta. Obriipía 100. 
11736 4-21 
UNA SESORA J O V E N PENINSULAR CON buena y abuudanto leche desea colocarse á me-
dia leche, es persona do toda confianza y moralidad. 
Neptuno 146. 11700 4-21 
C r i a d a de m a n o 
So solicita una que entienda algo de costura y que 
tenga buenas roferenciaa. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Quinta de Toca, Carlos I I I . 11743 4 21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora hlanca cn la calle de Aguacate 108. 
11731 4-21 
S e sol ie i taz i 
trabajadores para corte de lefia y carbón eu Balaba-
nó: [mpondrán Industria 16«. 
11729 4-21 
J" ESEA COLOCARSE UNA MORENA J O V E N sana y con buena y abundante lecho, para crian-
dera á media locho: timo sois meses de panda: impou-
drán calle del Rayo 22, esquina á Zanja. 
11727 4-21 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCINERO 
lOde buena conducta y tiene quien responda por él. 
en establecimiento ó casa particular, vive Rayo 70. 
11713 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, dando referoncias. Locería La 
Tinaja, Reina 19. 11719 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para un nifio de me-
ses, quo sea honrada, tranquila y que le gusten los 
niños, con buenos iuformes. San Isidro 36, entre Ha-
bana y Damas. 11718 4-21 
UN PROFESOR D E INSTRUCCION P R I M A -ria para dar clase en un colegio de 11 á 4 de la 
tardo, también uu hombre para portero y asco do la 
casa: también se desea comprar dos mapas, uno de 
Espafia y otro do Cuba, y se informará do varios 
"liarlos quo so alquilan en un buen punto. Monto 2 D, 
La Oran Vía, contiguo á Zuluota darán razón. 
11725 l-20a 3-21d 
EN L A CASA 0, NUMERO 71, V E D A D O , SE solicita un criado do mano quo sea de color y quo 
tenga buenas referencias. 11710 5-20 
' E SOLICITA UNA PERSONA D E CAMPO 
* entendida en siembras do toda clase, que sea t ra-
bajador y que tenga quien le garantice, para entregar-
le una linca á partido donde so puedo sacar buen pro • 
dñoto: infórmanin Obrapía número 101. 
11089 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven como do 16 años para dependiente, sueldo 
$25. Salud 23 librería. 11696 4-20 
AMISTAD 75 Y 77. 
Necesito un operario do banco para trabajos de 
lamparería 11687 .1-20 
^ E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
."'no sea muy joven para uua niña y atender al 
aseo de otros, ha do traer informes de su buena con-
ducta, en la misma una joven para ayudar con los 
mismos Rayo 11. 11685 4-20 
LA PROTECTORA—COMPOSTELA 5 5 — N l í cosito uu carpintero para ingenio, 1 carpintero 
para hotel. 2 dependientes de hotel, 2 criados de ma-
no, 2 criadas; 2 manejadoras, 1 ayudante de cocina, 2 
repartidores, 1 dependidnte de café. 
11684 4-20 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA N A T U -
lOral de la Cornña, para manejar un niño ó acompa-
ñar una señora y servir á la mano; es excelente cuida-
d"ra de ellos, de moralidad y no es joven: tiene quien 
responda por su conducta. Picota n. 87 darán rázón. 
11681 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera á lecho entera: tiene buena 
y abundante leche. Ancha del Norte 392 informarán. 
11683 4-20 
UNA J O V E N M E X I C A N A SIN F A M I L I A , de buena educación y completa moralidad, desea 
colocarse para acompañar una señora ó señorita eu el 
campo; entiende do varias labores, de hacer llores ar-
tificiales etc. Eu la contaduría del hotel Roma, Mon-
serrate 16 informará su dueño, al cual puede avisarse. 
11706 4-20 
TPvESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N C A 
J^/para acompañar ¡i una señora, ayudarle á coser y 
sus quehaceres ó para manejar niños y enseñarles las 
primeras reglas; ca tina y de buena conducta: infor-
marán y tratarán do su ajuste y condiciones Estévez 
28. barrio del Pilar. 11701 4-20 
B A R B E R O S 
En la barbería Bornaza b. 1 se solicita un aprendiz. 
Ilfi88 l-19a 3-20d 
A V I S O . — SE SOLICITA UN J O V E N QUE quiera aprender el oficio do planchador, prefirién-
dolo que entienda algo del oficio: Teniente Rey 17 in-
formarán, entro Cuba y San Ignacio. 
11677 1-19a 3-20d 
S O L I C I T A COLOCARSE D E COCINERO EÑ 
jOcasa particular ó establecimiento un pardo joven y 
de moralidad y tiene libreta quo lo garantice: informa-
rán Corrales esquina á Cien fuegos, cn el café 
11610 4-19 
ÜN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para servir á la mano con una señora 6 
un matrimonio con corta familia: sabe coser en má-
quina y ú mano. Virtudos n. 48. 
H61i 4-19 
A V I S O 
Una señora peuinsular desea colocarse do criandera á 
leche entera; Galiano n. 123 informarán. 
"«Oa 4-19 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para librería- Obispo 86. 
11613 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora de 
ninos^ para cuidar una scfiora: impondrán calle do 
!• actona n. 86 A. U M l 4-19 
de la Mancha, 2 tomos fólio c-(I iámlnM $6 Herre-
ra: Agrimensura Cubana.^ 1 Log Amoreg c¿_ 
lebres, 4 tomos fólio con láminas iluminadas. Los 
Tribunales Becre;08f por i>.lui pov>rit 2 tomos $8. 
Wcbstors: Diccionario inglés con l,8r0 grabados, 1 
tomo fólio $5. Librería " L a Universidad." O' Beilli 
número 61. cerca do Aguacate. 
11576 1-18 
VENTA, COMPRA 
y alaaller do libros y mapas: Obispo J30, 
27-3S 
Cocinera 
•jij solicita uua cn Manrique 52, pero es requisito i n -
Vispensablc que tenga libreta, do lo contrario quo no 
fio presento.. H668 -1-19 
S E S O L I C I T A 
fak criada (le matio para servir y atender niños: San 
<afael 71 entro Campanario y Lealtad. 
Í 11667 4-19 
T > A R A CORTA F A M I L I A SE SOLICITA UNA 
¿ c o c i n e r a y una criada do mano: se desea ver á la 
Mni ,1 que tr¡\io una niña llamada Josefa. Perseve-
iWia44 . 11617 4-19 
S E S O L I C I T A 
ni criado ó una criada do mano con cartilla en Rofu-
:io 2. 113-17 4-19 
ARTES Y OEIGM, 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tonga quion la recomiende, ado-
inás una criada do mano que entienda do niños. O -
lieilly 36 impondrán de las doce en adelanto. 
11657 4-19 
LA REGULADORA 
Taller de instalación do cafierías 
para gas, agua y yapór 
DE 
J O S E V I L L A D O N I G A , 
Ayuiar 124, entre Teniente liey y Muralla. 
Esto antiguo establecimiento se hallaba antes en la 
calle do Aguiar n. 105 y se ha trasladado á la misma 
calle n. 124, Habana. 
Cn 1411 8-21 
F T N A J O V E N B L A N C A SOLICITA COLOCA-
\ j ción en una casa decente para criada de mano y 
;oser. tiene las mejores recomendaciones de personas 
distinguidas; no exige uada más que 12 pesos do suel-
do; pero á condición do llevar una niña de 3 años é ir 
f dormir á su casa; pues es viuda v tiene otro niño á 
(uicn atender de noche: informarán Carlos I I I 223. 
11644 4-19 
A los fabricantes de cigarros 
y tabacos. 
Se hacen barriles do cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaser para tabacos. Barriles 
fiara envasar frutas. Precios sumamente baratos: ta-ler de carpiutorla y almacén do maderas do I J A L B I , 
Paseo do Tacón, esquina á Marqués González. 
11164 16-8st 
3 6 , O - R E I L X / S T , 
E l gran Braguero do P A T E N T E "SISTEMA G I -
P A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte y 
eólido mecanismo, á todos los conocidos basta el dia: 
os el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver date. 
Precios sin competencia, al alcance do todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se ra á domicilio. 
O - ^ T L L Y Se, entre Cuba y Aguiar. 
Se sol ic i ta 
una criada para todos los quehaceres do una casa. Cc-
trada del Paseo 16. 11628 4-19 
1 S e s o l i c i t a 
una general lavandera de señora y caballero, se quie-
ro que sea inmejorable planchadora y sepa rizar, si no 
rei ne estas condiciones v la cartilla no so presente. 
i:n1,edrado58. 11631 4Z19 
S E S O L I C I T A 
une criada blanca. Callo do la Concordia número 90. 
11641 4-19 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad, do criada de mano ó 
manejadora de niños: tieno su cartilla. Darán razón 
San Miguel número 208, esquina á Bolascoaín, café. 
11618 4-19 
Gran establo de leche de burras. 
Se solicita un dependiento para el despacho, en la 
calle de Amargura número 86. 
11632 4-19 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial. Habana número 127, barbe-
ría " E l Dos do Mayo." 11633 4-19 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solietta uno para el servicio, práctico en su ofi-
cio, que tonga buenas referencias y su cartilla. A n -
cha del Norte n. 223, altos: sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. 11656 4-19 
S E S O L I C I T A 
para el cafocito de Belén, Campanario n. 137, un j o -
ven para el servicio do la sala, que tenga buenas refe-
rencias. Informarán Aguiar 116 6 Acosta 40, 
11631 l-18a 4-19d 
AT E N C I O N — L A H O N R A D E Z NECESITO 3 criadas, 2 manejadoras, 2 crianderas, 2 cocineras, 
3 camareros, 3 criados, 2 cocineros y desean colocarse 
2 buenas costureras, dependientes del comercio, sir-
vientes de toda clase, hago instancias, copias, alqul-
leres <ie cagas y ttojmis neeocioB basta laa 6. Amar-
SE SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N S U - í lar de 12 á 14 años para pago, que tenca personas | 
que respondan de su conducta: dirigirse íí Obrapía 30 
de 1 á 4 ó á Marianao, Navarrete 5, á todas horas. 
11555 8-18 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N I S L E Ñ O do criado de mano ú otro servicio que se le pre-
sente: es activo é inteligente y tiene personas que res-
pondan do su comportamiento: impondrán Bornaza 
número 59. 11570 4-18 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de portero ó criado de mano, ha es-
tado cn buenas casas: tiene quien responda por él. 
Genios número 19, cuarto n? 4. 
11587 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á una soñera sola, 
con la condicióu de dormir en la casa. Neptnno 9, es-
quina á Consulado, bodega darán zazón. 
11582 4-18 
Costurera 
So solicita una que entienda de cortar y preparar, 
dándosela buen trato. Sol n, 30. 
11574 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz ganando sueldo que duerma y c'óma en su 
casa y tonga referencias. O'Reilly 95, tienda do óptica. 
11586 4-18 
So solicita 
una criada de maiio: Campanario n. 31 eu los altos. 
11600 4-18 
T \ B 8 B A COLOCARSE UNA B U E N A CRIA-
X y d a de mano peninsular de mediana edad para el 
servicio de casa de una corta familia, tiene personas 
que la recomienden, impondrán calle de San José 25 
esquina á San Nicolás, , 11604 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA E X C E -lento criada de maño activa é inteligente: entien-
do do costura á mano y á máquina: tiene su cartilla: 
impondrán Industria 111. 11594 4-18 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA señora peninsular á lecho cutera, sana, robusta, 
con buena v abundante leche: impondrán Zulucta 24^, 
frente á la plaza de Colón. 11595 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle do Villegas n. 76, altos 
11603 4-18 
NA MORENA BUENA L A V A N D E R A y plan-
chadora, desea hacerse cargo de ropa para lavar 
en su casa ó bien colocarse en casa particular: es de 
buena conducta. Impondrán Aguila número 84. 
11699 4-18 
ÜN ASIATICO OENE1ÍAL COCINEl lO Y K E -postero; desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular; es aseado y de buena conducta. Impon-
drán callo de la Industria número 101. 
11593 4-18 
X T E C E S I T O UN C R I A D I T O D E MANO, blanco 
1^1 ó de color, y una cocinera y un aprendiz de far-
macia que entienda algo del ramo. Suúrez n. 85 im-
pondrán. 11585 4-18 
SK DAN A PIÍKMIO CINCO M I L PESOS CON hipotecas de fincas urbanas. Sin intervención de 
corredor. Zulucta número 71, cuarto número 19. 
_ 11573 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó do color, para manejar 
una nina de corta edad. Informarán Cuba n. 88 A . 
II..si 4-18 
ÜN MORENO JOVEN, G E N E R A L COCINE-ro, desea colocarse, bien en establecimiento ó 
casa particular: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Salud número 51, bodega. 
11554 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de la clase de color y que tenga 
referencias. Impondrán desdo las diez de la mañana 
en adelante. San Lázaro número 171. 
11682 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo tenga buenas referoncias y duerma 
en la casa, para corta familia. Mercaderes 19, altos. 
Buen sueldo. 11564 4-18 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-oiliéro y repostero blanco: tieno persona que res-
ponda por su conducta. Darán lazón calle de Egido 
número 21. 11559 4-18 
| "v ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
I rponiusular álecbe entera, sana y robusta de tres y 
medio meses de parida cou buena y abundante leche y 
personas que la garanticen: impondrán calzada del 
Monten. 407. 11540 5-17 
JTesús M a r í a 17 
Se solicita uua criada que tenga cartilla y referencias: 
gana $20. 11474 ft-lS 
l ^ N L A C A L L E D E L A AMISTAD N . Ht, se so-
il j l ici tan un criado do mano y una criada de mano, 
que sea costurera; siendo indispensable que presenten 
buenas referencias. Se paga buen sueldo. 
11487 6-15 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2. frente á la casa quo fué do Aldama. 
11693 4-20 
SE DESEA COMPRAR UN B U E N JUEGO D E sala do tapicería; otro á lo Luis X I V : un juego co-
medor, un piarino y los muebles necesarios para tres 
habitaoioiíetf, loza y una lámpara de bronce de 8 luces 
bien junto ó por piezas sueltas. Escobar 30. 
11003 4-19 
L i b r o s de textos 
Se compran, venden, alquilan y cambian. Librería 
y papelería la Universidad, O'Keillv 61, cerca de A -
guacalc. 11621 4-19 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se desea comprar una casa en el barrio de Monse-
rrate ó San Leopoldo, que su precio no exceda de 
3,000 pesos: calle de lai Animas n. 125 impondrán. 
11661 4-19 
Q E COMPRAN CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A Y 
wVe dan sin usura 60,000 pesos oro en hipoteca de 
casas hasta en partidas de l,(f'0. So compran casas de 
esquina con establecimiento, casas ciudadclasy lincas 
de campo. San José 4S. 11557 4-18 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Noptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 15-18 S 
Se compra 
una casita que nd*ba*e de mil pesos oro libre en todo y 
por todo para el comprador: San Miguel n. 2, almacén 
de 8 á 10, A. M. 11589 4-18 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS M U Y B I E N . 
02, S A N M I G U E L 63. 
11108 16-6 
O E SUPLICA A L QUE SE ENCONTRO E N E L 
Oú l t imo bailo de! Centro de Dependientes, un alfiler 
de oro de señora, que consiste cn un lazo con una me-
daib do Ntra. Sra. del Carmen, lo devuelva en la ca-
lle del Consulado 22. donde re gratificará. 
11636 4-19 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 45. 
Kesenta de 61, 1)M ROSARIO I)E A L I A R T . 
SITUADO FRENTE A L CA3IPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muv conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 11607 . 5-19 
S, 
Me alquila en 30 pesos oro la bonita casa San Nicolás ^ niimero 161, entre Estrella y Maloja, compuesta do 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, patio 
espacioso y agua de Vento: la llavo enfrente: su dueño 
Angeles n. 20. 11723 4-21 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás número 176. en muy módi-
co precio: informarán Salud n. 16. y hi ¡i " u la bo -
doga do la esquina. 117 11 i 21 
V E D A D O . 
Se alquila por dos meses, sin compromiso de mayor 
tiempo, pero con facultad de continuar eu ella si se 
desea, la pintoresca casa del Vedado, calle 7" n. 133. 
En la misma informarán. 11748 8-21 
c. n casa de familia se alquila un fresco salón, alto, 
IV. independiente ú señoras ó matrimonios: informan 
en Animas 120, á todas horas. 
11731 4-21 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Norte 20, con cinco cuartos, agua, bue-
na sala, comedor y azotea en $31 oro, la llave en el 
ÍS y Riela 113 informarán. 11728 4-21 
¡OJO! C H A C O N N . 1, 
se alquila el piso principal, compuesto de las habita-
ciones siguientes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, gas, Uavín 
en la planta baja darán pormenores. 11720 4-21 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café £ 1 Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro <S 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cnl359 al 5-6 d-lt>-7S 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez se al-quila en $25-50 centavos oro la hermosa casa nú-
mero 53, de manipostería y do esquina con espacioso 
portal, zaguán, sala, comedor con persianas y mam-
paras, cuatro cuartos, gran cocina, patio y demás ne-
cesario: en el 51 está la llave y en la misma informar-
rán. 11678 8-20 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación alta: Manrique n. 116 
entre Dragones y Salud. 11708 4-20 
S E A L Q U I L A N 
un cuarto con balcón á la callo y otro interior, piso 
pricipal, con muebles y toda asistencia. Amargura 96 
esquina á Villegas, frente al Cristo. 
11707 4-20 
. S E A L Q U I L A 
una casa con grandes comodidades, se encuentra i n -
mediata á l a iglesia de Monserratc, la llave en Con-
cordia 44. 11705 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas 6 separadas, propias 
para dos amigos ó matrimonio, entrada á todas horas. 
0-Reilly46, sastrería. 11704 4-20 
alquilan dos habitaciones amuebladas, frescas y 
joventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos 
cou entrada i todas horas: casa de familia. Lampa-
rilla ntitnero 63, esquina 6 YiUogas. 
REGALOS A LOS FUMADORES. 
N o c o n f u n d i r s e — E S R E O - A L O — n a d a de r i fa . 
A d e m á s de v e n d e r s e á p r e c i o s de f á b r i c a . 
Al que compre uu peso de tabacos, de fósforos L a Armonía, Remencu, L a Central, ¿c 
0 B E CIGARROS B E LAS FABRICAS 
Legitimidad, Africana, Siboney, Hidalguía, Cruz Roja, Mazzantini, Excepción, Gremio, 
Salto del Pasiego, Crema de Cuba, Comercio, L a Belleza, Remencu, Eucaliptus. 
Se le dará gratis una contraseña por cada peso que gaste para obtener 
UN SIN NUMERO B E REGALOS. 
l O O c o n c h a s m a r c a B B B por $ 3 - 6 0 b i l l e tes . 
2 5 id . id . i d . por l - O O i d . 
2 5 b r e v a s id . id . por l - O O id . 
Cada objeto que se regala estará marcado en este establCcimientb c'ón el númeh) de 
contraseñas necesarias para obtenorln. 
Pedidos p a r a fuera de l a Habana . 
Se atenderán cou toda brevedad y cuidaremos que con sus órdenes yayan los regalos. 
L l e v a n regalos tan solo las marcas antes dichas. 
Tambión vendemos á precios de fábrica los cigarros de Villar y Villar, Corona, E s -
tanillo. Murías, Partagás y demás marcas. RAMÓN XIQüES. OBISPÓ 84.. 
Cn U13 8-2i 
3,000 CORBATAS, lazos de seda y de pi 
qué, gran variedad de colores, á 2 rs, Btesü 
500 SACOS DE HOLANDA, de colores y 
color entero, propios para estar en casa y es-
critorios, á 5 pesos Btes. 
EN E l NOVATOR, OBISPO M . A COMPOSTELA 
Se h a recibido u n gran surtido de corbatas, lazos y nudos 
de l a m á s a l t a f a n t a s í a y novedad, que vendemos á precio m á s 
reducido que las d e m á s casas de nuestro giro. P o r esta r a z ó n 
M A L i B A R A T A M O S existencias anteriores . 
Cn 1101 3-19a 3-20(1 
QBSBESM&iDSSáXiEC 
de hortali/aa y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebolliro de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de las cla«c8 más superiores y acabadas de 
cosecbar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
11156 s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 66.—Habana. 
.A . (3 -TJ .A . IDIES 3 ? 3 3 ] J ^ £ 3 I ^ . 
Este cosmético oue desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
^ ni cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y jorque «o maneha el eutis n i 
] la ropa y porque deja el cabello tan nat ural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
i perspicaz.—Se halla de venta enlodas las Droguer ías , Farmaeias, Perfumer ías , Quincallerías y <S'c-
1 deríae. . C1314 1-S 
H a b i e n d o c e s a d o l o s efectos d e l c i c l ó n h a v u e l t o á a r m a r s e e s t e a c r e -
ditado e s t a b l e c i m i e n t o y e s t á de n u e v o a l s e r v i c i o p ú b l i c o d e s d e l a s 4 de 
l a m a ñ a n a b a s t a l a s 6 de l a tarde , b o r a e n que s e c i e r r a . 
17621; 4-19 
Unicos algentes para su venta 
Pérez Muniátegui y Comp, 
Cu 1128 40-31A alt 
1 3 , O - R E L I / S T 1 3 . 
Se alquilan dos espaciólas y ventiladas babilacionea 
alias con halcón ú la calle, sucios de mármol y cielo 
vaso, propias para escritorio 6 inatriiuonio sin niños, y 
dos muy frescas á la azotea. 11694 4-20 
Hermosas luibitaciones 
para caballeros y fumilia; todas á la calle y con la co-
. mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta H6, esquina á Teniente-Rey. 
llñIO 8-1 n 
SE ALQUILA MIIE1I1I0S0 ESClllTOÍiiO 
L a e s p a c i o s a s a l a , b a b i t a c i ó n con-
t igua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s on l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11686 4-20 
Se alquila 
la casa a. ¡18 de la calle de lo.s Angeles, de alto y biyo, 
compuesta do siete habitaciones, sala, comedor, agua 
ds Vento etc. Cuba 50. 11690 4-20 
Para una persona de gusto ó un matrimonio sin h i -jos se alquila una gi'an sala, su gabinete, suelos de 
mármol, balcón cor' ido y de cara á la brisa. O'Reilly 
húmero 57. '1560 4-18 
O e alquila la hermosa, grande y ventilada casa de 
j >OaUoy bajo. Prado 29, entre Geniob y Refugio: tie-
i ne agua abundante, caballeriza, gran baño de azule-
jos, patio y dos traspatios: acaba de ser reparada toda 
y pintada: la llave en Refugio 49 é informarán cn 
Obispo 28, de 8 á 10} de la mañana. 
11440 8-14 
Se alquila una preciosa casa eu lu calzad:1, del Cerro udmero 618, con nuevo cuartos, portal, sala y co-
medor de mármol, hermosa cocina, buen pozo y pro-
pia para una numerosa familia y se da barata: en el 
616 est.i la llave y en Cerrada del Paseo n'.' 1 impon-
drán. 11698 8-20 
Se alquila un hermoso almacén en casa de alto, i n -dependiente si asi se quiere, capaz para dos mil 
tercios de tabaco en la calle de Gervasio 144 y en el 
146 informarán. 11699 8-20 
Se alquila el primer piso alto de la casa calle de Manrique n. 27, la entrada por Animas: este local 
tiene todas las comodidades para familia, agua, pisos 
de mármol, 5 aposeiilos, dormitorio, sala, comedor, 
cocina y cuarto de baño. 
11610 4-19 
Se a lqui la 
la casa de alio y bajo situada cn la calle do Villegas 
n. 86; la llave en Teniente-Rey D. 61 é informarán. 
11615 4-19 
En $60 oro se alquila la bonita casa do alto y bajo Villegas 39. inmediata á O-Reilly; es propia para 
una 6 dos familias: en Chacón 10 informarán. 
11640 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Manrique 80 esquina á San Rafael, 
propios para una corta familia con ó sin la comida. 
11608 8-19 
Empedrado 42—Se alquilan dos habitaciones altas, seguidas, y dos bajas con la cocina si so quiero á 
matrimonio sin niños ó caballeros solos, casa do fa-
milia do toda confianza y punto inmejorable. Precios 
arreglados. 11671 4-19 
Marianao: se alquila la espaciosa y ventilada casa calle Real 159; cou colgadizo, sala y saleta de 
mármol, cuatro cuartos salones con mosaico, varíes 
cuartos más y uu cuarto para baño, un gran salón al 
fondo, agua abundante, dos jardines y patio, en tres 
onzas oro mensuales. Galiano 63. 
11658 4-19 
Se alquila la hermosa casa calzada de los (¿uemados de Marianao n? 68; cou portal, zaguán, sala, cinco 
hermosos cuartos bajos, tres altos, salón para comer, 
patio y traspatio, con un cuarto para criados, cocina 
y caballeriza, muy fresca y seca: en la misma impon-
drán. 11669 4-19 
So alquila una preciosa cocina, como igualmente grandes y ventiladas habitaciones altas y bajas eu 
la calle do O-Reilly 34: tambióu con iguales comodi-
dades on Aguacate 19. 11659 4-19 
Se alquilan cuatro plegantes habitaciones juntas ó separadas, con 6 sin asistencia, propias para matri-
monios ú oficinas, dos cuadras del parque en casa de-
cente. Industria 115, on los altos informarán, precios 
módicos. 11629 4-19 
t^u el potrero Coca, entro Arroyo Arenas y el Cano Jse arrienda una buena caballería de tierra, sem-
brada de piña y otras frutas; también se alquila la 
hermosa casa Jesús del Monte, Pamplona n? 1; por-
menores San Rafael 50 y Bornaza, agencia de muda-
da El Vapor. 11627 4-19 
C A R M E L O . 
Se alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 u. 2: 
en la misma infórmanin do ocho á once de la mañana. 
11655 15-19 S 
San Miguel 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones á precios módicos. 
11652 4-19 
So alquila en 2J onzas la grande y fresca cusa. Ve-lasco n. 19, entro Habana y Compostela: licúo sala, 
comedor cou nersianas, 5 cuartos biyos y 2 salones al-
tos, agua do Vento, gas, arreata con árboles y ub mar-
tillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la cocina, 
despensa, etc., todo do azotea; está la llave enfrente, 
y su dueño Cuba n. 143. 11625 
¡n 30 pesos billetes so alquila la casita Acosta un-
jQjmero 2: tieno sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: 
la llavo está en la bodega esquina á Inquisidor, y tra-
tarán do las condiciones del inquilinato en la callo do 
Cuba número 143. 11624 4-19 
So alquila on cinco contenes, la casa callo del Agui-la 27, acabada de pintar y arreglar, con sala, tres 
cuartos, comedor, buen patio, agua y demás. Cuba 32, 
vive el dueño: la llave en la carnicería do la esquina. 
11579 ^- i8 
Se alquila una casa calle de San Juan do Dios nú-moro 17, entre Compostela y Habana: tiono sala, 
comedor, 3 cuartos, agua do Vento y demás; la llave 
al lado, y su dueño Obrapía 57, altos, entro Compos-
tela y Aguacate. 11598 ^-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones buenas y baratas, on los altos do 
Compostela n. 109, á hombres solos 6 familias sin n i -
ños. 11502 4-18 
P r a d o 52 . 
Se alquila esta fresca y cómoda casa, & propósito 
para una regular familia. L a llavo en el n. 64 6 infor-
marán Campanario 144. 11B88 4-18 
Se a lqui lan 
los frescos bajos, plaza del Cristo LampBrilla 78, todo 
de mármol y agua de Vento. 
CASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 15 Habitaciones para personas solas, familias ó ami-gos queauleran vivir juntos, siéndolos precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó on los cuartos, abonos, servicio 4© 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón número 16, con altos y bajos: 
tienen numerosas y bien ventiladas habitaciones. I n -
formarán Muralla n. 17. 11463 8-14 
E N $85 ORO. 
Se alquila la gran casa de hierro conocida por CA-
PELLANES, situada en la calzada d é l a Infanta. 
P»r su construcción, la abundancia de agua con que 
cuenta, y t i punto en quo se halla, es á propósito para 
una fábrica do hielo, do licores, de fósforos etc. 
Inlormarán en Mercaderes número 2, Escritorio de 
Henry 15 Hamel y Cp. 11442 8 14 
S E A L Q U I L A 
una escojida con seis luces al N . local hecho expresa-
mente para este objeto: en Gervasio 137 entre Salud y 
Reina, caben 6 parejas precio $34 en la misma i m -
pondrán. 11388 »-13 
Se alquilan lo.s hermosos y frescos altos de la casa Amargura número 31, esquina 
á Habana, con piso de mármol, escalera do 
servicio, agua, gas y demás comodidades. 
En la misma impondrán. 
11347 9-12 
Se alquila la casa Trooadero 63 de 6 cuartos bajos y dos altos, sala, salda, saleta de comer, cuarto de 
baño, en 3 onzas en oro, de los demás pormenores 
Perseverancia 27 de 7 á 10 de la mañana v de 3 á 5 de 
la tarde. 11862 " 9-12 
Eu casa de familia se almiilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. Habana 108 entro Obrapía 
y Lamparilla. En la misma se alquila la planta baja, 
propia para casa de comercio. 11255 UStlO 
En Trocadero 17, media cuadra d«l Prado, se a l -quilan hermosas habitaciones altas y bajas, ole-
Sanlemente amuebladas, con asistencia ó sin ella á 
precios sumamente módicos. 
11151 16-7st 
de Fincas y Establecimientos. 
ATENCION. POR NO PODERLO A T E N D E R su dueño so vendo un cafó bien montado y punto 
céntrico do esta ciudad: su precio os moderado. I n -
formarán Plaza de Armas, cantina, al lado dol para-
dero de Estauillo á todas horas. 
11745 4-21 
S E V E N D E 
en el Vedado, callo 6? núm. 11, un precioso solar con 
cuatro bonitas y cómodas habitaciones, todo cercado: 
cn el mismo tratará de su ejusto el dueño. 
117"4 8-21 
C a s a de h u é s p e d e s 
Se vendo situada eu la calle d t l Prado, produce un 
buen interés el dinero quo empleo en su compra, de-
talles Obispo 30, de 11 á 4. 11744 4-21 
EN L A C A L L E D E COMPOSTELA N U M E R O 157, se vende una magnífica frutería y carnicería, 
el que desee comprar podrá pasar por dicha casa en 
las horas siguientes: de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 
de la tarde. 11712 4-21 
BUENA GANGA: EN $1000 ORO SE V E N D E N 12 caballerías de terreno, parte sembrada de caña, 
situada» en el término municipal de Ceja de Pablo; 
están rodeadas de ingenios y deslindadas: se oyen 
proposiciones en Obispo 30, de 12 á 4. 
11702 4-20 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo ú dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de mampostería y teja, cuatro más 
cn construcción, dos bajos y dos altos, todos á recibir 
madera, más una casa en construcción, dando frente á 
una callo: el terreno so presta para una gran quinta; 
tieno pozo y algunos árboles frutales, sin intervención 
de tercero: informarán en Concordia 102, á todas ho-
ras. 11682 6-20 
OJO. POR 2,000 PESOS ORO SE V E N D E par-to de una herencia valor de más de $50,000 oro 
garantidos con cuatro fincas valor do más do 100,000 
posos, inscritas en el Registro de la Propiedad: infor-
ma D . Félix Adán. Quanabacoa, Amargura 14. 
11619 4-19 
S e v e n d e 
la bonita casa n? 30, callo do Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 15-19 
SE V E N D E N DOS CASAS E N E L BARRIO do Colón, calle do la Lealtad, en $3,000, de azotea; y 
otra á dos cuadras do la calzada de Galiano, de mucho 
fondo y gran capacidad, on $4,000. San Rafael n. 71 
informarán. 11666 4-19 
SE T B D D E N 12 CASAS D E 2 VENTANAS, 18 d o l ventana. 14 de esquina con establecimiento, 5 
casas de vecindad, 3 casas quintas, 4 casas en el Ve-
dado, 2 Marianao, 5 San Lázaro, 2 en Jesús del Mon-
te, 9 fincas de campo, 2 regias casas: Campanario 128. 
11556 4-18 
• p L C A F E Y B I L L A R C A L L E D E L A Z A N J A 
Jliesquina á Lealtad, se rende muy cn proporción 
por no podet fiWüderlo su duCÜQi fij f¡\ af'"110 inÍ01> 
Barberos 
Por no poderla atender so vende una burboríuy i.c so 
licita un buen dependiente formal dándolo sociedad en 
la misma: informarán calle de Sto. Domingo barbería, 
La Dalia Marianao. 11578 4-18 
C I E V E N D E N 4 BODEGAS. 3 FONDAS, 1 H O -
O ' e l , 1 dulcería, 5 cafetines, 1 carnicería, 1 barbería, 
7 cafes con billares, 5 casas cindadelas, 12 casas de 
esquina con establecimiento, 6 casas de 2 ventanas, 
15 casitas, 4 tincas de campo, 1 casa on Marianao. 
San José 48. 11558 4-18 
OJ O - S E V É N p E E N PACTO Ó óo t'óma en hipo-teca al i i p g , 1,500$ bles, sobre la casa Esperan-
za 136 y se alquila en 30$ btes. otra on Jesús del 
Monte 1,200$ B . y se alquila on 18$ Se toman 500$ al 
4 p g con una casa en garantia y se arrienda cn 40$ B 
una estancia de labor á orilla de calzada de superior 
terreno. Monte 369, ferretería. 
11601 4-18 
E n R e g l a 
Se vende en pacto de retro ó se hipoteca la casa Mo-
rales 29 esquina á Sta. Ana con sala, comedor 2 cuar-
tos y 3 accesorias contiguas, todas de mampostería y 
teja en hueu estado, sn dueño Obispo 30 dcil2 á 4. 
11602 4-18 
MATERIALES 
de telégrafos y telefonos 
Precios para el mes de septiembre. 
Aisladores prusianos de loza á $0. 30 cts. uuo. 
Id . do vidrio pequeño» con sus cuñas de madera $42-
50 el mil. 
Id. de doblo zona aisladoras con sus id. $i5-00id. 
Alambre de cobro forrado para montaje $0,50 cls. la Ib. 
Id . do hierro galvanizado 4 m. m. $5-50 el quintal. 
Idem, idenij ídem, idem 2 m; m. $6-00 idcin.. 
Botones llamadores desde $0. 25 cts. hast» $1-50 uno. 
Pilas do Leclanché desde $0-75 hasta $0-90 una. 
I d . do Crowfoot 6x8 $9-75 cts. una. •, 
Timbrcs .de dos y media pulgadas $1-00. 
Y todo el material del ramo á precios tan reducidos 
como los anteriores. 
Visiteso la casa, y so convencerán que nadie vende 
meior material á estos preci«s. 
i lenry B . Hamel & C?, Mercaderes 2. 
11413 8-14 
SE V E N D E N E N $5,500 B I L L E T E S , L I B R E S para el vendedor,, las dos casas do mampostería, 
sitas en la callo de Madrid, n? . 1 , á dos cuadras del 
paradero de. las guaguas do Lstanillo, on Jesús del 
Monte: tienen agua en abundancia: informarán eu 
San Ignacio 84, altos. C1389 8-14 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A Península so vendo una bodega situada en muy 
buen punto: informarán Zulueta 28. 
11^82 &-13 
SE V E N D E E N PROPORCION L A CASA callo do Santo Domingo n. 15. situada on Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 esta la llave y en la Habana callo do San Nico-
lás n. G" tratarán de su ajustB. 
11034 26-4S 
S E V E N D E N 
vidrieras para mostrador plateadas, do vidrios cónca-
vos, un elegante kiosco pequeño también plateado, 
se vendo baratísimo. Ramón Xiqucs, Obispo 81. 
11307 10-11 
BE AMALES, 
M A G N I F I C O S C A B A L L O S 
Se venden un caballo y una yegua del Canadá, 
maestros, y un coupé con sus arreos. Pueden verse 
Amargura 39. Informarán San Ignacio 44, altos, do 12 
á 4 . 11676 4-19a 4-20d 
S E V E N D E 
el hermoso potro trinitario que tira del carro de hela-
dos por el barrio de San Isidro, y si alguno lo quiere, 
también se vende el carro: informarán Morro n. 28. 
11679 4-20 
S E V E N D E N : 
barato, un caballo americano, entero, para padre ó 
coche, maestro, do 9 años; uno bayo, criollo, de troto 
limpio, de 6 años: uno obscuro, do silla, de la raza 
pura de Ortiz, de 5 años; un potro, moro, de 4 años, 
para cnalquier trabajo, buen caminador; todos sanos y 
sin resabios; un coche tilburí americano y arreos, y 
una preciosa silla criolla de plata, casi nueva. Veda-
do, callo 11, esquina á E., casa del Sr. A. do Beón. 
11637 4-19 
S E V E N D E 
un potro dorado de mucha vara, caminador muy lar-
go, y otro alazán; uno gníyamón y otro dorado; los 
dos últimos capones. San Ratael n. 50, á todas horas. 
11566 4-18 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo do 7 cuartas, propio para mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puedo ver-
se en Reina H . 11130 15-6Set. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E I N G E N I O , do moler caña; es inglesa, do L l . O. Robinson y Cp?, 
de Londres, compuesta de cilindros, maza, trapiche 
doblo engrano y seis columnas, sumamente fuerte; está 
en un ingenio muy cerca de un paradero do ferrocarril. 
Do más pormenores, en la calle de la Amistad n. 81. 
11512 4-19 
PARA ios HACEMAPOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
So venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto do Cuba á mediados do octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
Un triplo-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doblo-efecto i . 18 . . • 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para el 15 de diciembre. Informan en 





Se venden 48 canos superiores* y casi nuevos todos 
do hierro, chumaceras brouce, retranca etc. con sus 
estacas (juo también son do hierro cargan 100 arrobas 
netas, vía do 30 pulgadas portátil, so ponen cn un pa-
radero linea Cardonas. Además lima vía estrecha 
portátiles, romana para pesar caña y cuantas maqui-
narias puedan neoesitarse, como taclios¡ centrífugas, 
donkcis, máquinas do moler, etc Dirigirse á mi es-
critorio Obispo 30 de 8 á 10 mañana y de 12 á 5 tar-
de.—Tomás Diaz Silvcira. 11504 6-15S 
OE GAREOAJEE, 
OJO. EN MUCHA PROPORCION SE V E N D E un elefante carro de cigarros, do 4 ruedas, fuerte, 
do muy poco uso, y cn $10 pesos billetes se arrienda 
una estancia de labor cn la Víbora y á orilla de la 
calzada de Vento: Estévez 17, do 8 á 10 y de 4 á 6. 
11732 4-21 
Sí V E N D E UN CARRO PROPIO PARA C i -garros: en la misma se vende un faetón y un tilbu-
ry. Bolascoaín número 637, taller de enrruajes, fren-
te á la sierra de Díaz y Alvarez; todo se da barato. 
11645 8-19 
G a n g a completa 
So venden tres mapnílicos coches con sus tres hermo-
sos caballos, por tener que ausentarse su dueño: infor-
marán San José 78 á todas horas del dia. 
116r3 4-19 
! O J O ! 
Un precioso cabriolé nuevo, do dos ruedas. Un 
faetón de medio uso y una volanta nueva, todo muy 
barato San Miguel número 181. 
11651 8-19 
S E V E N D E 
una preciosa jardinera duquesita: en Reina 37 puede 
vcrK>! v darán razón. 11660 4 19 
S E V E N D E 
uu faetón Príncipe Alberto, on magnificó estado. 
Puede verse de doce á tres, on Gervasio niimero 135. 
11670 4-19 
S E V E N D E 
ó permuta por uu caballo buen caminador, un tílbu-
ry-faotón en buen estado, vuelta entera y encarrila. 
Galiano número 56. 11650 4-19 
SE V E N D E UN T I L B U R Y A M E R I C A N O CASI nuevo, alto í muv bonito, calle de la Obrapía 99 y 
uu precioso cabnllo andaluz educado eu picadero y 
maestro dé coche. Amargura 39, establo. 
11571 5-18 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -montado de nuevo, marca Courtiller, cosa do gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal do roca tan necesaria 
liara los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 15-15S 
MUEBLES D E R E L A N C E , COMPOSTELA 124, cutre Jesús María y Merced: juegos de sala; 
juegos de comedor, escaparates, camas, lavabos, to -
cadores, lámp .ras. cuadros, espejos, carpetas, relojes, 
mamparas, uu bufete do nogal, algunos escaparates 
de espejo: precios módicos. 11746 4d-2l 4a-21 
S E V E N D E 
un magnítico pianino do Pleyel, por ausentarse la fa-
milia.—Una división para sala con su puerta y tres 
pares do mamparas. Animas n. 94, esquina á San N i -
colás, altos. 11726 5-21 
S e v e n d e 
una inagnitica guitarra do Pagés. Obrapía 85. 
11735 4-21 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vid-ios cóncavos, por no necesitarse se dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en su en-
vase. Obispo 81. C 1112 10 21 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Reill 92" 
11717 4-21 
A V I S O . 
Se venden los muebles do la casa Cerro 853. Hay 
entre ellos preciosos escaparates. Informarán San I g -
nacio 44. altos, de 12 á 4. 
11675 4-19a 4-20d 
P I A N I N O D E P L E Y E L . 
Barato y muy sano, también hay para aprender do 
2 onzas: en la misma so hacen canro de composicio-
nes. Pasen por Reina n. 2. 11691 4-20 
J u e g o de s a l a de p a l i s a n d r o . 
Hay sillas do Vicna, escaparates, camas, una her-
mosa urna 1 buró, sillones de barbero y canastilleros y 
demás muebles baratos. Reina 2, frente á la Corona. 
11«92 4-20 
Conviene á part icu lares . 
So vendo: un escaparate, un lavabo, un escritorio, 
una mesita do centro y otra de noche: todo do caoba, 
palisandro y raíz do meple; además una cama 4 ca-
mera de lanza, una bañadora, una lámpara do bra-
zo, un juego do lavabo, 6 sillas y 2 sillones de Viena. 
San Rafael l i 2 , de 8 á 6 . 
11711 4-20 
U n juego de sa la de pa l i sandro 
y otros más innobles, con un pianino fabricante Pie-
yol se venden en Merced 55. 11674 4-20 
ÜN JUEGO COMPLETO D E S A L A D E V I E -oa forma Luis X I V , un elegante y nuevo juego 
de comedor de moda con su nevera, todo do meple, un 
magnífico canastillero do caoba bonitas esculturas, una 
lampara de cristal de 3 luces do moda, escaparates la-
vabos etc. Escobar n. 28. 11662 4-19 
M A G - N I F I C O P I A N I N O 
de Pleyel, oblicuo, do los mejores do esto acreditado 
fabricante, apenas usado, pues parece nuevo, on $300 
oro, casi la mitad de lo quo costó. Industria 48, entro 
Colón y Trocadero. 11646 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un gran armatoste con sus vidrieras y una 
tarima para sastrería, so vende junto ó separado. 
Calle do Noptuno número 71, " L a Epoca." 
11630 8-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E FORMA M O -derna do muy buenas voces; en buen estado y de 
poco uso, fabricado en París por Boyssolot y C?, pue-
den verlo todos los días do 8 á 10 do la mañana y de 
l á 6 de la tardo en Escobar n. 156. 
11580 4-18 
¡OJO! 
Se venden varios muebles de colegio, muy en pro-
porción. Calle del Principo Alfonso número 2 C , 
mueblería "La Paz de España." 
11561 .4-18 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entro Noptuno y San Miguel, con el gran surtido do 
muebles á la moda quo so usan y muy barato •, pues 
por ahora no so pretendo ganar más que acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase do fortuna, nuevos y usados, dol país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto so me presente concerniente 
al ramo. 
Su dueño, -ántonío Fcrnándc:. 
11531 14-17 
DE MAOÜINABIA. 
O T T O D. D R O O P , 
J J I E I l C A n J E J R E S JVUJf l . 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátü, sacos de azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de bien o, etc. 
Cn 1287 26-28 
SE V E N D E N 50 T O N E L A D A S CARRILES Bass do via fija do 16 libras en yarda.—También la 
casa callo de los Cocos núm, 127 ep Regla, ec da cn 20 
¿Quién no pone timbres eléctricos 
en su casa? 
Una instalación do 
1 timbro do 2 y media pulgadas \ 
2 pilas Leclancho. f a,, „ -
1 botón do nogal. ( *¿-¿ó oro-
1 libra alambro forrado. ) 
Mercaderes n. 2 Henry B. I lamel y Cp. 
11441 8-14 
y 
AfiUA DÉ ISLA DE l'íiYOS. 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g i t i m a de m a g n e s i a , ter-
m a l y h i erro , á $ 2 oro e l g a r r a f ó n , ' 
e n e l H o t e l P a s a j e . 
Cn 1361 15-7S 
Di Dropería y Peiietia. 
BOTICA SANTA AM. 
G S , M U R A J L I i A , 6 8 . 
a o s s r o K K E i L . 
Catarral ó sifilítica, cou pujos, ardor, dificultad 
al orinar, t¡\ flujo amarillo óblnneo, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviarla curación úsese á l a 
vez la Invección Balsámica cicatrizauto. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, so curan sin dolor nijuoles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMORRANAS ^ S ^ i f i í 
quita la inflamación y se obtiene la curación on hrevo 
tiempo. 
A nn A T ? T ? dc ^ curación 
V ^ - C \ . X JL\)X\J V / O cierta tomando p r i -
mero 2 ó 3 e^jas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución do 
broa y licor do litona do Hernández, tomando una cu-
charada do cada pomo en ayunas repitiéndoso á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE. ARNICA. 
Cicatriza hrovemento las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, sacaduras do niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos quo so nos hacen á 
medida quo son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^ T S " . ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
cou laspurforna antldise7itéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta on 
todas las héticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, fronte al DIAKIO DK LA MARIKA. 
11500 10-15 
v . . . ' U R A C : 
0 1 E S T A 
del nsiua ó abogo, los, ca;. 
eanoioy falta de reupii -• fnn 
con ol usó do lo? 
CIGARROS AfmAS*ÁÍÍ5)S 
Bfit 
JDIrí. Ü E l s T I B T S r 
Do venta oí? ípdttó Ihs botica.-? 
. :i,rri'-.Ut;u7f;r,. 
A 50 CENTAVO.̂ . U. 8. CAJA , 
r.r, 1820 1 1 
Usada ya hace cuatro mosos on esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ia 
Facultad Médica no proscribo otra lecho para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalocicutes. - • . '• • "•" 
De venta on todas las Droguerías, boticas y alma-
cenos do viveros. • "•• 
Depósito: Galiano 101, esquina & San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
_ Cna392 . . alt . . . 13-14S _ 
SE V E N D E N M A D E R A S D E CONSTRUO ción, tojas y ladrillos, procedentes de las fábricas de uu ingenio: informarán Aguiar 108A. 
11719 8-21 ' 
Aviso Á mis consumidores. 
E l depósito do betún do la denominada La Huel-
vana se ha trasladado de la callo Real do la Salad á 
Estrellan. 62.—Josefa Hernández, vda. de Acosta, 
11529 6-17 
Globos a e r e o s t á t i c o s 
de todos tamafios á precios reducidos. S 
11281 
Inspiro n. 14. 
15-11 S 
S E V E N D E N 
1500 posturas do los tan osquisitos "Plá tanos Yonsas" 
quo so cosechan on Baracoa: so dan á precio barate é 
impondrán en el muelle do Paula, Gabriel Arrocb». 
11468 8-1* 
MlCÍOS Bltrfcü. 
A T K I W S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Saperior & todas las demáa por su 
natural fraganoia. 
L a Cé lebre 
AGUA de COLONIA de A T K B 
Inmejorable por su luerte y deliciosa 
fragancia. Ks muy superior á laa nume-
rosos composlclonoa que so vendeu con 
el mismo nombre. 
S« venden en la» Casi» de los Uercaderei 
y loi Fabricante». 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street. Londres 
JMarci do Fábrica: Una " Rosa blanca" 
aobro una " Lira Je Oro 
con la Dirección entera. 
> EXPOSITION Jij? UN!VSll01878 
l Médai l l e d 'Or S K C r o i x d e C h e y a l i e r i 
í LESPLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
PREPARADO E S P E C I A L MENTE p a r a la HERMOSURA del C A B E L L O 
Recomendamos este produelo, 
que las Celebridades medicales comideran, potan 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 3 
Recomendada por las Celebridades Medicaiof 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañue lo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
• SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
| PARÍS 1 3 , ruc d'EDghien, 13 PARÍS 
fe Depósitos cn casas de los principales Perfumistas, 
S Dóticarins ; Peluqueros dc ambas Américas. 
• • a é M t • • • • • • • • • • • • • • • • o c a# 
!
¿ Q u é os eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
• de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se vende? 
En P A R I S , en casa do E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la I s l a de Cuba. 
7 
S P e o r a . l o s 
I Q É N E A l i 
O e ú b a i l o s Empleado con ol mayorexito en las Cuadras reales de SS. M M . ol Imperador del Brasil, ol Rey ' 
de Bélgica, el Rey de loa Paises-Bajos y ol Rey do Sajonia. 
n i Q s t i c i a . d Q P ^ e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos días las Cojeras 
rccicntcsy antiguallas lasladuraa. 
Esguinces, Alcances, Moletas, 
Alifaíes, Esparavanes, Sobretmesos, Flo-
jedad e infartos en l&s piernas do los jóvenes 
caballos, etc.. sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 (Anos de (Exito 
S I K T I " V . A . I J 
Los extraordinarios resultados que1 
ha obtenido en las diversas Afec-
ciones de Peono, los Catarros, 
Bronquitis, Mal de Garganta, 
Oftalmía, etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r í s : Farmacia G r ' E l S Í ' E A . T y , calle S t -Honoró , 2 7 5 , y en toñas las Farmaciai. 
T O N Í - N U T R I T I V O w 
O O l S r Q X T 1 USA. "Sr O A . O A . O 
E l V i n o d e B u g e a t t d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones dd estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d c Bt igca t t t l I orneo DKPÓSITO AL pon MENOR 
6B HALLA EX LAS PiUNCiPALEfl BOTICAS j cn Paris, F*» LKBEAULT, 63, ruó Kéanmní 
V e n t a a l p o r M a y o r t 
P . L E B E A U I i T y C % 5 . rae B o a r g - l l b b é . P A R I S 
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D I L IHS7ITÜ7I 
FRANCIA 
*.?RO»ACnO!* 
«CiDUIi U nDiOIXi 
n a m n i i n t n i i i i n n n ^ ^ 
Alimento reparador y fortificant» 
R PARA "N 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCÍENTEI 
El informe del profesor B o u c B m r t S a * hsco constar que la 
O S T E f l M A - l U í O l J f i t l É S cura laa indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
B l « s o d « e s t o a t B i m e u t o r e e m p l a & i z a l a s s o p i t o s 
d a d a s a n a n l & e . 
Vanla en ia maior parís Pabrioaolon 1 © , r u s J a o e b 
rf# las f a rmac ias . « n P A H I B 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aijunclante y üella cuíjallera. 
K A L Y ! 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas ñ f ü / l C / l O S Cid 
.peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
fíojezes, las Asperidaües üe la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y nn color 
^ dulces, blancas y magníficos. Está garantíza.da da 
exenta de venenos minerales. 
$ i d i n s e l o s p r o d u c t o s R 0 W L A H Z ) , 2 0 , S a t t o n ( t a r d e n , e n L o n d r e s 
m*M . "P i a r t e 0 9 l o M a t e " B to to 8P. 
